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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Toda España: 
Vientos flojos y cielo bastante claro. Temperaturas: má-
ima, 31 grados en Sevilla y Córdoba; mínima, 2 en Te-
-yel. En Madrid: máxima, 26, y mínima, 11, (Véase en 
quinta página el Boletín Meteorológico.) A T E ^g^S C^K 1 P C 1 ü N 2.50 pesetas al mes 9.UU ptas. tnmeítr» MADM1D PRUWNCr 
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e r e m p e z ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l G o b i e r n o 
L O D E L D I A 
Un retroceso 
El discurso del sefior Azaña es un retroceso en el buen camino. Después de sus "fulminaciones" y "trituracio-nes" de la campaña electoral, el mi-nistro de la Guerra parecía haber comprendido que determinadas actitu-des radicales y amenazadoras sobre ser perfectamente inútiles, causan en los momentos presentes gravísimos daños, porque estorban cuando no impiden el restablecimiento de la confianza, la vuel-ta de la serenidad a los espíritus. ¿Qué pensar ahora de la amenaza que signi-fica esa evocación de los delegados gu-bernativos ? 
El ministro de la Guerra cree que con 
La Banca yanqui quiere 
ampliar la moratoria 
Piden al presidente Hoover que au-
mente el plazo a cinco años 
Se proyecta un Comité francoale-
mán para organizar la cooperación 
ATAQUES EN GINEBRA A LA CO-
MISION EUROPEA 
ÑAUEN, ló.—Los periódicos alema-nes publican telegramas de Londres, en los que se afirma que los banqueros norteamericanos están haciendo gran delegados del Poder Central, vigilantes | ión sobre Hoover convencerle en las mas pequeñas aldeas y por ser ̂ e la neCe3ldad de prolongar la morato-en las pequeñas aldeas todopoderosos, se lria comedida por un año hasta cuatro 
desterrará el caciquismo. Nosotros te-o cinco años, único medio, a juicio de memos que el mal donde exista-hay ¡la Bailca ŷ kit de que ̂  muJndo pue. en esto bastante leyenda—no hará si no agravarse. Si los labriegos se some-tían antes temblando ante el alcalde o al gran terrateniente, ¿qué no harán cuando se trate de un enviado guberna-mental, de un representante directo del poder más fuerte de la nación? 
Pero no queremos estudiar ahora esta idea ni otras igualmente "radicalisi-mas"—ya se conoce el sentido ordinario de esta palabra—si no llamar la aten-ción del señor Azaña sobre su propio discurso. Y decirle que lamentamos esas frases y esa actitud, que quizá podían explicarse a raíz de las primeras efer-vescencias de un cambio de régimen. Pero que no tienen justificación en un hombre inteligente y de cultura que ya ha recibido las lecíones de la práctica gubernamental, y que parecía, en estos últimos tiempos haber comprendido dónde pueden encontrar los políticos 
da restaurar su economía Se asegura también que el presidente no se atreve a tomar ninguna iniciativa por sí mismo y espera a conocer la dis-posición del Congreso, que se reunirá en diciembre. Los círculos bancariob, especialmente, pero también varias personalidades del mundo de los nego-cios, insisten en que la solución debe to-marse sin demora. Los periódicos dedican gran atención a estas noticias, pero en general 1c i mismos que las personalidades oficiales no comentan. 
* * « 
BERLIN, 15.—El Gobierno alemán se dispone a conceder una moratoria espe-cial para el pago de los nueve millones de dólares que debía efectuar el oü de septiembr- actual al Gobierno de los Estados Unidos, a titulo de reparación privada. 
Esta decisión indica la adopción del punto de vista francés, según el cual, Alemania no debe pagar deuda a nin-
L a e x p l a n ó el s e ñ o r A l b a y le c o n t e s t ó el ministro de Hacienda 
Hay que poner en circulación la palabra "confianza" y es urgente bus-
car la estabilidad política, dice el señor Alba. Los bruscos descensos de 
la peseta han coincidido con la quema de conventos y con los desórde-
nes y conflictos sociales, afirma el señor Prieto 
S E A P R U E B A E L P R E A M B U L O D E L A N U E V A CONSTITUCION 
La Hacienda española, la peseta, ¡la'dinero no es monárquico ni repuMícano,!honrada ancianidad y por la adhesión 
pobre!, van a ser examinadas por don ¡es dinero! Y huye, si tiene miedo. Y más que filial, reverente, a la ptrsona 
Santiago Alba. Momento de honda ex- vuelve si cree que la seguridad renace, y a las doctrinas de su padre, doii Fran-
El dinero empezó a emigrar en los úl-¡ cisco Pi y Margall. Ya. ya sabemos que 
timos meses de la Dictadura, cuando en' esto que decimos—solidaridad familiar— 
Neces idad de u n G o b i e r n o h o m o g é n e o 
La3 últimas jornadas políticas venían produciendo una penosa impresión, que 
se ha acentuado con los discursos y declaraciones de varios ministros. A través 
de manifestaciones poco discretas, se acusa cada vez más la falta de unidad n 
el Gobierno, la división verdaderamente profunda en algunos aspectos que separa 
a sus componentes. 
Sin embargo, hay una idea común que palpita en lo íntimo de los discursos 
- declaraciones, tan abundantes ai final de la semana pasada. Y esta idea es la 
prolongación de la vida de las Cortes Constituyentes para que de ellas naciese, 
¡legado el momento, el Gobierno que ha de sustituir al actual. 
No diremos nosotros que sea preciso disolver las Cortes Constituyentes en el 
jnomento mismo en que haya Constitución. Hay, sin duda, tareas urgentes que 
de no llevarlas a cabo este Parlamento, sería, de seguro, con infracción del texto 
constitucional que acabasen de aprobar. Por ejemplo, el presupuesto. Y a esto 
podríamos añadir la ley Electoral, por la que hubiesen de celebrarse las elec-
ciones a la nueva Cámara y las de Diputaciones y Ayuntamientos. 
Pero de admitir esto porque las necesidades del país lo imponen, a suponer 
que las Cortes actuales tienen ante sí la quimérica labor de producir, a más de 
U3 leyes orgánicas, un nuevo Código civil, un nuevo Código penal, un nuevo
Código de Comercio, una ley de Enjuiciamiento, etc., etc., media un abismo. El 
uusmo qne va desde una cosa razonable, que todo el mundo puede admitir, a un 
desvarío peligroso, de incalculables consecuencias. 
Las Cortes Constituyentes son por naturaleza de duración limitada. Se con-
vocan para un fin, el pueblo las vota pensando en ese fin, y una vez la finalidad 
cumplida, aunque no haya un artículo de la convocatoria que obligue a las Cortes 
t disolverse, es indudable que vienen moralmente obligadas a ello. Sabemos que 
tfta idea es la de muchos de los actuales diputados, y alguno de ellos, de gran 
jignificación, dijo en las columnas de la Prensa que renunciaría a su puesto el 
dia en que las Constituyentes rebasasen su esfera para convertirse en ordinarias. 
Pero hay un aspecto práctico que ofrece aún más interés. Es indudable que 
estas Cortes no consienten la formación de un Gobierno, ni mediamamente ho-
mogéneo siquiera. Cualquiera que se intentase habría de ser a base de concentra-
ciones más o menos amplias, nacería de la unión aparente de grupos que difieren 
entre sí con marcada hostilidad, no'sólo en el terreno de la ideología, sino en el 
personal también. ¿Es que la historia de los meses que llevamos de Parlamento 
no dice lo bastante sobre el particular? Las coaliciones posibles que a primera 
vista se advierten, sin llegar a la unión de elementos demasiado dispares, no 
üenen mayoría absoluta. Para lograr ésta hay que añadir a la coalición otras 
fuerzas y hay que pasar por encima de discrepancias notorias y dar al olvido 
rudos ataques que no son tan fáciles de olvidar. 
Y pensemos ahora en la situación de España. ¿ Es que esta situación con- un apoyo sólido, cuando se trata de diri 
¿ente la formación de Gobiernos que no sean más que conglomerados hetero- ¡ gir los destinos de una gran nación. El 
géneos, repetidas imágenes de los Comités revolucionarios que con facilidad su-1 discurso del domingo es, ante la opinión 
man fuerzas para destruir; pero con muchas dificultades pueden reunirías para'sensata y serena, que todavía forma el 
tealizar una obra constructiva de Gobierno? Precisamente lo que la situación, ̂ c160 de España, un retroceso y un ^ SU3pensión de los' paeos de repara-T"'6" —F»— - U1U -y» ĵvez más se comprobó que está vacante 
nos revela es que España necesita un Gobierno fuerte, dotado de unidad ínter-|mal Pf0- Nosotros quisiéramos, sinoe-m ICVCia• ? , ~ , ^ u A ui -ü- IMJ ramente, no haber tenido que regis-na* en una palabra, un Gobierno lo más homogéneo posible. Y esa política re-
pectación... 
Pronto se despejan dos incógnitas. 
Mejor, tres. Una: Don Santiago Alba ¡ella se advertían anchas grietas, pre-
goneras de la próxima caída. Se acen-
tuó la fuga durante el Gobierno Beren-
guer... Desde el advenimiento de la Re-
pública no ha salido tanto. 
¡Que los técnicos hablen...! Pero tam-
no quiere "hacer daño" ni al señor Prie-
to ni al Gobierno. Aunque al presidente 
no deja de enseñarle una punta de da-
ga..., más o menos florentina. Otra: la 
Cámara no va a agredir al señor Alba. 
Le escucha respetuosa; distraída en al-
gún momento; en general, interesada y 
hasta conforme con lo que aquél dice. Y 
la tercera, que explica las dos actitu-
des anteriores: Don Santiago Alba ha-
bla con temor... Con temor a los jaba-
líes, con temor a que se le imputen pro-
pósitos de oposición extremada, con te-
mor, en fin, "al personal" de estas Cons-
tituyentes, que lo mismo caen en el fe-
tichismo, que se dejan llevar por la 
agresividad cerril. 
Salva con habilidad los escollos. Dice 
es reaccionarismo puro. Pero como so-
mos, tan a gusto, honrados caverníco-
las... ensalzamos a quien sabe honrar 
a su padre. 
A todos estos oradores dió respuesta, 
en nombre de la Comisión, el señor Gil 
poco ellos niegan la realidad de los im-jRobles. ¡Lo que es servir para un cargo, 
ponderables. Y nadie puede negar asi-jun oficio o una función! Este diputado 
novel parece que en toda su vida no 
ha hecho otra cosa que perorar en al 
Congreso. 
mismo, que por contradecir la obra de 
Gobiernos anteriores se ha provocado o 
intensificado la atonía del comercio y 
de la industria y la crisis del trabajo. 
¡Ayer pedía el señor Alba un plan na-
cional, orgánico, de trabajo! Es decir: 
el plan de obras públicas atacado en 
1930 y deshecho en 1931. ¡Qué funesto 
el prejuicio político y partidista! 
En resumen, una jornada triste. Y 
quiere la posibilidad de una disolución de las Cortes actuales, porque con ellas 
lería imposible de realizar. 
Por estas razones encontramos francamente censurable que el señor Azaña 
haya dicho en su discurso que "ningún presidente puede dar un decreto de diso-
lución prematuro a un solo partido, pues eso significaría un golpe de Estado que 
no se habría de tolerar". Censuramos la idea, que es la misma que estamos 
combatiendo en este artículo, y censuramos, más si cabe, la forma, que es "ya" 
una coacción dirigida al Jefe del Estado antes de que lo haya. 
Este no es ciertamente el camino que puede conducir a una futura estabili-
dad política, que tan indispensable nos es. Ni puede venir un Jefe del Estado a 
tomar las graves decisiones políticas propias de su función sobre la falsilla que 
le coloquen delante los inquietos grupos de la Cámara actual, ni concebimos 
qué salida advierten los partidarios de la prolongación prácticamente indefinida 
de estas Cortes al peligroso sendero que quieren hacerles emprender. 
Tiempo es de reflexionar, y muy de veras deseamos a todos unos instantes 
de aquietamiento de las pasiones, con la vista fija en el porvenir de España. La 
continuación indefinida, limitada sólo por su propia voluntad, de las Cortes Cons-
tituyentes, equivale a llevar al país a un callejón sin salida. No ocultamos nues-
tro parecer, hoy que es ocasión de declararlo. Y pedimos a todos un poco de se-
renidad. Por encima de los grupos, por encima de diferencias de partido, está 
Bkpafla, y esto es lo qv B no deben olvidar quienes asumen las responsabilidades 
del Poder. 
trarlo. Contra el arte 
A las cuatro y veinticinco, se abre la sesión, bajo la presidencia del señor Bes-teiro. Las tribunas se hallan completamente abarrotadas de público. En los escaños, escasísimo número de diputados. En el banco azul, el ministro de Ha-cienda y el de Trabajo. Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. El señor ARMABA dirige sendos rue-gos a los ministros de Hacienda y Justi-cia, que no se oyen desde la tribuna de ¡a Prensa. El ministro de HACIENDA le contes-ta que recoge lo solicitado por el señor 
Francia y Alemanial VÍS?jJa esPecu,ación. a la espera, mien-:no jogra adquirir nI slquiera el tono I f0̂ m JuísS 
'tra^l Banco de PJspaña consume es- oratorio i0 extrínseco, de un ministro, mentó oportuno, pues en los oreícntes 
riMente sus reservas. grit0S( las pa]abra3 gruesas, los 
cuidado que no censuramos al señor Al-
no poco de la pésima situación ecónó-:ba. hizo bien en explanar su interpela-
mica. Lo primero, el cambio: la caída !ción ^ salvo al&una injust¡ciai estuv0 
de la peseta, mal contenida a fuerza, prudente y acertado. La iamamog tris-
de millones que el Gobierno va gasían-- porque en ella no ge brindó ^ pais 
do. Con otra amenaza a la vista: ĵue el remedio de sug males y una 
¡gun Gobierno extranjero durante el año ¡saiga de España el oro del Banco y, ya! 
sin esa defensa, .caiga sobre nuestra di.|la cartera de Hacienda.' El si 
La sesión 
GINEBRA. 15.—Esta tarde han con-itérl ferenciado durante largo tiempo los mi 
Los maestros se niegan a 
asistir a los cursillos 
Protestas de los opositores de 1928 
en Zaragoza y Valladolid 
ZARAGOZA. 15—Hoy han comenzado * Zaragoza los cursillos de selección Para ingreso en el Magisterio. En ellos toman parte los opositores del año 1928. «omentos antes de comenzar los cursi-vos se promovieron algunas algaradas y •os maestros se negaron en absoluto, por Jjfa mayoría aplastante, a adoptar el fka de don Marcelino Domingo. Por fnsiguiente, no han comparecido ante 0s cursillos y se ignora la actitud que el ministro. 
Protestas en Valencia 
VALENCIA, IS—Para hoy estaba «unclada la Inauguración del cursillo j*^ maestros opositores del año 1928, rja Puntuación no alcanzó la exigida C:a fer incluido en ninguna de las lis-jT Apuestas en las diferentes ocasio-^ Por los distintos ministros de Ins-cción. Sin embargo, FO nos dice que 1*1 P?̂ 0 llevarse a efecto dicha or-ación, por haberse abstenido de acu-leiri3 0Positore3i lo cual parece ser wcio general para expresar el disgus-les ha producido la limitación de P'azas concedidas. 
Acuerdan no ir a los cursillos 
lô ÂGO DE COAIPOSTELA, 15.— l^f i0 lltores convocados para comen-'̂ebrar 103 de escuelas del año 28 ' 8e a Z- Una reunión y acordaron que i 'l e en ninguna provincia, míen-îtará igan la segnridad de que no se êrdo i plazaa- Han comunicado el •ecunj a Ia3 demás provincias para que ¡̂ada •esta ;ir,,itUl1- Una comisión SP «ou a Mn'lrid para conferenciar T1*1 director general. 
Alboroto en León 
*̂ Ursi'i15'~"Los rnaestro3 asistentes a deióoo3 ordenado3 para los oposlto-î.»-.», promovieron un escándalo y 
Más aviones de socorro a 
Honduras inglesa 
HA TERMINADO LA RECOGIDA 
DE CADAVERES 
WASHINGTON, 15. —Según unos 
mensajes radiotelegráficos del jefe del 
cañonero norteamericano "Sacramento" 
las autoridades han tomado toda clase 
de medidas para garantizar 'a seguri-
dad de los supervivientes a catás 
trofe. La extracción y ent <entt) de 
cadáveres están virtualme, nina-
dos. 
El departamento de Mari.'a de los 
Estados Unidos ha dado órdenes para 
que sean enviados, por vía aérea, más 
ropas, víveres y medicamentos para so-
correr a los damnificados.—Associated 
Press. 
« * « 
TEGUCIGALPA, 15.—Seis embarca-ciones hondureñas, entre ellas los bu-ques "Colón" y "Pasajero", se han hun-dido, a consecuencia del violento hura cán desencadenado hace unos días, se gún noticias que se reciben en esta ca pital. Se dice que han perecido más de un centenar de personas. A bordo del "Colón" se encontraban treinta negros de Honduras británica, que llegaron la pasada semana a la cos-ta norte de Honduras; pero no fueron admitidos por las autoridades y regre-saban a Belizo. Todos los viajeros y tri-pulantea del "Colón" se han ahogado.— Associated Press. 
•:i!iii;iii«!iiiiiíiiiii;ii!ii!i!!iiiin«m!"iiii«"ii«ira!"i'"": 
Mientras el ministro de Instrucción, pública visitaba la Universidad de Bar-lnî ros de Negocios Extranjeros de Ale-cciona, ñamante construción mejorada l ^ ^ / F"ncia. Curtius y Bnand. El cada día. consumían las llamas la Fa-î 6111* de .la conferencia fue, naturalmen-cultad de Medicina de Sevilla, trozo del|íe' la próxima visita que el segundo, con viejo convento de monjas, llamadas de LaVa1' h? ?e a 1?S m}aiSÍros ale-
Madre de Dios. Las instituciones cul-lmaiies el dla 27 de septiembre, turales de Sevilla se alojan casi todas en I Puede asegurarse que de todos los rú-an tiguos conventos, cuyos restos artís-imores ̂  se han íanzado acerca de los ticos perecen gradualmente, en Cada 1 Proyectos ̂  se estudiaran en las con-1ella3 lance o revuelta social o estudiantil. No ferencias de Berlín, solamente puede i El cuadro es de todos conocido. El hace un año, los estudiantes destroza-idarse como seguro que los dos Gobier- sefior Alba ni recargó lag tintas ni ex-ron una magnífica puerta del sigloj1**3 estudiarán la formación de un Ce- , consecuencias Casi no miso 
XVH, que daba acces¿ al paraninfo de j mí té francoalemán que deberá estudiar Itreraó las 
ente sus reservas. 
Los valores: pérdida de decenas d e f ^ L ^ ^ la*dleStrá Jbre el cora-puntos, en los fondos públicos; de cien-
tos en los privados. La industria, pa-
ralizada. El campo, en la ruina: los co-
lonos no pagan las rentas, los propie-
tarios no tienen dinero: nadie les com-
pra las tierras ni les da dinero sobre 
í n d i c e - r e s u m e n 
« acta de protesta, negándose a inclirl en dichos cursillos. Piden 0o7, como 103 de listas supleto-HUS no se limiten las plazas. 
El P^o en Norteamérica 
Catt!!?XGTON' 15.-Un informe del > la ¿̂ ent0 del Trabajo dice que más tr <le los obreros norteameri-[j^ Abajan sólo cinco días a la se-
E^ CHECOSLOVAQUIA 
fcivisjon ! 15'—Seoún la3 estadísticas b̂aio a • el número de obreros sin ^ Wio ^ eleva a 214.520. En el mes i u Pasado había 210.908. I 
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la Universidad, antigua casa Profesa de ios Jesuítas; hoy ha sido pasto de la  llamas el artesonado mudé jar de la Facultad de Medicina, obra del siglo XV, del convento de Madre de Dios. Los sevillanos recuerdan que ese histó-rico cenobio sirvió de hospedería a Isa-bel la Católica, cuantas veces fué a Se-villa la gentil Reina, y que en su adjun-ta iglesia se conserva el artesonado que pasa por la obra maestra de la carpin-tería de los mudéjares. La Facultad de Medicina vivía penosamente embutida en un trozo del convento, compartiendo con las monjitas dominicas aquel histó-rico ámbito. El Estado no tuvo medios para hacer otra cosa que remendar y mal reacomodar el inadecuado edificio a los estudios científicos, y para colmo de malea, no tomó la menor precaución para salvar de posibles atentados los vestigios de arte de que se había incau tado. Así perecen, a la corta o la larga, las joyas artísticas que se arrancan de su sitio, aunque se las cubra con el man-to de la incautación estatal. Por for tuna, en el caso presente, la historia del arte andaluz no queda defraudada del todo por la pérdida del artesonado de la Facultad de Medicina; está aún incó-lume el artesonado de las humildes re ligiosas. Subsiste, sin embargo, el pe-ligro, de que a don Marcelino Domingo se le ocurra el mejor día ponerlo a buen recaudo, condenándolo a alguna traste-ra nacional. Nos acordamos de aquél emperador que deseaba ver en Roma una sola cabeza, para darse el gusto de derribarla de un solo tajo. El señor Do mingo sueña con un monstruoso museo nacional, que ofrezca un blanco único al afán destructor del comunismo. Sería un modo de evitar atentados como el de Sevilla; con un solo atentado se despo-jaría a España de su opulento bagaje artístico. 
Para el director de 
los Registros 
Con la apertura de los Tribunales se reanuda la vida oficial. Pronto se abre de nuevo el curso académico, y la Ad-ministración pública normaliza su tra-bajo. Oficialmente han terminado las vacaciones de verano. I Queremos recordarlo a propósito de unos ejercicios de oposiciones que se aplazaron por causa del verano, y que aún continúan suspendidos. Nos refe-rimos a las oposiciones a notarías. 
Accidentada es, en verdad, su histo-ria. Acumuladas varias plazas vacan-tes desde hacia más de tres años, el real decreto de 21 de agosto de 1930 dispuso fuerah sacadas a oposición unas entre notarios, otras libres. Ocho meses tardó en llegar aún la convocatoria de las primeras, y de la convocatoria a los ejercicios todavía trascurrieron otros cinco. Terminados, al fin, éstos, convo-
todas las cuestiones, tanto políticas co- a 10s necnos otro comentarlo que éste, mo económicas, que se refieran a las re-
laciones francoalemanas. y preparar un 
programa completo de colaboración en-
tre los dos países. En ese programa figu-
rará, entre otras cosas, la compra por 
capitalistas franceses de valores indus-
triales alemanes. 
Curtius saldrá de Ginebra probable-
repetído cuatro o cinco veces: "¿No va-
le la pena de que nos preocupemos?.." 
Soluciones: las que con más ahinco, 
como más fun3amentales, señaló el se-
ñor Alba fueron éstas: estabilidad polí-
tica, confianza. Y citó el conocido caso 
del Gobierno Poincaré: por obra de su 
zon, ¡netamente rechazable todo! Y en 
cuanto al fondo... ya nos ha dicho el 
señor Prieto, una vez y otra, que carece 
de competencia: que al cargo no puede 
darle sino honradez y horas de trabajo. 
Y sin desprecio de esa aportación... es 
notoria su insuficiencia. 
• * « 
• Fatigada por el anterior debate, la 
Cámara entró con desgana en la discu-
sión del texto constitucional. Don Emi-
mente el día 23. y Bnand mañana, pero * .. . » ^ « „i ..T • ~ ~ _ ^n An 'u,ar. autoridad, antes de llevar al "Journal éste parece seguro que ha de volver. ' . . * Curtius tiene que permanecer en GinebrajOfficrel' una Sola resolución, el franco 
hasta que se discutan las reclamaciones ¡había ganado a la libra, en una sesión 
presentadas por los alemanes de Alta 
Silesia. 
La Unión Europea 
bursátil. 91 puntos. 
Acaso hablemos algo más de este dis-
curso... Mas preguntamos ahora: ¿Por 
GINEBRA. 15.—Briand y Curtius han qué pareció tan bien el discurso del se-tenido que defender hoy ante la sexta Comisión de la asamblea al Comité de estudios de la Unión Europea de los du-ros ataques que le han dirigido los de-legados de Japón. Persía. India y China opuestos a que se prolongue la vida de ese Comité constituido por un año so-lamente. Los delegados citados han sos-tenido que los trabajos de ese Comité amenazaji con paralizar la actividad de toda la Sociedad de Naciones y que la serie de Subcomités creados por el de estudios europeos debe ser disuelta y sus trabajos encomendados a los otros organismos técnicos de la Sociedad. 
Economías 
GINEBRA. 15.—La Comisión de pre-supuestos de la Sociedad de Naciones ha enviado hoy el presupuesto de dicho or-ganismo a la Comisión encargada del 
control de las cuestiones económicas, para que efectúe un examen. Se ha convenido en que las economías que se realicen no deberán lesionar en nada las principales actividades de la Sociedad de Naciones. 
PROVINCIAS.—La Generalidad reco- ¡cáronse para la provisión de las res mienda  los rabassaira que cum-
plan sua contr toa. —Reunión para 
tratar del Estatuto valenciano.— 
Huelga en algunas minas de Astu-
rias (página 4). 
EXTRANJERO.—Dos españolea acu-sados de complicidad en el atenta-do contra el expreso húngaro.—El jefe de la sublevación austríaca refu-giado en Yugoeslavia—La Banca yan-qui pide a Hoover que amplíe la moratoria a cinco años (págs. 1 y 8). 
tantea plazas las oposiciones libres. Su-
frieron éstas aún nuevas dilaciones, y 
ya comenzadas echóse encima el verano 
y sobrevino la suspensión de los ejerci-
cios. 
Pase que los calores fueran causa bastante para el aplazamiento. Pero, pasados aquéllos y trascurridas ya las 
glamento notarial—no podrán suspen-derse por un plazo mayor de cinco días naturales, sino por causa "muy justifi-cada" y con la aprobación de la Direc-ción general". Y aun tomando por muy justificada la causa que movió a la sus-pensión, es obvio que esta causa ha des-aparecido ya. 
Pero es que. además, de tal estado de cosas sígnense para todos serlos per-juicios. Perjuicios para loa pueblos de las ciento y pico demarcaciones nota-riales vacantes, que durante tiempo y tiempo se ven privados del servicio de la fe notarial. Perjuicios para la vida jurídica del Estado mismo, porque en no pocos casos bastan estos obstáculos e incomodidades de índole notarial para que lós particulares se retraigan de contratar por instrumento público con las funestas consecuencias que esto acarrea en orden al régimen de la pro-piedad inmobiliaria y a los mismos In-tereses del Tesoro. 
Perjuicios, en fin, y graves para los varios centenares de opositores a quie-nes se prolonga sin motivo una situa-ción por demás precaria y violenta. Jun-to con la Injusticia que puede suponer en no pocos casos esta desigualdad do circunstancias do los examinados an-te.; o después de las vacaciones. 
ñor Alba? ¿Por qué tan mal el del mi 
nistro de Hacienda? No estuvo mal el 
ex ministro monárquico, hábil y aveza 
do parlamentario; mas nada descubrió, 
ninguna gran enseñanza aportó. No es-
tuvo feliz el ministro de la República 
¡Que no "le va" el banco azul! Pero 
tampoco se podrían contestar grandes 
cosas al señor Alba. Y es de justicia 
advertir que el sefior Prieto hizo dos o 
tres confesiones, plausibles por honra-
das y sinceras. 
Por ejemplo: el sefior Alba pondera 
ba el feliz éxito de la "confianza". Re 
cordaba a Poincar?..., y replicaba don 
Indalecio Prieto: "Busco un Poincaré 
no puede comprometerse por no .í?r tan próspero el estado de la Hacienda t omo para permitirlo. 
El señor DENCAS pide que se establez-ca para los estancos la jornada mercan-til de trabajo, ya que ahora los depen-dientes se ven obligados a trabajar on-ce horas diarias. El ministro de TRABAJO contesta que no puede acceder él a lo solicitado, en tanto el ministro de Hacienda no inter-venga, ya que de él depende principal-mente. Habría para ello que traer a las Cortes un nuevo proyecto de Ley. El ministro de HACIENDA recoge la parte del ruego con él relacionada, y di-ce que el cerrar pronto los estancos ha-ría que se intensificase la venta ambu-lante de tabaco, con evidente perjuicio 
liano Iglesias trató, acaso, de interesar Par.a la1 Hacienda ya que ello se prea-0 i tana al fraude al vender géneros pro-a los pocos diputados que en el salón cedentes de contrabando. Por lo demás, quedaron, a puro grito; y el señor Va-|Por mi pueden cerrarse los estancos los m „ • _ domingos y los demás días de la sernas reía, a puro tópico. Este señor es uno nai ya qUe y0 no fumo. 
de los genios nuevos. Pues... ¡a decirlo El señor DENCAS rectifica brevemente. niô i n«« i„ ro,,̂ ., -7̂ 0,ro „,„ I El señor BUJEDA habla de los traba-claro: Con la pluma, es un Zozaya ma- . , „ , , „, _ A. i_ „_ ™ 1 J jos en las minas de plomo, y ele la en-lo; como orador... un Castelar de ca- fermedad profesional a que da lugar, beza de partido. Y un exagerado, uniy Plcle que además de la indemniza-ción que se lea da a los obreros afecta-optimista... ¡Mire usted que definir la \¿03t se construyan sanatorios donde pue-República espafiola como una Repúblí-̂ an ser debidamente atendidos. Para elQ podrían aumentarse dos reales por to-nelada, con lo que se llegaría a formar un fondo que permitiera la construcción de esos sanatorios. 
ca "de trabajadores"! 
Unas palabras de respeto para el se-
ñor Pi y Arsuaga, a quien no logramos 
oír, pero que respeto merece por su El ministro de TRABAJO recoge ol ruego y promete estudiarlo. 
Discurso de don Santiago Alba 
El señor ALBA (don Santiago). Espero, señores diputados, que me creáis al afir-maros que no sentía afán alguno de in-tervenir con mi palabra en vuestros de-bates. Estoy convencido de que la po-sición que por ahora se ajusta máa fiel-mente a mi deber es la de guardar si-lencio y la de no actuar sino por impe-rio ineludible de las circunstancias en las cuestiones que se traigan a vuestro de-bate, cuando, en una expresión sincera de conciencia. Imagine que mis observa-
que uno no está dispuesto a prestar cuari-do la ocasión le llega, en este momento creo que rindo tributo a la justicia y que presto un servicio a mi pais, usando da toda inmoderación, y si es preciso de cierta benevolencia, respecto del señor ministro de Hacienda. 
Pero esta actitud no es sólo la expre-sión de un sentimiento personal, ni ea siquiera el recuerdo de otros días de mia campañas políticas; es, sobre todo, la obediencia a un convencimiento que ten-go muy arraigado, a saber: el de que cualquiera otra persona que ocupara el puesto que ocupa el señor Prieto no po-dría realizar milagros, como él no puede realizarlos, porque no estamos en tiem-
iCÍones o mi consejo pueden influir en la por estos bancos, con su pericia, con su;^ perfecta 30luJcióZ áe lo3 asuntos so-historia gloriosa, con su autoridad, y metidos a vuestra deliberación. Pero he no lo veo." La libra—dijo también-a|de declarar que desde el primer día que las Cortes abrieron sua sesiones, y aun pesar del corte del crédito Morgan, que ante3 de que éstas se Inaugurasen, yo pos de taumaturgia política, y no es po-no fué iniciativa del Gobierno, iba ba-'pensaba (y lo sigo creyendo) que. tanto sibie. no digamos ya no es legitimo, pe-v.oc.fo io jn i„H „rt„,rQ„ Icomo el problema constitucional some- dir a un "uuistn) de Hacienda que re-jando..., hasta la quema de los conven- t.do a reso,ucióni imp0rta a Es- suelva por artes maravillosas la situa-tos. Entonces comenzó la vertiginosa paña todo lo que se relaciona con la sl-'ción del país, consecuencia de factores caída de la neseta tuaclón económica y financiera del país, i muy distintos, de errores, de descuidos, ' * , o, . Parecíame a mí igualmente que resulta- d.e prodigalidades, de concesiones abu-Otra preciosa confesión. Tengo aquí ba> cuando menos, extraño que díscutíén-islvas y complejas, y no recientes tampo-—decía el ministro—un cuadro demos-dose con tanta atención, y a veces con co- El?, definitiva, a quien incumbe la trnHvo riP míe rail todô  los saltos as ¡tanto y tan legítimo apasionamiento. io|expresion de una política, el manteni-trativo de que casi todos los saltos as- &yestoa problemas afecta, un día ŷ 16?̂  de una conducta, la coordinación cendentes de la libra coinciden con los'otro día, se deslizaran las sesiones del!!*6 todo un programa de gobierno ta al graves disturbios huelguísticos, sociales/Parlamento sin que tuvieran estado y si- mismo; y yo os d̂ o señores graves aisuuro o 0 muvu , ̂  ilies't ió J d b aqueliag graves Cues- P̂̂ -ados, como síntesis de mi juicio al acaecidos durante los últimos meses. ^ Ene ŝU de ̂  nin|ún otro de "El Gobierno no puede evitarlos..." inuestroa dignos compañeros las promovía. No dedujo el sefior Prieto, de estaslme decidí a solicitar la venia del señor . , ¡presidente y del Gobierno para someté-afirmaciones suyas, las lógicas y evi- £osiaa-
dentes conclusiones que de ellas fluyen,| Tengo que advertiros, para que no os 
JUICIO comenzar este discurso, que para mi, el problema económico y financiero de Es-paña no es un problema de ministro de Hacienda, no es un problema que pu-diera resolver Nécker mismo, a quien resucitáramos para colocarlo ahí (Seña-lando el banco del Gobierno); es un problema de conjunto, es un problema aunque le sobra talento para no t^r fe^f-^^S! ^ " S í J Í ? - 1 ? 
Ide este debate, que harto habréis de la Hp rnhiomn o- ,"», ̂ „„, , J' "". S 
cierto de que las formulará, "in mente" (me„tar,e por la fatiga que haya de ««- fe^^^^ ^ ^ ¿ ^ J o de palabra, quien quiera que no sea|Saroa con ^ Pa ĵa jue - vengo a ibrac¡ón de ca¿a ̂ ^ S S ^ 
enteramente memo, en estos términos: públicos, llegue a 
en efecto, la crisis de la peseta es una;sensacionales en loa periódicos; voy a coordinada no'nos3 S c w t k S S Z 
crisis de confianza; no la merece un ĉer, mas que otra cosa, un apuntamien-icon iniciativaSi que rnTede^ser felina . ito de la situación, de los problemas eco- ̂ pi minío+rrt JTTTI-I "̂cucu lencas, país que sufre la quema y saqueo de!nómicoai flnanciero3 y de trabajo, para JpL^í^ f enda ^ un4mnaienl0 conventos y colegios, y las huelgas se-'abreviar el de la Cámara, y, sobre todo. J a ^ íuainT v̂ J6!" U h0/aS 
diciosas del Norte y del Sur.... ni p u e - ^ ^ c o T ^ mUy n - ^ ^ 0 ^ 
r merosoa companeroa nuestroa que vienen Hn̂ ont» H0fr,̂ ,̂;„ j F , ,-y"<-í<tpro-de inspirarla un Gobierno que no sabe,'por primera vez a ejercer sua funciones ¡deTos D e i r S ^ s ̂  CUalqulera otro o quiere, o no puede prevenir esos da- mandatarioa del paía, y a dirigir ad-vertenciaa, consejos, reflexionea, estímu-los, augestionea, todo menos actos de! agresión y de cenaura violenta, al señor ministro de Hacienda, mi digno amigo. He de deciros, y digo al señor minis-tro de Hacienda, que me laplra extraor-dinaria simpatía su situación. Yo sé algo 
ños, evt  q e se produzcan, o rem-
diarlos con enérgica autoridad. 
Y sí ello es tan claro, ¿a quién con-
vencerán los insultos a los capitalistas 
españoles por haber sacado de España 
Lo primero abor 
de coordinación 
vacaciones, la suspensión no puede pro-¡ Sobran, pues, las razoznes en apoyo sus capitales para "sabotear" a la R¿-|JJS!í-aÍSwiie. 1°* TÍV3 a Vecef la 1T inno-arse ^ la prosecución de los ejercicios sus- „ \, „ . . . J"5"^ puDaca, se algo, y aun algc? 
pSor?ue lo prohibe la ley. ante todo, pendidos. Ha desapL̂ do,' por ef con>bhca? En al̂ n ^ ^ L ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ o í í S ^t ^ Los ejercicî  de oposición, una vez|trarlo. la única que pudierl jtotífiC^H de escasa eficacia-opdrá eso s e r , ^ * ^ ^ sin daño del análisis austerô  
10 ciert0 «*» el'ea licito solicitaí de los Sen 1̂  Z l O t ^ 1 ° * ' hacer, he J 
Lo primero, pues, que precisa España ea una labor de coordinación, una la-bor de concatenación cordial de conven-cimientos entre unos y otros señores mi-nisfl-os, con la asistencia del Parlamento Sin gestos y sin tropos, señores dipu. 
comenzados—dice el artículo 48 del re- la dilación de los mismos. verdad. En general... es s aquello ¡de declarar también que no combato 
"î tH-co.ĉ  "¿ * BêÍMAdm de 1931 !> ll. JL> ^ K í ¿1 MAL»K ID. Año XXL--Nú¿t ^ 
fn % îfv110' Porrlue el Gobierno hoy es i reduciendo. En las últimas semanas dls-^ república, y la República es España; mlnuyen en el balance del Banco de Es-y yo, por tanto, no he de inferir cons-|paña las cifras de los billetes en circu-•̂ ntemente perjuicio alguno a mi país, lación. Este motivo, pues, no existe para •Lia situación—no nos engañemos, seño-España, res diputados—es delicada, muy delicada; Segundo motijírô  un vencimiento ur-podríamos afirmar que grave; pero yo an-; gente, copioso de bonos del Tesoro que ticipo también, en lo que a ello os baste hablan de presentarle al cobro en una mi juicio, que la situación no es irreme-̂  fecha derérminada y para atender al diable, que no es insoluble. Require una cuU el Tesoro francés no disponía de re-labor inmediata del Gobierno y del Par-1 cursos. Tampoco existe este motivo en lamento, como después diré; que sin Er-pdña. Por fortuna nuestra, una masa más que_ aplicar en España el resultado de Deuda se ha convertido de flotante de enseñanzas que podemos recoger en¡on consolidada, y no hay ninguna posibi-la historia reciente de otros países, esta lidad de presentación de bonos del Te-crisis deberá dominarse, esta crisis po- soro. Lt-s dificultades de Tesorería pue-drá vencerse, y así la Nación y todos|d?n ser otras, y después aludiremos a aspirar a que este momento difícil por ,61133, pero en este instante en nuestro que atravesamos se convierta en una si-ipaíá no existe tampoco este peligro, que tuación de prosperidad y de ventura pa- fué uno de los que causaron la baja en ra la patria. It cotización del franco. 
No he de entretenerme en discerniri Tercer motivo: situación de fondos en responsabilidades (no es ésta la opor-hl exterior para pago de deudas de gue-tunidad) respecto a las causas que nos rra. No me entretengo en examinarlo. 
han traído a tal situación. Bastará que diga algo que está en vuestro convenci-miento y en el del país entero. Señores, estamos liquidando, dolorosamente, pe-nosamente, lasa legres francachelas de la Dictadura. Todas aquellas prodigali-dades, todas aquellas Irreflexiones, todo 
üá notorio, señores diputados, que tam-poco España tiene que situar fondos en el exterior con la angustia y en aquellu proporción con que Francia hubo de si-tuarlos. Por último, Francia necesitaba, como ecesitaron la mayor parte de los países 
aquel lanzar los millones a voleo, no po- incluso la poderosa Gran Bretaña, ces-dían menos de producir esta crisis; no Pués de la guerra, reponer su ' stock podían menos de traer, como lo trajeron I oro, que en gran parte había sido gasta-en todos los pueblos en ocasiones seme- ¿o o transferido a_ otros pueblos. Por jantes, el enrarecimiento de numerario fortuna para España, nosotros no solo 
• ' _ _ MMnné-n vt  — rt»» r\ r- f . C- I f 1 1 O S~* 1 /~\ TI C 1 YA /"\ /-alia Ta que padece hoy España. Hemos de acó modarnos a la situación tal cual la he-mos recibido, procurando resolverla den-tro de sus propis factores. Os anticipo, señores diputados—ya os lo he dicho—que mi exposición no podrá ser amena; seguramente no será tampo-co breve; pero sí os aseguro que procu-raré no pronunciar más palabras que las que resulten Indispensables para adu-cir, un hecho o para expresar una idea. Comenzaré hablando de la crisis mone-taria, del problema del cambio y de los 
no estamos en esí: situación, sino que te-nemos un "stock" oro que, en la relati-vidad con que hemos de argumentar, puede considerarse como inmediatamen-te después del "stock" de los Estados Unidos o del ¿e Inglaterra. 
Se trata de un problema 
de confianza 
menta cambios muy considerables, que solamente habían de ocurrir por graves crisis del Estado, nuestra ley bancaria vigente mide esa reserva satlsfactorla-oiente. A la política del cambio no le queoa en este respecto sino evitar que esa reserva pierda su propio carácter." Yo, respecto a este extremo, no diré ni una soia palabra más que las que aquí consigna la ilustre Comisión designada I señoría por el ministerio de Hacienda. diento.) 
Así se acuerda. Pero frente a esta doctrina, frente a esta actitud, nos encontramos con un hecho que tengo que señalar a la Cáma-ra, que el país conoce, pero que es posi-ble que no se conozca en un resumen gráfico tal como el que voy a serviros ahora. He ahí la teoría que parece acep-tarse por todos: no prodigar el oro; pero ¿cuál es la práctica? LA práctica, seño-res diputados, es que desde la famosa 
intervención iniciada por el señor Calvo!texto de la bí'se 3ePUma de Sotelo. van ya exportados de Espan-i 0rdenacion bancaria- Me va más de 27 mill*ies de libras esterlinas'leerla' Porclue c de los que tenía el Banco en sus ca 
plicaciones que pueda darnos, que le ruego nos dé, el señor ministro de Ha-cienda. El señor PRESIDENTE: Si me per-mite el señor Alba, voy a aprovechar esta pausa para consultar a la Cámara] el, como espero, acuerda prorrogar el mar en la operación* aplicará"»!0 tiempo dedicado a ruegos, preguntas e Tesoro o(el que se proporcione r ' 0 d*1 interpelaciones lo necesario para qu? su créditos "que el Parlamento" ], nfon ks acabe su discurso. (Asentí- caso de que aquél sea insuflcient. •.0rp',e-lviene también otra pregunta m!, fquI 
das de los balances sean un. y no algo semejante a aquel .'1ealdM que se perforó un día en Fran r̂ ad" terminó la caída del Gobierno y de-Por último, dice esta base "m,. , tado, para la pí.rticipación ou* Ai1 E»-. anlr i l,aeb« to. 
ñor ministro de Hacienda" El T'* 41 S*" dispone por sí mismo de ntr« -0ro La ley de Ordenación bancaria aquel que le produce «i pa™ oro 
—- metal de cierta parte de i» .*n 
señor ALBA: Yo suplico a la Ca- !Aduanas Ha de anortar „„L <is 
El señor ALBA: Yo suplico a la Cá-mara, humildemente, que me perdone, ero son materias esta  que no es posible reducir a términos de brevedad. Harto lamento yo mismo 
Aduanas. Ha de aportar, como T ^ base, la mitad del importe de 11 de estas operaciones en el ETH. Un* ' mi cuenta, el-oro del Te«or„ 3*ro-gotar pronto. Si se realizan i° Se v* 
Por la a a ô wiai ĴÍUULU. oí se realizan 1. * 
Co tiene que l  Cámara recuerde e\ ¡raciones anunciadas. ;cómn .! J^* 0Pe-la ley de ¡vrrT^aboT'IórdóndTV'a^ * l!-permitir 'oro para s  p rte el Te * & "̂ ar ^ clara la He aquí un caso de consulta ctura que cualquier referencia que yo mento. ¿Es que el señor minittr̂  /ar]a' jas. Seis millones en la época del señor hiciera de la. misma- E3 la bí-sc clue de- Rienda vendrá a pedir los crÁHî  Ha' Calvo Sotelo; 12, como resultante de iaitermina el régimen en este aspecto mo- r̂espondientes al Congreso' Si l, c<v famosa emisión de bonos de oro que selnetarÍ0' entre el Tesoro y el Banco 'pedirlos, yo no diré nada;' rneno» I.4 llamó Deuda interior, que quedó reduci* Û**111̂  . , , Icultaré la votación Ho t«i-. da últimamente a 305 millones de p»se-i Dice asi: "En ,el caso de q̂e el Go tas; tres millones de libras esteriina=:bierno- con &Tre^o a las facultac.es que más enviados a Londres a disoosicion las lcyes le concedan por espontaneo y inguiar acuerdo o en virtud de concier-o internacional en el que participe Es 
Icultaré la votación de tales crédito, -iro creo que es un tema bañante. !portante para que el Parlamento H. , Nación se entere de todo lo que ocurrt el asunto y sepa, desde lue*o "* 
los safriftf>i-ia i» .,«» R ' coa 
a disposición 
del Banco Internacional de Pagos (pe-ríodo anterior a este Gobierno;, y. por último, seis millones de libras enviados Pana' decida ejercer una acción mtei-ya durante la gestión del señor Prieto iventora en el cambl0 internacional y on mediante el contrato que se hizo con la ̂  regularidad del mercado monetario. Banca de Francia, y que hoy 'se encuen- -1 Banco de España si esta intervención tran, según parece, en Mont-de-Marsan 1 íe efectúa por su mediación o con su in-Es decir, que con relación a un "BtocJt',r*rvencl611' Participara en ̂ a misma pro-oro en el Banco de España, que se calcu-'P0™011 W».̂  Lstad.0 "L1? op£;,raclc>-la en 90 millones de libras esterlinas. ncs a <lue dlcha P011̂  de ^f,' ,An i u.,,- " .7'. — puoucr- •• han salido ya. señores diputados, 27, o No necesita este párrafo explicación mobiliarios participa de la crisis «SÜ sea casi la tercera parte de ese "sto¿k"!al"una- E1 Banco y el Tfsoro acuien ,a ,̂ 1 país. Voy a referirme a la " Si " más 
lo 
en el asunto y sepa, desde tiempo, l  crificios y esfuerzos' n „ puede representar para nosotros el A envolvimiento del plan. s' 
Situación de los 
valores públicos 
La situación de los valores públir 
INDALECIO PRIETO No hay, pues, en España contra la pe- ... Iseta ninguna de las causas, absoluta-;bllca,c,\ EsPana. A esto es a lo que teñe-, ganizar las que son conexos con él. Expondré la cri-¡mente ninguna, de las que produjeron ia m05*0403 ""V principalmente que acu- ta que ha sis bancaria, la crisis de los valores, la crjsis ¿ei franco Se explica, por lo mis-11"' tanto el Parlamento como el Gobier- testa en sus do la agricultura, la industria, la del|mo ia confusión de los Gobiernos y d»l no, y 10 que eI Gobierno y el Parlamen-1 nald no ha 
•pueblo de España delante de esta comercio. Y os hablaré también de la del trabajo y de aquel problema, que sC(tuac¡ón- gj no estamos íncurso  en nín-plantea ahora en España con caracteres1 gUna de esas circunstancias, si no ac-tan agudos y tan dolorosos, de los obre- t,úan en la economía española ninguno ros en paro, repercusión de la dificultad que castiga, puede decirse, al mundo en-tero. Pero como no sería lícito venir a se-ñalar aquí esta situación e invitar al 
to, tanto como el país, deben aprestarse gestión para bierno se rra. Heñios visto también cómo 
de los motivos que produjeron la crisis del franco—se dice—, ¿qué es lo que pue-de producir la crisis de la peseta? Antes de ahora, en enero y noviembre 
a afrontar con urgencia. 
El concurso del capital 
En un aspecto de tal estado de espíri-tu, lo que se refiere a la estimación, prin-cipalmente por la Banca extranjera, de la situación de nuestro país, yo tengo 
a cotización 
a 1a realización Je por Fresno cotiza- Banco (lue se iPn'l116 sion del mal. El año 1923 efecto bienhechor el 4 por 100 Jn 
del año 1929, se acudió por el Gobierno señor ministro de Hacienda a que nos! de la Dictadura a dos informaciones, las |que decir, con toda moderación, casi va-exponga ( con todos los deberes que pe-1 dos muy calificadas, las dos muy inte- ciiando para decirlo, pero es Inevitable. san sobre él y todas las limitaciones que'resantes. que seguramente conoceréisies obligado el decirlo para que no nosi evocaba como solución para los prnb1.-? seguramente tiene en su palabra para muchos de vosotros, una en extenso y laiengañemos (yo no soy un derrotista, pe-'nías de Europa las ametralladoras, los mostrarse absolutamente sincero en el otra aunque no sea más que por las re-:ro tampoco puedo omitir la expresión a aviones y las grandes masas milítar'í-j. Instante) lo que piensa y lo que hace ferencias de las revistas financieras: una.jla Cámara de aquello que constituye enî ubo de pronunciar otro pacifista, que sobre estos problemas, guardando cómo-! de la Comisión que se nombró para el mí un arraigado convencimiento), yo ten-i no se había elaborado en PU espíritu. 
pe n Ale- | ¿No vale la pena de que nos preocu-mama no se pudo hacer frente a la cri- pernos del problema? ¿No vale la pena sis del país, a la crisis del Tesoro, al de que le consagremos atención especia-derrumbamiento del marco, sin el con- Hsima? ¿No vale la pena de que inves-curso de teda la Banca nacional y ex- liguemos qué ocurre aquí para producir tran jera. Hemos visto asimismo, cómo ¡fenómeno semejante, qué causa la alar-un hombre de la personalidad y de lalma natural en el mercado, qué produce fuerza de Mussolini, a loa quince díaslsu influencia ineitable en los precios, qué de aquel famoso discurso, en el cual1 rebaja la reserva oro en el Banco, y todo 
ello como un sacrificio estéril? 
El plan Carabias 
1926, a 91,85 • en 1930, a 94,15; en 1931, empieza a 90 70 baja después a 88,10. más tarde a 83 50 y. por último, en nuestros días, a 81'S Es fleclr, que ha bajaáo desde la, primeé ra cotización que os cito hasta ahora más de 16 enteros. En cuanto a las ac-ciones ferroviarias, el problema es más 
En este punto, surge lo que ha 
ministro cena Hacienda señor nmlilQi-v-io rv%rtM«+«.'/N lUi4ues tlut: "ia':5 â l-lvt""c",-c fi-ci VÍIUC-I señor .f residente aei Lrooierno: Telcg propiema moneiariO'ron en ei problema del cambio rumano. ma que no existe). Me alegro mucho de TTahWna T^KÎ O „̂T%„t„̂i„ T̂ UQué decían estos señores respecto a la saberIo; pero todo el mundo cree que * • ^ problema monetario. No crisi3 de la peSeta? Permitidme que siga su señoría lo 
bSía teoria n̂e tTÓnnSfonía haciendo de relator ante V0S0-tr03 mucho, m.. ?n las m,e ̂ MmL^oa I ^S^S!* *ufl a(luellos ^ no ,os conozcáis podais.|nvió su señoria. Sin ¿mbargo. su seño-bcJ.n. n̂P tf ™™^ ?c - acuerdo- Sa-!colocaroS en situación de discurrir con'r5a cono como conozco 0S ^ de e3e hemos que la moneda española, salvo un el conocimiento indispensable de tales lele„rarr'e ha hecho us¿ ¿n4 laa infor. sê ha coSdo'̂ si t ™ ? ^ n ^ -ntcceAenies. El "rappor" de la Comisión sLemofnnp «nnp! nnrf̂ ^ H i dano; que presidia el señor Flores de Lemus t .ero 1 a.m en ías nacionales,̂  que sabemos que aquel periodo do la guerra!estimaba esencialmente dos causas: una.' 
nuestro país a de contemporización mo de modestia.,dentro de sus obligaciones, sin quebran-de sugestión, qoe tar -lo más mínimo aquella reserva que 5. Repito que me ale-¡yo recomiendo, para_procurar qua se crea debe mantener en lo 
fue para España un momento de fio*ha que se refiere al traslado, a la ex-recimiento; que no sólo no tuvimos los ¡portación de capitales de España al ex-estragos que sufrieron otros países, sino ¡tranjero; otra, la que se derivaba de la que el Haber nacional se acreció por una influencia en los precios de la balanza inyección poderosa, por un torrente de! desfavorable del comercio exterior. Ha-
tranjero y aun en las nacionaieŝ y se ha presentado como expresioiÉBe un criterio de hostilidad al grupo imWrtan-tísimo de Bancos que había suscrito aquel pacto, criterio hostil que considero ¡equivocado. Yo no vengo aquí a halagar , '|ninguna pasión ni servir ningún interés SSKSf iS¡ '̂ eron de.?tr̂  pueb os,iblaremos después de este Prob ema de|m> lel de ̂  aig «e de decjr 
Í™ÍJS« î.̂ JaS!Cl6lSI,IOl! t1̂ 108* prtC103 qUe h1a.SÍd0 mUy d!r 10'las cosas como las siento o las veo. dH P.?̂  Jnoi ? de Perder casi to- entre los economistas, ya que unos o fácil hablar contra ]a ]uto. das estas ganancias en la especulación, I consideran como causa determinante de! 'tra los banouero-» contra to-
^ S Í T r ^ v 6 divísa3t Granjeras la crisis de la moneda y ?^^|J^ ̂ ?̂ [d08 lM l̂ nén̂ M ^̂ T̂̂ p̂ Mdl̂ áñ̂ ^ Mn Todos, creo yo, que estamos también man como un resultado de la crisis mls-i 
pongan al lado del Gobierno y de IÚJ intereses de España todos aquellos ele-mentos que influyen tan poderosamen-te en la cotización de la peseta cu las Bolsas extranjeras y en las nació laíís. 
Las reservas oro no 
que sea proci-
3xtranjero, sin que obste para situarlos •on tal fin la limitación consignada en el párrafo penúltimo de la base segunde-, .sta forma excepcional del cómputo ce-jará a medida que cese la aplicación de .os fondos que motivan la excepción, y , dt que las sumas ct rrespondiento.-sean reintegruuas en el extranjero desde c iejo ( hablaré de'spués de la lmT que dichas cantioades hayan podido ^ daĉ n Jde t̂e ave v r o L m * \ X V ¡ 
f r £ L i ~ * T s ¿"las feSonTs - -nere al concierto ferroviario), ^ internacionales de fondos." Con relación 
ĉuál es rá'a 313! M- z- A- se cotiza'a 635 el año-28, de "pesetas en!a 596 el año 29' después baja a 485; ya los balances! en este ano, a 305 y a 268, y en estos como situa-|d,as' a 225 V aun el mínimo se ha cotiza-que ese oro do a 193. Acciones, bancarias; El B&nco istro de H V- de España las cotiza: en 1927, a 667; em-CIENDA- Tienen= irsitÚaclón que deter-|Pieza el año 31 cotizándolas a 600. siguen mina la'ley ) Después lo explicará su bajando y en estos días se cotizan a 520 ñ̂oría (El señor ministro de HACIEN-,y a 515. El P.nco H.spano-Amerkano DV Con leer el articulo...) Este oro está-porque l̂ baja es general-cotiza en los 
nos encontramos con q.ue el año se 
esta materia tan impor-icotizan estas acciones: Norte, el año 1928. 
tâ e"; me'permito preguntar también al¡a Ô- el anô  29, a 647, y en_estos_dias. 
conformes, en que aparte del daño es-pecífico que puede resultar para el Ha-bei nacional en la cotización inferior de ;« ir.Oi. r-da española respecto d? oira-i monedas. El mayor estrago, el mayor •ágrávío para la economía nacional,' io que causa mayores Inquietudes nara la vida de la industria y del comercio y. en general, de los negocios, lo que prr-
ma de la moneda sobre los precios. Pero digamos, como complemento de lo que acabo de expresar Rist establecía en su "rapport te señor un "rapport" muy interesante y bastante documentado, en el que for-mulaba tres causas respecto de la crisis de la peseta. Primero, la existencia de la plata acumulada en el Banco de Espa 
pital. Yo creo que el Gobierno, mucho más 
deben prodigarse 
Hablamos de la Banca y tenemos, na-turalmente, necesidad de referirnos a las elaciones con el Banco de España y a \ Í . situación" cel oro dentro del Banco. ¿Es que yo Incurro en la vulgaridad de pensar que toda la política monetaria hoy en España ha de reducirse a que no se mueva el oro de las cuevas del Banco de España? No; pero para abre-viar palabras, como expresión de un cri-
Banco de España (aquella reserva que !no está unida inflexiblemente a la ga-
do en el extranjero. Si esas operaciones no están liquidadas, como no están li-;tiza en 1̂  mismas fechas que antes he nidadas algunas de ellas, es natural;citado, a 480 y 512 y en este ano, a 360. OUP tal oro siga ficurando en los baian-;y baja hasta la cotización de estos días, Sea de Banco de España, como oro en!que es 240. El Banco Central cotizaba a el extranjero. Pero es que, según mis no-̂ 16, y a la misma cotización de 216 el 
so que la mantenga-que ños dijefa en 1 afecto a" operaciones que se han contraí-, anos '̂8 y 29 a 245 y 232, y en estos días, que consiste realmente, en qué va a con-! «i Jlfraniprn Si eas oneraciones a 200. El Banco Español de Crédito co-sistlr este lamado plan Carabias. Yo nol puedo creer que se reduzca a lo que di-i cen algunos periódicos. Según ellos, el plan es éste: disponer de lo que podiía-mos llamar la superreserva en oro del L ticias hay alguna parte de este oro que | ano 29, pero en el 31 empieza el ano co-se ha'neididoT no en operaciones contrai- tizando a 99, y en estos días a 94. rantía exigida por la ley) para adquirir1 das por su señoría-me apresuro a decir-| La situación de la Banca (no revelo billetes, con lo cual, dentro de lo que! o-- sino en operaciones anteriores. Y yo |ningún misterio que desconozca el país) constituye la par adquisitiva, se evitará! me' pregunto, y pregunto al señor mi-̂ s verdaderamente angustiosa. Puede el que la libra esterlina siga subiendo y ; nibtro de Hacienda, interpretando, segu-'asegurarse que casi todos los Bancos han ¡y subiehdo y la circulación fiduciaria pue-: ramente. no ya la curiosidad, sino el in- perdido más del 50 por 100 de sus carie-da aumentar. 1 terés de la Cámara y del país, ¿cómo es rasSusa cciones. ya veis como se co-Se os ocurrirá, señores diputados, aun! que este oro sigue figurando en los ha-tizan. Estas carteras bancarias están hoy los mismos que no hayan saludado lances del Banco de España, aunque dejcasî en ̂ gU ̂ toUJ^ inca esta materu i ' desde luê o, es 
lo que el profesor un .̂ b̂ mo democrático y republicano, i tcrio de prudenciai prefiero referirme a da que el se emplí 
"rapport". Hizo es-j f.̂ 8:.6".6̂ -!"'-̂  1!n-!i:f.l !.r î u5..as [palabras ajenas, como aquellas tan auto- billetes, se adquirí 
irir̂ pa- dr̂ no'haV̂ onlTaparUdT.de d^Esta industria eft su gestíMi El minlstne-de G la "libra es toda mi pregunta y a ella se referi- Haclenda, por su parte, se Ve forzado 
ducc una perturbación en los precios v I ña, que en la forma en que este metal 
actúa, estimaba como un obstáculo para el establecimiento del monometalismo 
por lo tanto, en las subsistencias le las clases medias y proletarias, es lo que'i llaman los técnicos el cambio errático oro. Segundo, el presupuesto extraordi-la movilidad del tipo, el subir y el ba- nario que entonces existía. Tercero los jar de las cotizaciones, el ser víctimas I créditos que en el Exterior había tam-de la especulación, que unas veces nos bi6n contra el Tesoro a corto plazo. 
empuja en un sentido, y otras en el opuesto. A pesar de ello, hay que recor-dar también, como un hecho notorio, el de que España es a estas alturas el úni-co país de Europa que no ha estabili-zado su moneda. 
i Y cuál es, señores, la evolución de 
Hoy. señores, estas circunstancias han desaparecido. De la plata hablaremos después, al examinar el plan a ejecutar. N'o es estimable o, cuando menos, no es urgente la desmonetización. Los otros dos motivos no existen, han desaparecido. Se Inició la supresión del presupuesto ex-
a los mismos que no haya.. 
nunca esta materia, que el procedlmicn- hecho se ha perdido? Y de hecho esta cuento en el Banco de España. Ello ex-to. desde luego, es cómodo. No cabe du- adscrito, está afecto, como garantía, a plica muchas dificultades de crédito, el ea ese oro en adquirir operaciones realizadas que se han llqui-,enrarecimiento de la circulación moneta-. .irán todos los necesa- dado con pérdida, ¿es verdad que estas na y todos los obstáculos con que cada veces, de refrenar la codicia y de suje- rizad̂  de la Comisión que presidió elimos mientras el oro dure, para ebajar operaciones se hn liquida o con perdí-día tiehe que tfopzar ele0010'™/ i* tar los desafueros de estos elementos,.si ,SCF,OR FLORES DE LCMUS. Y ésta decía asi: li cifra de la circulación flducl r • .se producen. Pero creo también, que en i ..E1 hecho ce ue las regervag banca- ra actuar sobre la cotización de • , la ida moderna no se puede prescindir. riag de oro destinadas a regular el cur- esterlina en condiciones de que no suba rán, sin duda alguna también, los d;s- a adoptar acuerdos como-el que ha aflop-es absolutamente imposible prescindir ¡ 30 de ]og cambios internacionales que- de esa paridad adquisitiva a que se re-• cursos que haya de pronunciar aquí el tado. ^ creo qû  con̂  acierto.̂ estimuian-del concurso de tales elementos para den aprisionadas justamente cuando más fiere la Prensa. Pero, ¿y después? Cuan- señor Calvo Sotelo. cuando venga a po-" 'necesitado de regulación parece hallar- do se haya acabado el "stock" de lo que ner por obra sus jactancias de estos acepte ̂ a redescuentô  e el cambio, ha excitado el humorismo lamamos la supererarantía, entonces ¿qué días. le algún célebre economista francés, y se va a hacer? Mientras este oro dure, | En algunas de tales operaciones pare-| p̂e humorismo ha encontrado en núes- sólo por su actuación se producirá la ce que el oro se ha evaporado, que el la tra Patria un eco extenso entre gentes baja de la libra esterlina, o, por lo me-i oro se ha perdido, que las operaciones aficionadas a los asuntos económicos. La nos, se contendrá el alza. Pero los hom- ban sido desastrosas. En este caso, yo defensa de la reserva de oro se moteja bres de negocios estudian estos asuntos no sé qué es lo que conviene mas al in-de fetichismo. Buenos cristianos toóos perfectamente al detalle, y en los merca-1 terés de España, una vez que el secreto los individuos de e-,ta Comisión, esrán dos extranjeros, sobre todo en centros es el secreto de Polichinela: si decir, •ilen seguros de hallarse libres do todo de especulación, como los de Amsterdam,! franea y paladinamente, que este oro se fetichismo, el del oro Inclusive. Mas la donde se opera año tras año sobre las ba perdido, y hacerlo desaparecer de los previsión y la prudencia no han de con- monedas r decadencia y se concentra: balances del Banco de España, o si no nacionales en los últimos meses pasan ue 
senvolve  normalmnt  el Gbierno y la administración, y que habría que ha-cer cualquier esfuerzo para incorporar a los elementos más Importantes du la Banca extranjera y de la nacional a política española. Tomadlo como que-ráis, señores diputados; pero yo tligo que España no es lo bastante fuerte pa-ra colocarse enfrente de todas aquellas firmas que estaban al pie del contrato Morgan. Y ello no tiene nada de 'íx*ra-ño, menos aún de depresivo. La Gran 
do l Banco de Crédito Indust ial a que las certificaciones de obras públicas para que puedan con-tinuar muchos trabajos. En suma, señores diputados, la situa-ción, como veis, en este aspecto de la vida económica, es delicadísima, grave, merece que todos nos ocupemos de ella. Y si faltaba algún detalle, hay uno que no quiero dejar de citar: según las es-tadísticas del Consorcio Bancaricr, las cantidades retiradas de todos los Bancos 
Bretaña es mucho más fuerte que nos otros, y en estos mismos días hemos'hombre previsor y prudente puede dejar . visto que una sugestión del Banco de i de reconocer que España necesita de ibra? Podríamos expresarla. Igual- la Dictadura y se termino en tiempos oei íng]aterra ha producido ia crigig dftl Go-juna reserva de oro, que los Individuos de te, porque las cotizaciones son pa-¡señor Arguelles.̂  Los creüUoŝ  que ̂ tema bierno ¡ngiés y ha obligado a un hom-.esta Comisión verían con temor descen-
bre de la autoridad y de la pureza de¡ 1er a menos de dos kilogramos de metal conducta del primer ministro. Mac Do-1 por cada cien habitantes del reino. Si nald, a transformar su Gabinete y a or- nivel español de lo 
él año 1923 (cuando el régimen parla-mentarlo se extinguía). 34,40 y 29,48, respectivamente; el año 1929 nos la en-contramos ya a 36,45 y 29,63; el sño 1930, a 50,80 y 36,20; y, por último, en el año 1931 en que vivimos, comenza-mos con una cotización máxima de la libra de 48 y una cotización mínima de 45.90. Y máximas. l¡ 
la peseta en relación, por ejemplo, con traordinario y sus anejos en tiempos d̂e la li r " men ralelas—yo os hago gracia de elo—r o jpendientes España en el Exterior "a cor con el franco suizo o con el franco fran-'to", como dicen los banqueros, han sido cés (salvo cuando esta moneda padeció!—creo—también satisfechos en gran par-su crisis), o con el dólar. Vamos a fijar-¡te, casi en su totalidad. El señor mlnis-nos exclusivamente en lo que a la 11- tro de Hacienda podrá rectificarme si bra esterlina se refiere. No he de fati- me equivoco. Por aquí tampoco encontra-garos con la totalidad de la estadística; mos la causa. Voy estableciendo esta ex-citaré sólo algunos guarismos, para es- posición y este procedimiento eilminato-tableccr la posición base del análisis a'rio para que leguemos de manera lógica que me he do referir más tarde. a la averiguación, a la determinación de El año 1920 (cito diversas «fechas, re- las que puedan ser causas de la situación feridas a distintos sucesos nacionales) el'en que se encuentra nuestra moneda, máximo de la cotización de la libra es-í Lo cierto es que las causas conocidas terlina fué de 28.80; el mínimo, de 19.60;'han desaparecido, que tales motivos no existen. Pero la libra sube y sube. ¿Don-de están, pues, las causas? ¿Dónde se hallan los motivos determinantes de la crisis? Están, señores, digámoslo ya. en; los llamados famosos imponderables. Por: esto no se trata de un problema técnico,' exclusivamente técnico, sino principal y casi exclusivamente, de un problema po-cltando" sólo'Tá̂  cotizaciones litlco. Estamos en presencia de un pro-, la vemos en febrero a 49,80; blema de confianza; estamos delante de en marzo, a 46,80; en abril, a 48,75; enl'ma inquietud que se siente en Efpam.-y ¡ mayo, a 54,90; en junio, a 57,23; en ju-;qne se extiende mas alia de las frontê  lio, a 53,85 y. en estos días, a 54,30. ras. Yo puedo daros alguna fe de ello; El país que contempla cómo hombres'por lo que tristemente muchas veces he; de distintas significaciones políticas se oído a mis amigos y clientes de París yj consagran a estos problemas; cómo Go-,Londres. Las cosas de España se juzgan, biernos diversos se suceden; cómo se pi-:con exageración, con injusticia; pero hay de la opinión de especialistas, de todas una duda muy extendida-no obstante to-las autoridades y de todas las significado lo falsa que es-respecto de la solven-' ciones y, sin embargo, que la libra sigue ¡da de nuestro Tesoro, respecto do la con-subiendo; el gran público, el pueblo qu.M»t*ncl« de nuestras instituciones y al acude a esas tribunas y a esas puertas", desenvolvimiento normal de la vida pu-
se pregunta: ¿qué ocurre? ¿Qué pasa?| , — ¿Dónde está el motivo? ¿Cuál es la cau-: ' " _— sa que produce la crisis de la moneda española? Yo creo que para fijar ideas no hay, acaso, procedimiento ni más sencillo ni más expresivo que el de traer a vuestro recuerdo algún ejemplo de lo que ha su-cedido en el extranjero. Francia—he podido verlo de cerca du-rante los últimos años—tuvo una crisis semejante a la nuestra, aunque más agu-da. Los franceses se preguntaban tam-bién: ¿cuál es la causa de la baja del franco? E invariablemente todos los téc-nicos respond an que los motivos deter-minantes de la baja del franco eran lo que voy a citar. El exceso de la circu-lación fiduciaria. Allí se produjo, lo re-cordaréis, lo que se llamó la perforación del "plafond" de los billetes, que produjo la caída fulminante del Gobierno He rriot Francia no tenía recursos bastan tes para hacer frente a sus necesidades, v acudió a la multiplicación de los bille-tes La maquinilla funcionaba sin cesar, no'sólo funcionaba dentro de la ley. sino nue en un momento determinado llego a superarla, llegó a rebasar la emisión que ^ Parlamento no había autorizado. Allí eltfs cosTs tienen su gravedad y tienen tlmbién su efectividad ciertas responsa-SlTdades Aquel Gobierno, a pesar de toda ?a aítoridad̂ e su ilustre presidente, ca-yó. como dieo 
undirse con el fetichismo; y ningún hoy toda la especulación'en torno a la es cierto, y estoy equivocado, como las 1.200 millones de pesetas. (Un señor dlpu-peseta española, por lo mismo que es úni- otras personas que así lo afirman, ex- tado pronuncia palabras que no se per-ca para este efecto, se sabe de sobra lo presarlo también, para que esas partí- ciben.) 
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que es el limite de la resistencia de esa supergarantia. Aguardan a que se acabe la supergarantia. Y el día que la super-C' garant'a se acabe, ¿qué sucederá? ;Ah! Pues sucederá algo que ya sabemos, por-que ha pasado en otros países. 
1 a 
Mañana jueves, a las 6,30 y 10,30 
ESTRENO DE 
A R D E F O N D O 
por la simpática pareja 
GEORGE O'BRIEN y MARION LESSING 
Un delicioso "film" FOX que nos transporta por medio de novísimo procedimiento bajo la superficie del mar. 
. . . . . n m m m m m m m > ^ I T ^ J ^ A T ^ ^ -17M 171 POT O IMORTRi bremos del por qué. Soy el primero en E**- r K J L , y j Preconocer que una parte de esas sumas 
Dos mistres peliculeros, ansiosos de ha retirado por una maniojra poli-novedades cinematográficas, lealizaron tica, maniobra política que con.'ideio 'Re'cordem̂ lo' que "ocú7r̂  Bélgica una expedición al Polo Norte (que está criminal. (El señor DE LA VILLA: ¡Ag en el primer "intento de estabilización del niás allá de Vlgo), con objeto de filmar debe decirse, así' , > -
franco belga. El año 25, un Gobierno pre- parajes, tipos y costumbres de los es- TADO: Verdaden . sldldo por Mr. Jaspar hizo algo parecido.,nn:̂ »ale€. La operación duró tres meses y pico sos- en Blj i teniendo el franco belga; pero en un til5le solo día, y en una sola hora, la Bolsa deranpia, ,u Bruselas cotizó 15 puntos de baja y la operación costó más de 20 millones de ? ' dólares al Tesoro belga. ¿Y sabéis, seño- "J"' res, el final? El final fué una crisis ful- di'f minante del Gobierno, la creación de|rés' CL:?'l ¡otro, y el intento, luego ya realización fe--de ajo jr llz, de un secundo procedimiento de es-'ciotiar'o8 del 
Otro señor DTP.,ramente criminal.--flu-onduciendo previsoramenle mores y siseos en demanda de sllsncio.) tas varias cosas de indiscu- Pero sus señorías, como yo, deben tran-V Los habitantes de Groen- quilizarse Imaginando que esos señores r a los forasteros, se sin- que han huido de España con su dne-senmados que los besugos; ro llevan la pena en su propio p-cad"-tes, para tranquilizar a los; Europa no está hoy tan tranquila ni tan B que obsequiarles con agradable que pueda ningún hombre rucos, como juegos mauba- experto en negocios aconsejar a que verdes y reparto de sopas país hay que llevar hoy los fondos en ulines entre los altos fun-ibusca de lugar seguro. En todos te co-Polo. Maravilladas st ha-' rre riesgos, y si hay dificultades en k3-tabilizaclón que no tuviera tal̂^̂  aquellas gentes, focas inclusive, paña, figuraos las que existen por e-'0 
• a 
Yo, con todo respeto, con toda con?!-; que veían. Pero su pasmo no hubo de podido resistir el estrago de estos tie-m ! deración para el señor ministro de Ha- quedar en tal, sino que degeneró en ¡pos. Hasta el consolidado ingles. I10* clenda y para la excelente intención del reuma, lumbago, carraspera y gripe. i flaqueza de la libra esterlina, se cô  señor Carabias. señalo a su reflexión i Alarmados los esquimales, lo hubieran I mueve. Y vemos en estos días lo nue i este peligro. Creo que el plan Carabias, pasado mal los peliculeros, si éstos, mo- habido necesidad de hacer para mn^ formando parte de un conjunto, di un délos de previsión, no hubiesen extraído! nerla en los mercados mundiales, programa, de algo que no se detuviera de au equipaje cuantiosas tabletas de i modo que dejamos a esos senore :' roTj en esa prlmerd etapa, puede ser atí»ao| Aspirina (que era lo que llevaban n pre- recogerán el fruto, como lo recoJl',>'va. útil, muy útil. Ahora, el plan Caracas i vención), restableciendo con ellas poi ¡durante la guerra ciertas gentes |an sí mismo, sin conocimiento de otros;completo la salud de los ciudadanos pp-jdns y cautelosas que creían B«C« :aspcctos de la realización, de otras con-'¡ares. Desde entonces no se resfria nin- gran negocio llevando su d'nero clusiones, entiendo que puede ser hasta ¡guno, a pesar de revolcarse en el hielo ̂ ania y Austria y, efectivame ¡imprudente y perjudicial. Pero, para y abusar de los sorbetes de mantecado, perdieron íntegramente alH; iformar Juicio definitivo, espero las ex-1 ¡Gloria a Bayer!... 
. L/iUíl/i.HJlim IÍIIC iiu Luvicia Loica UCI.CV>.UÍJ. —t o - — — • - ̂  . . j/o.»»™, H " ~ ; • .,„11a ¡aun dando por perdido todo el dinero que de los (}os exploradores, hasta el .'xtre-j mundos de Dios. Ya ni siquierel conato había costado. jnio de quedar todos pasmados an'.e lo gran ilusión del consolidado ingle? " 
ha e-pe Y» 
de una manera fulminau-
irculación fiduciaria. Este '-viste en España. La clrcu-motivo no existe en ^ d tro de lación. faucial m * abonar los limites de la leŷ  y >igtr0 de Ha. en la cuenta del senui * _ ^ ^ nnnfa.  . • oue se va co té-
Snto.LalScu.tSn^. bU.e.e Be va 
—¡Qué emoción más grande debe de dar el ver venir un tigre, pegarle 
un tiro y matarlo! 
—¡Ah! Oye, Alfredo, ahora me acuerdo de i —g,̂  es L|na emoc¡on inmensa; pero no tiene comparación a la que pro-
que tienes que ir a hablar con mamá. : duce e| ver ven¡r e| tigref pegarle un tiro y no darle. 
("Life", N. York) 1 ("Le Rire", París) 
y m 
Pero. señores, en este an*11̂ ,̂ ,, ^ toy haciendo, que no es un Â ''-1- ^ rrotlsta (¿cómo se me va a nacer ^ ese agravio?; yo no cedo a •18°' Re, sinceridad y concurso leal para » ,0 pública), he dicho ya bastante, y o' llegue el caso lo confirmare y ampi. ^ pero ahora no nos estamos ocupan-̂  eso... (El señor PEREZ MADRIGAL terrumpe al orador, sin que *us ,,a1' v * perciban claramente «ra"f f-f̂ û  tas que al intentar ac arar su int _rr ^ »i /.ifaHn spñnr diputado 1 ' ,.. 
rlucon Que 
,1 cit do e o  i  ^ con voces de •? ue"pr!.slDKN-se calle!". El señor PR̂ !¿nina TE agita repetidamente 13 .f*"̂ ., se-reclamando orden.) Yo ar^6í. Me ñor Pérez Madrigal su mterrup̂ -ha bastado ver su gesto P * ™ * * ^ cor-expresión de lamentacwsn señor PEPEZ MADRT oÂ  Cordialísima.) De modo que no ̂  ^ 
era dial una (El PEPEZ ADRTJ 
e molesta, sino Que " T,a ""p, p señor PEREZ MADRIGAL. Es n • en temáticamente, todo lo > O'ro esta Cámara produce Prot,e-'..¿rigíl y día explicaré al señor Pci;" , íq-jieta-a la Cámara el tema que * J/*nn el Pero no nos desviemos; •igasno" 1 
problema económico y {in*nCÍe*°f]en¿3 La crisis extien • 
—Me parece que fué usted mismo quien me cortó 
pelo la última ve2. 
—No lo creo, señor Llevo sólo dos años en la casa. 
("Hurarael", Hamburgo) 
a todosJosórdenes 
eDcia. señores, sin tóc*& •JaÉ I» * alguna de política derroti£tA. qrío que 
tuación critica de f̂P̂ * es , de i» a> M, extiende a toaos los r̂den°e8puedo r̂ Uvidad. y del trabajo. Yj f̂ i y Mospechoso. señor perezi|pM*d Lficre, P̂r ñores diputados, en lo ^ \ o ' ejemplo, a la política agran*. -r» 
—Año XXI.—Xúm. 6.909 V L O F B A T E (3) Miércoles 16 de septiembre de 19S1 
,-1 ministro de Hacienda de 1917 que ihabitualmente parecen Imposibles «̂  'ih-ó un pioyecto de tranjformación ¡ns. Pero llegó la noche, y el nrp en Pa-] 
^frésiiatn jurídico de la propiedad ir.-¡de la República se'dVcid'ió̂ â am̂ r0̂  
i e J h i <lue cambiaba totalmente la si- M. Poincaré; M. Poin.caré consmS-ó su' êo.t., ,ric pnltivAdnr̂ s en K-snan » ¡rî hî ^̂  .̂ ""ô iLuyo Su 
nación 
)res Fue-del 
inbado en las Inoco como jactancia, 
a los cu 
en vivir porque si acuden a vcn-tierra no hay quien la compre y, 
Â nrhos pueblos-yo'pu¿do hablar'de 1""""" gáneos de disponibilidad den-
* ^ r Z o z o o en las provincias de Cas- c S ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ jibra se coû aDa a .¿40. lL,sto era el 21 de julio, t'ues el 7 de ago-io, ¿in haber ll-vauo al Journal Officiel" una sola medida de Gobierno, solo por la expresión de esa confianza a que me he referido, en una sola sesión bajaba la libra 95 puntos y la preocupación de aquel Gobierno desde esa tarde tuvo que ser, no la de impedir que el franco bajara, sino la de estorbar que el franco legara a cotizarse con tal íavor que constituyera un elemento nue-vo üe perturbación dentro del movimien-. to circulatorio. ¿Por qué? Porque la es-rpntenares de protestos que suscri- peculacion en las Bolsas, señores, es co-!0! « diario. El decir, señores diputados, el humo con relación al viento, sigue por lo mismo que todos teaemos un | siempre su dirección. 
-ble 
me cnozc  ¥* * e confunden con los obreros, por tila comen con ellos, viven con ellos y que , haberes no hay gran diferencia fO j0 qUe posee el pequeño cultivador ê ppj.jjnero de sus gañanes; dicen que 
'¡10 P"̂  
íer "̂ en hipotecarla, tampoco se la si ?pn en hipoteca. Aquí hay, cerca da • ilustres notarios de Madrid; que di-BU' ellos cuántas escrituras de comprv 1 % de hipoteca han otorgado en los JS meses y que citen, en cambio. 
qUhiP interés, un sincero mterés en guai i» República y en consolidar la Re-d3r >» hemos de seguir el camiuo, no 1 ejti-arnos las soluciones al Parlamento. 
P íeŝ oñocer la realidad, sino de ^ ría tan grave copio es y apresua f remediarla mediante ' es necesario traer que (Muy bien.) ívisis de trabajo. El señor ministro de hienda os dirá lo que, con su gran nn̂ imiento de la vida vizcaína sabe, y A mis ba podido contemplar de cerca êtos días. Es pavoroso el porvenir inmediato; lo es en España entera, en vudrid mismo. En el mes de noviembre nfdarán paralizadas las últimas obras Jue se están ejecutando y tendremos mi 
n-res de obreros que, si no ponemos a lo remedio, vendrán a las puertas de sta Cámara a pedirnos una solusión 
r i / 
comercio no vende; la navegación, en una tírcera parte, se halla interrumpida; po-déis Ir * los puertos y ver que están unarrados los barcos. Tenemos una ventaja, hay que decir-lo dentro de esta sombría exposición de «situación española. La ventaja consiste República, amor al "n que todavía la crisis no ha influido para ello, si, para e je una manera extraordinaria sobre los precios. España ha tenido muchas veces, ,n el curso de su historia, factores provi-denciales, y yo creo que ahora es para (la un factor providencial la crisis uni-versal de los precios. Se lamentan de ella en el resto de los países; para nosotros es una fortuna, porque la crisis de los pre-cios en el extranjero determina, por un fenómeno de todos bien conocido, el que aquí, a pesar de la crisis de la peseta, no wban los precios como deberían subir. Y eso que hay un fenómeno que subrayo ante la Cámara y que vale la pena de ser estimado por todos; el contraste de que los índices de precios—no molesto a la Cámara con la lectura, pero aquí loa tengo— señalan que en los productos in-dustriales no hay elevación, no obstante proceder del extranjero la mayoría de elos, y, en cambio, en los productos all-
menticios-menos en el trigo— que son la3 contiendas de los hombres; pero en casi todos nacionales si existe elevación, l̂ omentos como lo3 actua, señores, es decir, que esa elevación parece res-1 ponder a codicias, a apetitos, a algo que el Gobierno debe corregir. Pero, por de pronto, vamos librando bienhechora mente. A mí me aterraba, y me sigue ate-rrando, la idea de que pueda producirse en España el fenómeno mismo que se produjo en Alemania después de la gue-•Wi,.mu*.fts,.purAmeM.6'-«J gxte.í-mlnlo de la clase media. Porque estos problemas, con inquietar al obrero, no le tocan todo lo que pueden tocar a la clase media, yaque un maestro de telar o un encar-gado de cuadro en una central eléctrica, por ejemplo, ganan cantidades muy su-periores a las que ganan, en una orga-nización como la nuestra, un comandan-te del Ejército o un catedrático de Uni-versidad. He visto yo, señores diputados, lo que fué este exterminio de la clase media después de la guerra; he visto hijos de profesores de Derecho de la Universidad de Berlín, distinguidísimos, caminar por la calle sin zapatos, porque «ra imposible que los tuvieran dentro del régimen en qúe vivían. Y no quisiera yo ver «obre España proyectarse la trágica silueta de esta crisis, que influiría de "na manera horrenda, no ya en todas nuestras relaciones de presente, sino has-« en las posibilidades de organización política y de desarrollo normal futuro de « sociedad misma. 
Remedios para la crisis 
Entremos ya, señores diputados, si êstra benevolencia me acompaña, des-jues de esta exposición un tanto negra «la situación, en la última parte de mi "«curso, que corresponde a la buena fe, * la sinceridad de propósitos con que "«venido aquí; entremos en la exposl-"on de los que yo considero posibles re-medios para la crisis. Primero y principal, clav̂ de todo: la "labilidad política, deriva* de la vo-«uon de la Constitución. Suscribo en "t* punto las palabras tan elocuentes f* dijo ayer el señor ministro de la guerra, según leí en algunos periódicos; °0 es necesario, señores diputados, que * Constitución sea la expresión del Jui-cio supremo de los siete sabios i\e Gre-&! basta con que sea una obra huma-£ imperfecta si queréis, pero acc -da-J* al ambiente en que vivimos y ». VJe ,os desarrollamos. Es preciso, es urgen-t,' Que España tenga pronto una Cons-Hdart No cabe Pensar en una establ-"ad económica y monetaria sin que ten-aos estabilidad política. ^̂ Jl un orden económico prudente no 
una tilde, una expresión, una impruden cia, una insinuación, un programa indis-creto, inmediatamente se cotizan im la Bolsa y producen—lo estamos viendo y lo hemos visto en el curso de estos me-ses—una elevación en la cotización de las divisas extranjeras con daño de la conomía nacional. 
Un plan nacional de trabajo 
crisis como la actual vuestras fábricas 'hombres de negocios en Francia y en In archan y vuestros comercios no Iglaterra han publicado 
.La especulación se coloca en el sen tldo que cree más favorable. Yo tengo la seguridad absoluta, cierta, de que el día en que España dé una sensación de confianza en torno de su Gobierno, el día en que España haga una afirmación vigorosa de política económica y finan--ciera delante del mundo, esa misma es-peculación, traviesa, audaz, criminal si queréis, en ciertas plazas bien conoci-das del extranjero, se colocará inmedla-tmente el alza, como hoy se coloca a la baja, y vosotros veréis también cómo es necesario, para organizar una política 
de consolidación de la peseta, que selp̂ 01- y cuando España atraviesa una contenga el movimiento especulad jr de alza, porque si no nos llevaría a conse-cuencias también dañosas para el cré-dito del país, (Muy bien.) Aquellos hombres acreditaron enton-ces lo que tenemos que acreditar nos-tros ahora; aquello que estoy seguro que acreditaréis todos lúa que aquí nos reunimos, el espíritu venido en torno de este Gobierno y de las instituciones de-mocráticas: amor a la Patria, amor a la Parlamento. Pero Uo es preciso poner remedio a los mismos males de que ha-blamos, y ponerlo de una manera cierta y positiva. 
Yo creo que el señor ministro de Ha-cienda tiene que aprestarse a constituir dentro del Gobierno, como en la época de la gran guerra se constituían aquellos Comités ministeriales para la lucha, un Comité para la paz, para la defensa del crédito. Comité que lo han de constituir su señoría y el.señor ministro de Jus-ticia, y el señor ministro de Trabajo, y el de Fomento y el de Economía. Pero que no se lleve a la "Gaceta" una sola disposición que sus señorías, en su con-ciencia y contrayendo una responsabili-dad delante del Parlamento y del país, no estén seguros de que no puede causar daño al crédito público. Porque hay me-didas que en situación normal son ino-centes o pueden serlo, que pertenecen a la prouaganda normal de los partidos 
T No hablo de la plata y de su desmone-ltra Patria. El que hasta ahora haya te- Por eso yo he defendido a"te el . tización, porque, a mi juicio, no es de las ¡nido muy poca Industria hace pensar blerno la necesidad de que no ŝ  ^ . ¡medidas urgentes, a pesar del "raport" en la salvación de nuestro país mejor truya ni un kilómetro mas de ferrocarr i, ¡de M. Rist. La cuestión de la desmonetl- que en la de cualquiera de los otros ya que no había de dar luego ningún ren-¡zaclón de la plata es un asunto en el cual que sufren análogas crisis, porque otras dimiento. . , se están viendo ya rectificaciones muy grandes potencias no tienen ya merca- Confieso que me ha Impresionado el p .importantes. Ultimamente, persona tañidos nuevos donde puedan adentrarse, ro de obreros del campo andaluz; pero significada como M. Cailleaux ha mostra- mientras que para nosotros están vir- me asusta aún más la posibilidad de que do su disposición favorable a que la pía-'senes casi todos. jse produzca una crisis industrial, que 
ta no se desmonetice en los países en Jamás, a pesar de los muchos y gra-!acarree el cierre de las grandes fábricas que no lo ha sido ya. condenando la lige-|ves acontecimientos que han gravitadoL se desparramen, como consecuencia, ¡reza con que otros lo han hecho e influ- sobrp vida, he sentido tanta amargu-¡p0r t0(ía España millares de obreros ham-yendo en mercados como China y la In- ra oomo he experimentado ante la res- br¡pntog dia y determinando la crisis a que se Pon̂abiHdad del cargo que ocupo, para| Termina diciendo que la obra de va a referir preol la Conferencia que rís. Sobre este asun.„ cesarlo adoptar ahora 'nimnma medida. ^ colaboración de unos hombres mo-Volveremos también sob.v ol tema. destos. mP ha faltado en cambio, la de 
i loá que me debieron haber prestado su 
Emisión d4 i m emprés- ̂ -uanto al Con3ejo económico a quc 
aludía el señor Alba, dice que ya ha dado tito exterior los nombres de las personas que, a su « juicio, deben entrar a formar parte de él. Censura 
p smuna aei cargo que ocupo, para Tcr jna diciendo que la obra de re-eclKamente en estos díasl0'. ílue no reúno otras condiciones qû construcc¡ón n0 puede ser labor del Go-lue ha de reunirse en Pa-l™ amor a España y mi capacidad de biern0 s¡no dpl Parlamento de España, isunto no creo que sea ne-;|Jab̂ .K y_ _̂el ̂ que. _si he encontrado E3 ¿nSL obra que dPbemos llevar a cabo 
entre todos para levantar a la República, que es levantar a España. (Muchos aplau-sos.) 
Comisión del suplicatorio con-
tra el señor Calvo Sotelo 
enérgic mente a los que se ' I Z . pl¡ñtadk7"t̂ as7stls"solucÍóñe¡,' eltare-ban carchado de España y desde fuera Terminado e \ d i f u ^ 0 ^ J ^ l ^ ' mos. a mi juicio, señor ministro de Ha- ' sabotean" la República. Parte de ellos to la mayor parte de los diputados aban cienda y señores diputados, en condicio- han producido el paro en los campos an-.donan ê âlon de sesiones, nes de ir al último trámite de la sitúa-:daJuces-
Pr cticadas toda  las expustas, Im-
ción, que será la emisión de un empres- La Bubatracclón a la economía nacio-
Un SECRETARIO da lectura a los formar parte de la Comisión que ha de formar parte de la Comisión que ha re entender en el suplicatorio solicitando autorización para dirigir el procedimien-
SANTIAGO ALBA por Fresno 
Los periódicos más leídos entre lo Francia y en Iu la Siguiente no-venden; de modo que, aun en el o-oen ticia-
nrSní,̂ ^ 103 intereses. debéis estar tan I "Como consecuencia de la Asamblea ge-piLücupado.s como nosotros de dominar |neral de la Central Mining, que tiene m-ílí ieñnr niP?^™^1- l0S( ,ecui;iús- tereses en la Anglo Spanish Construction, í.or Alh. i? ̂ I^0?1 LO est*mos' ¡los representantes de esta última han h ñor lba, lo estamos.) 
cho una nueva estlón cerca del ministro 
tto exterior, para acudir a la estabiliza-P*1 Por ef:tos elementos de 1.200 millones ción definitiva de la peseta. 'ba producido, como natural consecuencia i Empréstito exterior. Para nadie tanto:la baja do los valores bancarios. jcomo pará mi resulta doloroso Érecono-1 En cuanto al c escenso de los valores 1̂ seMr Calvo a»**̂ A«A„* cer que es preciso hacer una eniisián ferrovial ios es debido a que este Gobler- El PRESIDENTE DE LA CAMARA de esta índole Las disposicionea oue. no contuso desde el primer momento el|pregunta si se aprueban dichos nombra-con el concurso de las Cortes yo dicté, derroche de millones que la Dictadura:mientos y la Cámara contesta aflrmarti-como ministro de Hacienda, en 1U17. han l̂ -ó sobre las grandes empresas. A esto vamente. producido la nacionalización de cáái to-W 'I"6 agregar la crisis, en los trans- A continuación se aprueban dos dio-dos los valores españoles de ferrocarri- Portes por ferrocarril de las mercancías tamenes de la Comisión de Guerra > un •les domiciados en el extranjero. No te- y la disminución de viajeros, debido a la proyecto de ley declarando leyes de la iníamos Deuda exterior, la política de la competencia que hacen otros modernos República los decretos emanados del mi-! Dictadura es uno de los mayores dafios medios de transporte. 'msteno de Economía, 
que nos ha producido; Espnña n̂ i.si- mum tará tener y ampli.-ir la Deuda exienor;; ya es irremediable. Un empréstito exte-rior será indispensable para llegar a la, consolidación de la peseta. 
Ahora bien; yo creo, señor min'stro , m , de Hacienda, que no se puede ir al em-| préstito exterior, que no se debe ir a la Se pasa a discutir el proyecto del El señor IGLESIAS rectifica. Insiste estabilización de la peseta sino en su Constitución y el PRESIDENTE DE LAj m sus argumentos anteriores. Nosotros— día; que en estos Instantes -eria una CAMARA concede la palabra a don Eml-i agrega—no creemos que los poderes di-gran imprudencia llegar a ello, a pesar; llano Iglesias para que defienda su vo-i manen de Dios. Creemos que dimanan de lo que he leído en ciertas nanifes'.a-jto particular al preámbulo. del pueblo, con el que se forma la na-ciones que se atribuían al gobernador El señor IGLESIAS protesta de quejelón. de Üanco. En este punto estoy, lam-|se le conceda la palabra por la presl-| Requiere al señor Gil Robles a que bién, conforme con aquel criterio que dencia después del debate económico, que exponga su opinión sobre este punto con-eatabteotó la Comisión del oro, y que j por su extensión ha fatigado a la Cá-icreto. para saber si habla en nombre de •intéticamente dice asi: |mara. Este ambiento—añade—no es el' v Comisión, o si su criterio es coinci-
mirnnnCRS¡Un.-t¡t0lnEstatUtO, SUpüne i M 0 der-Mediterráneo. El alcance de las su-
K t ^ X i r ^ J L ^ T ^ - el-a a 105 milloneé ¿ 
sóífpaí: ^ r o r ^ ' p ; ^ ráaíS; i esÍ ' -rr í1- ™ v regiones de Españk que So lo p.dau ^ " Í S k ^ T S T ^ J j S 0 ^ 1 0 (MUV bien) Y di"o más- difro aun .wî  ;,ecoldaiLls' es uno de aquellos turbios 
minante del Gobierno sobre la materia. Yo aseguro al señor ministro de Ha-cienoa y a la Cámara que estas cuestio-nes son examinadas a diario por la Pren-sa universal; r,ue no somos un rincón en el mundo, señores; que hoy la in-íluencla de las ideas y de los s -ntimlui- i tos universales es mucho más eficaz >ii 
dice que España debe 105 millones de pe setas. No los debe. Este es un asunto en litigio, y hay que proclamar que lo es. Y si es cierto que se van a exigir res-ponsabilidades, nada tan urgente como 
£1 debate sobre el proyecto constitucional 
li-i' .̂hi'Vr ̂ ns'ohĤ McionTs de m"esento. a forzar nuestra atención, para no ab.in- nan del pueblo.' 
m/ ue n e ^ ta «íiSCUStón y cumplir asi con El señor IGLESIAS Insiste en que el 
S ^tírtl^edi d í̂o ^ ó n í r í el nuestro deber. señor Gil Robles exponga su opinión, 
abanTnTforzirdo del padrón - ri, ̂ na1 El señor IGLESIAS: Pero hay que te-: pues le extraña que éste acepte esa teo-
veZ que se hubiera establecido, _ se.i:. ^ l ^ V ^ ^ r ^ ^ A„ *. I modificaclón-añade-que yo pro-
pat ron hubiera establecido, seria iloftn 'mAvnr nnP In eon  inniei n c'el ré« El PRESIDEN! E DE LA CAMARA:, 2f^n"«^Utr n îSe «nSÍ o me- La realidad es que su señoría abandonó'Pongo con mi voto particular al pream-gimen presente, máxime Bl este ê " ^ Cámara cuando le rorresm.ndin tn bulo, es copia del de la Constitución del jora en los term.nos esenciales t-n que C^ala cuando le correspondía In ^ aqUelos ĝ ant-s. puede ser mejorado. ;.Se nalla la Ha- /er ven ir. Tr,T_c?TAC, _ óienda española al presente en -sas con-¡ El señor IGLESIAS: Yo, señor presi-. dente, invoco mis derechos... (i.c.oms rnnntonor la i E1 PRESIDENTE DE LA CAMARA, Yo no digo que se deba mantener la con situación actual. He hecho una larga ran energía y golpeando fuertemen-exigir las que se refieren a este asunto.jdisertación sobre todas las medidas que ^ ¡^dXri? ̂ ^^dverír ̂  íü para decir después que si España no f-s preciso implantar. Lo que si afirmo y .Jô orí̂ í«o ,m fmyPíeíecSf r̂ antoa! paga no es porque deba y no quiera pa-|someto a la rcll. xlun de su .senor.a es ' cuSoS!̂ , 7 que Soíe someterá 
pr*0)pltaV8e yendo al pm- al or(ion 
tenemos. (Muy bien.) Y hay algo más que hacer. Vosotros sois un Gouierno republicano; sois mas qué esto, sois úh' Gobierno rcvoluciuna-rio, y esta Cámara es también una Cá 
ano l»7á, becha por que se llamaron Castelar, Pi y Margall y Salmerón. Es también lo que los téc-nicos alemanes han consignado en ía Constitución de Weimar. El señor GIL ROBLES: Cuando yo me levanto a hablar desde este sitio lo ha-go por encargo de la Comisión y para hablar en su nombre. Puede tener la se-guridad el señor Iglesias de que no me de San-preámbulo y permiten, su so-entien-de dar-nos in-el pue-repre-amblea 
fensa de preám-artlcula-
denación bancaria 
Hay que revisar el Arancel. No es po-mara republicana y revolucionaria. Se-!sible que_ España constituya, con' Tur-ñores, ¿a qué podemos aplicar mejor es-quía, según la Sociedad de las Naciones 
Hay que hacer Inmediatamente, aho-ra mismo, un plan nacional de trabajo. He leído con gusto el discurso que su señoría ha pronunciado en Bilbao. Es-¡tos sentimientos republicanos y recolu-'una excepción en el mundo culto por su toy conforme con casi todo lo que su'clonarlos que a una transformación hon-|tarifas elevadísimas. No es posible que señoría ha dicho, con una idea bien cier-̂ a, radical, del Presupuesto del Estado? ôs ciudadanos españoles estén sometí-ta de sus responsabilidades en ese car-;También estoy conforme con lo que 06- JMW a un régimen de precios caros como labios, go. Pero me permito disentir en un ex- cía el señor ministro de la Guerra en̂ s que se derivan del Arancel vigente, tremo. Su señoría decía a los represen-jsu discurso del domingo: cercenar sólo¡ESTP Arancel debió ser revisado ya por| tantea de las fuerzas vivas vizcaínas {las consignaciones militares, sin aplicar|la Dictadura en el ano 15)27; que enviaran ellos sus peticiones y que'el mismo criterio de severidad a las con-IP el Gobierno las examinaría con benevo-jsignaciones civiles, seria dar pretexto, lencla. Yo opino más: yo creo que es ne- ya que no motivo, a una Interpretación cesarlo, Indispensable, urgentísimo, des- que nos favorecerla muy poco, como de ahora mismo, constituir un plan ge- hostilidad sistemática contra los elemen-neral de trabajo en toda España para tos armados. el invierno. Pero que no consista esei Es preciso que este criterio de ordena-plan en Ir tirando los millones in unas clon y economía se exprese y refleje lo, otras reglones, sino en pedir y obte-lmismb en las clases civiles del Estado. | P̂ 8 COm0 eí,ta de la rev's">n d(il Ara" 
a ^ ^ 0 § % ^ m W ^ h l ' ^ n a porque en lugar de la M ^ J f S ^ ^ ^ ^ i ^ ^ i 'l i • 1 labra "España" se emplee la expresi.ín 'Ocupa la presidencia el señor Bes-Pero antes de sentarme, me vals a '.La nación española", y que en -ez de teiro.) permitir, señores diputados, que diga "Asamblea" se diga "Cortes", por estar El señor IGLESIAS da por retirado su unas cuantas palabras, brevísimas, que mág en armonía con nuestras tradicio- voto, acaso habéis esperado muchos de vos- nes 
otros y que me Huyen del corazón a los ¿e nacl6n española se ha hablado 
siempre, incluso en la Constitución re-Hace ahora exactamente ocho años, yo publicana del año 1873, en cuyo preám-era un hombre que pasaba la frontera ¡ bulo figura consignada dicha expresión. 
en armonía con sus asjpi-l Pero, en fin, esto nos ha proporcionado 
Se retira una enmienda 
de los federales 
al señor ministro de calumniado, vilipendiado, injuriado, .y-i Y no es sólo en la tradición popular ^ImmOítofí^ifp^bSS^éSl se L,,u-,'!seguido. He permanecido en el extranje- de la encontramos, sino -4—' 
revolución española; esa expresión para defenderla. y i a o j o j i ua ui âittuu.i- . •- isas. Y al cabo de todas ellas, estoy aquíjque se e cuntra t mbién recogida en Como sus'nal-ibra<, nn M nprmhon «i ner el concurso de la técnica y dal ca-|Al fin y al cabo, vivimos todavía sometl-j • reformar la Ordenación han iHan/̂ f Paiecid" .los que se impusieron |,os primeros decretos de este Gobierno PRESIDENTE DE LA CAMARA 1» rre-pital, asistiéndose de las Corporaciones dos a una división territorial que *iene ^ Bl^^rt viSa íeBrê n̂  W f*** 'S fUerZa f SCl̂ on b"rla de Ia «-¡provisional. Este decía en la 'Gaceta" ga que se sitúe cerca de los í raba ios provinciales y municipales y trayendo;nada menos que desde toa ̂  del pasado mes de abril, que el E? señor PI Y ARSTMGA desciende al-
'vidor?s del Ss. Y o " ^ ***<* ĉaños. y pronuncia un breve dfe do a la Cámara por los votos de milla-! ^'^K! "-"^^l1 Û_eb:0-yJíUi!, ."̂  í:ur.so: del fi^™ se percibe nada desd* dades industriales y financieras ben contribuir a ello y que han operar en un régimen de copa ción, para que no pese todo, norque debe pesar, sobre el presupuesto tado. Pero preocupándonos, replt de ahora, del plan y de las soluci--Que no sea el remedio para los braceros;Universidades que pueblo alguno? ¿Porî  . 6̂  ^ anc° JL^J*^ cuo,ti(>n exclusivamente. No podemos convertir qué conservamos una sene de Centros y ̂ uT^artÓ he mírteatedo a a Cámara en braceros a obreros distinguidísimos, organismos que han nacido durante el E F * l ™ ™ J ^ t * ™ ~ ^ 0 - \ } l * ^ ^ acostumbrados a manejar un telar o un período de la Dictadura y se mantienen, tomo o a trabajar en Industrias, que son como plantas parásitas a las que no es cosa distinta d« cavar la tierra. Hay posible exterminar. (Aplausos.) que llegar a soluciones que abarquen No olvidéis, señores, que el último pre-todo el trabajo nacional. No digo más ¡supuesto otado por las Cortes constitu-sobre este extremo, porque habrá de ser clónales ascendía a 3.018 millones de pe-setas; que la Dictadura lo elevo a 4.718 millones y que todavía el presupuesto vi-gente representa un gasto en números redondos de 4.000 Millones de pesetas. Este gasto es el que lene abrumando 
objeto detalladamente de análisis poste rlores, y yo estoy dispuesto a prestar mi concurso para lo que haya necesidad de hacer. 
La vigorización del 
dejando establecido pura y simplemente un índice de soluciones que requerirán algún día la necesaria amplificación. 
res de mis coterráneos. Os digo, señores, que me hasta con vuestra atención este Instante para r.entirme compen.;ado cvn exceso de tantas amarguras. Yo creo hoy más que nunca en la democracia, en la opinión, en la justicia, en el pueblo. Fir-me y optimista ante la crisis nacional, yo os grito, para acabar: ;Adelante, to-dos adelante( por España y por la Re-pública! (Grandes y prolongados aplau-sos.) Q 
te debe acatamiento. En ese mismo de-creto se habla de la nación. De la na-ción, señor Gil Robles, en Substantivo, ;.Ciiál es el fundamento jurídico del régimen? Pues no es otro que el pueb'o, la nación. Los ministros de la revolu-ción eligen presidente al señor AP-alá Zamora. ¿En nombre de quién? Ea nom 
la tribuna de la Prensa. Le contesta, por la Comisión, el señor GIL ROELES. En el concepto España —dice—va incluida ya la expresión "pue-blo español", pues en ella recogemqs ro-dos los elementos de la nación. La palabra "democrática" debe buscar-ise en el artículo primero. En cuanto al 
C o n t e s t a c i ó n del ministro de Hacienda 
bre del pueblo, que es quien los ha concepto "federal" he de decir que la conferido los Poderes. |idca de la Comisión ha sido no hacer una Lee a continuación la convocatoria a ¡Constitución unitaria ni federal, sino fe-Cortes Constituyentes, en la que tam- iderable. Es decir, que la Comisión no ha bien se habla de la nación. llevado ninguna de estas expresiones al Cita las Constituciones de Weimar y preámbulo, porque entiende que no ha •Je Checoslovaquia, donde se afirma la ¡de ser ella, sino la Cámara la que debe realidad de la nación 
presupuesto 
Y no muestre impaciencia—dice, diri-giéüdtose al señor Barnés—, porque yo ya no siento el reparo de la hora. El presidente, señor BARNES, nie-ga que haya mostrado la Impaciencia que le atribuye el orador. El señor IGLESIAS continúa el exa-
Pero hay también, señores, que preocu-parse, como una de las primeras medi-|tro de la administración del Presupuesto das. de vigorizar el presupuesto. He de y ella será también uno de tantos facto-declr con relación a ello algo que no qul- res morales para la confianza que ya re-Pueden pedir mTs sacrifleros a la pro-¡siera que sonase agriamente en los oídos, quena. J<aad, al capital, a todos aquellos que de mis amigos los diputados catalanes. Amparo a la Agricultura 
*u«aen prestarlos, que deben prestarlos ¡Recuerdo que en ese mismo momento en L Z î e tendrán que prestarlos en una me- que M. Poincaré se hacía cargo de la] Ya he dicho y entro en la última far-^ que ni ellos siquiera, posiblemente,lenorme responsabilidad del Gobierno de|te ¿p. ias soluciones que se refieren a me-r̂&inan, sin oue noneamns en movi-¡Francia, lo primero que hizo fue vigori- didas complementarias de la reconstitu-
S| -¡̂ ro, Industrial, agrícola y mercan-i sos del Tesoro, defender, franco a f ran- agricultura. La agricultura es, en cuanto España, que hoy se halla en un co, delante de las peticiones de gastos de a número de cultivadores, en cuanto a w «e España, que hoy se h lla en un co, delante de las petciones ae gastos oe a numero de cultivadores, en cuanto a r?*ento de colapso. Seria Inútil que si-1 sus compañeros, todo lo que pudiera su- productos, en cuanto a Influencia en la Lefios otro camino o que lo preten-iponer una disminución de los recursos ¡ida general, el primer factor de la vida i . I 
eobrií 
El ministro de HACIENDA: Agradece'pero ha de advertir que en los día?! si a España. Es Incompatible con la eco- al señor Alba las deferencias persona- guíenles al de la rescisión del crédito jnomia del país, que soporta una carga|íes que le ha guardado y el que le haya Morgan fué descendiendo la libra, que no guarda proporcion_ con los me-idado ocasión de ofrecer ante la Cáma-¡ Lee para demostrarlo, la cotización de dios de la producción española. Hay quejra. representación del país, el descargo la libra desde el día 21 de abril hasta el|men de las Constituciones checosTovac"? practicar Ĵ 1Ĵ 1̂ ^̂ eJ5«XÍLz??--dein̂ ide su tan discutida y censurada labor. 29. El cambio se alteró y lleg¿ a 02 des y alemana y dice que nosotros debemos. Añade que ha de confesar la decep- pués de la quema de los conventos. como en é̂ tas, afirmar la unidad naciô  ción sufrida, porque el señor Alba no Para decir toda la verdad el problema nal como fundamento del Poder. Y f.1 ha expuesto ninguna solución. No haldel cambio estriba en que diariamente t* bacér esta afirmación defendemos con hecho más que repetir lo dicho por éÜnemos un déficit entre las divisas extran-irdla la Ihcivlslbilldad del Poder, hace pocos días en Bilbao. ¡jeras que podíamos adquirir y las que El señor GIL ROBLES, de la Comi-No es solución la confianza en torno necesitábamos. Ante este dfificM nn po- sión, le conté ta: a un hombre, porque mientras el se- díamos dejar desamparados a los comer-1 Sólo voy a ocupar por breves momen-ñor Alba pronunciaba esas palabn.s yo fiantes p industrlalp.s, que necesitaban im-itos la atención de la Cámara. Y voy en tendía la vista por la Cámara y no en- portar productos. Y el Gobierno tuvo quej mi intervención f. recoger la totalidad contraba un Poincaré por ninguna parte, surtirles de moneda, porque dejar el cam del voto, para defender la letalidad del (Rumores.) bio libre equivalía a una catástrofe. dictamen de la Comisión. Pero ea que, además, Poincaré no te-' Lee la disposición que se dictó a pste 
poner una u otra. Termina pidiendo al señor P¡ y Ar-suaga que retire su enmienda para no provocar a votación, que sólo será oportuna cuando se discuta el articulado. Queda retirada la enmienda después de una breve rectificación del señor PI Y ARRUAGA. 
Enmienda aceptada 
A continuación se pone a debate una e mienda del señor Sánchez Albornoz en la que se pide también la sustitución de Asamblea por Cortes, y que en la expre-¡slón Ü'apruebs y sanciona esta Constitu-¡cion" so sustituye la palabra "aprueba" por la de "decreta". El señor GIL I;OBLES anuncia que la Comisión acepta el primer punto de la enmienda, o sea, el que se refiere a la sus-Al enfrentarse óon el preámbulo, la tituoión de Asamblea por Cortes; pero no nía detrás de laa fronteras de Francia efecto, y que es el fundamento del lla-iComhión se encontró con que tenia que el re.;to: ,„ aluna masa de franceses deshonrando amado plan Carabias. encaminado a quelresolver quién realizaba la función cons- El señor SANCHEZ ALBORNOZ, bre-ramos seguir, porque señores, todas del Estado. He visto en estos mlsmos|del país. Todo el mundo sabe que la In- su patria, como España, que al otro la- una parte del sacrificio cese sobre el'tltuyentu. Esto quedó ya prejuzgado por Vémente, defiende el segundo punto, y eohîayonetas del mundo'no pueden des- días—antes lo recordaba—, ante la sitúa- dustrla y el comercio no marchan en Es-.do de los Pirineos tiene una legión de Banco. como esos ministros|pana en los anos de mala cosecha; todo malos españoles que laboran contra el' Es necesario dar la sensación de que 
pimiento Imos. admirables, han J el mundo sabe también que en la actua-
KCalr agua en un manantial que se ha ción de Inglaterra, 
ihZÍV, hay que alumbrarla por otros socialistas, digmsir as; hay que acudir a los afrontado la impopularidad de pedir la hdad la agricultura es un mal negocio: la técnica hay que ejercí-̂  reducción de las aportaciones para los debé ser ésta una de las preocupaciones ingenios del espíritu huma-obreros sin trabajo, con tal de salvar erdel Estado. Cuando yo he leído que mo-de 
aquelog ing 
he pensado en la magnitud ho delante todos estos problemas tan peseta. 
quellos momentos. La Comisión enten-
el país. (Grandes aplausos.) leí Gobierno tiene medios de hacer frente 
Recoge lo dicho por el señor Alba res- *l* especulación extranjera.'v para ello, pecto al crédito acerca del ferrocarril si pl r(ímedl0 a lrl enfermedad es movili-Santander-Medlterráneo, y dice que lp ™r el oro no hemos de tenerlo encerrado fué anunciado previamente con propósl-!4? ,as c*}*a del Raneo. Es pi ceso que cío, y lo entendió también la Caman. tos turbios; pero por grande que sea la el pxtranÍero *eP* pl ̂ stado " que U Pf^ra "España" bañaba, por-consideración que me merece la entidad Perlor al B3nc°' * ̂  en la medida pre- 5Tue .E-N ^V*, enciPrran los conceptos de extranjera que tiene ese crédito no pue ^ ?e el °™- . A , Nacicn' Estado y Patria, 
do darle preferencia con relación Vio» -e nos ^̂ ca- el haber aumentado la Respecto Í. en que concepto se realiza preierencia con relación a los c.rcular¡ón fiduciaria; pero ésta la hici-ila función constituyente, crea el señor no se 
Cámar;.' al rechazar la enmienda del dice que la Cámara lo que en realidad va señor Royo Villanova, en la que se pro- ja hacer es decretar, no aprobar. Discu-ponía esto mismo que plantea el señor te primero, lo aprueba luego y por últl-igleslas; pero he de repetirlo, ya que su ¡mo lo decreta y sanciona, señoría no se encontraba presente en La Comisión, después de deliberar bre-
de la economía nacional se ha ¡mos üraüaó dónde van a venir esos angu- — rf — Üft. Way que poner en movimlentô ne millones y millones, ¿creéis que nnlahra mis «¡nhi-* Piin TíÓrl El señor ALBA- No me ha pnfprHidr Ífo-Jodo el artefacto nacional. ¿Y có-|pañ puede (aunque qû "a pô razones ello, Por-j^^nor ^ ^ ' ^ ^ ̂ â ntendulo a, 
I angustiosos y tan Inaplazables, que'supo- rrible de ste problem  y en la ^cesi-'^™^^^ no BC MO3 DENTRO DE LO E INARCA LA ^ eni glejúaa vtf¡ eg mucho más expresivo tal 'lí̂ -Mvfrr-̂  creéis aue Es- dad de que acudamos a su remedio. Y yo P.od.do pagar todavía, (Rumores.) de que ello ̂  =nd.;gpPn5ableJ Kste\y como viene señalado por la Comisión 
ves momentos, anuncia que acepta la en-mienda. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA pregunta si, terminada ya la discusión del preámbulo, se aprueba éite. : La Cámara contesta afirmativamente. 
Votos particulares al 
Pri «mero, practicando, conslgulen-n̂za'  ̂ e3, esta mágica palabra: "con-
íî '!?ió1nidme' 8eñore3. una rapidísima ^ rpia • •no lo es tanto, porque tiene *fynd(w0n directa con lo que estamos Esto no puede ser, 
"•o v recordando como caso expre-1 nunciéls a ninguna 
<lue 
.val Poder a Poincaré. Ka crisis era 
de política interior) ofrecer al mundo ei¡que exigiría un debate amplio. su ̂ ^ . J 0 ««««a que se P3ga-,las ^ sp destinaron al Avuntamien̂ tltuyentes por Asamblea constituyente, _Lr̂ „..r„ ^ '̂ o-.r «• nresunuesto de Hay que liqu.dar pronto, muy pronto.se ese crédito, sino, por el contrario, que:fn . vr0HrU „ ntraa on»;/̂ ^ ôrJ a Comisión entenriió nne 1c netehr. nn,-
artículo primero 
e coger ^ ¿ ^ ^ ^ j l t o que se refiere al Consorcio ferroviario.¡se t M ; 
«; era "ias grave que la crisis españo-^ GnivaVorosa: se sucedían, como aquí, Hra , Dlernos sin dar con la solución '̂tituH l̂1631'011 dei franco. Un día la l4 de fv"̂ 0 a las Puertas de la Cáma 
Mr-
¡tablecldo. señores diputados, nos ha cos-| 
re-
absolutamenti 
o- la situación en todos sus aspectos no puf 
sa: tiempo. Yo os digo que "a vosotros no ̂ prolongarse. 
Las causas de la agravación de este 
tes teñía un abolengo más histórico y monárquico que Asamblea, que encierra un sentido más amplio y tiene, además, , 
El señor VALERA defiende un voto 
q̂uí ! plco lo ocurrió en Francia, ¡ ninguna de vuestras aspiraciones politl „^v! pn la crisis del franco, que cas; os pido pura y simplemente una c 
de achacarse a este Go- un sentido más revolucionarlo. Sin em- artionNrq nrptfn •nClUŷ  el proyecto un problema se ha aeraado por bargo, la Comisión no tiene inconvenien- f̂Atio" ii ' ,ncIuso-dice — por 
Lenca, en el que se recoja el espíritu 
to de Madrid y a otras entidades, para i Comisión entendió que la palabra Cor 
ingresos y rasgarlo y lanzar^ " ' - tlUe la3 0bra3 PÚblÍCa9 8C paral¡-cada uno de los Estatutos reSlonales • !tablc(rid0i señorc3 diputados, nos ha eos- El ministro de HACIENDA continúa'zaTse,.n (Muy bien, muy bien.) ^ !tado má3 de 1 ̂  mmone3 de ta3 y>¡d¡clendo que el Gobierno actual, al en- ^ ^ ^ " ^a por otra parte, vosotros vola como bajan cargarse del Poder, se encontró con que b¡orno las acciones de las Compañías; es decir, por obras públicas se debían doce millo-nes, y se encontró además con un presu-puesto Indotado, con un superávit falao. ) en el orden j Pero con relación a este tema, en lo|Vacilé, al anunciarme su interpelación el ê nó íc  v flananclero. la crisla de Es- |que puede referirse a la peseta me va aiaeñor Alba si debía decir toda la verdad econumiLu j «^^^ mercado es el es- permitir el señor ministro de Hacienda;sobre la situación de Hacienda u ocul-y me va a permitir la Cámara, no un tarla. Después de mucho pensarlo me de- cosec'haTmalasTñ un país predominan- a justicia y los de la civilizaran • • " • paréntesis, porque nene relación directa:cidi per exponer ron tona sinceridad la temente ugrícols ron... Y.- ] . . ña ... , con esto oueda exi esto el criterio 
He- "Atados grltañdo"co"ntra efcto-¡Automóvil lujo, siete plazas, sin matricu- con el tema, pero sí una rapidísima cita, vê ^̂  Cámara. qUe añade que hay que proteger a la U la Conn-ión. SI la Cámaia lo acepta te,^0 V el ParlannVnf,? n coche demostración. Agencia K. t.. O. de algo que se ha publicado estos días. Declara que la rescisión de! créditotaericu tura. Usnificará rc-ono-er nue la Cnnri i ^ i.-, .• • ^e^cio^ada^ctee;n^e ¡̂̂ 0qCue' ¿loíiTta San Bernardo. 3 -en la Prensa financiera del extranjero. .Morgan no fué iniciativa del Gobierno;. Yo tengo fe en los destinos de nucs I • n^^ primeros p2o" ha (Conttañâ l flpri de ,a prjlnrra ' 'ia "e cuarta |)iana.) 
paña, porque 
los conflictos sociales, que no ha estado te en acceder en esto a lo que defiende en manos del Gobierno el evitarlos. i o] señor Iglesias. Se refiere también a la Memoria del. Por último, °i la Constitución es la «eñor Flores de Lemu~, sobre Implan-;ley fundamental de la nación, dicho se tarión del patrón oro, para señalar la está que h£. de salvaguardar, y a.̂ í lo Influencia que tenían en los cambios la? hace, los derechos Incividuales, los de 
•de la revolución. Pid también que en vez ele República democrática" se dî a "Ra, ,publica de Trabajadores". 
Estima que hay redundancia en la re-dacción del articulo, ya que al decir que la República es democrática, huelga aña •s Poderes emanan del pueblo 
û miñona acepta un 
Miércoles 16 üe seyuo.nbrc de 1C31 (4) E L D E B A T E MADRID—Aftojog-ŷ  ^ 
Hoy, reunión de jefes de minorías con Besleiro |Marañón d e f e n d e r á al 
general Cavalcanti Antes se habrá reunido la Comisión del proyecto de Constitución, 
ti objeto de estas entrevistas es tratar de la enmienda que 
patrocina el señor Alcalá Zamora 
En el debate económico intervendrán hoy los Sres. Oroia y Picavea 
Se reunió ayer la Comisión de Consti-tución. De los veintiún diputados ciue la componen sólo concurrieron nueve. Se examinó la enmienda que presentan los progresistas y asimismo un voto parti-cular relativo a si el idioma se ha de llamar castellano o español. 
En vista del escaso número de miem-bros que habían asistido, no se tomó ningún acuerdo. Hoy, a las diez y media, volverá a reunirse. 
Las minorías y el debate 
Reunión para tratar del Paro en algunas minas P a s t o r a l del Obispo Ayer noche murió don 
Estatuto valenciano 
La Comisión para el suplicatorio de 
Calvo Sotelo. nombrada 
Se ha encargado de la defensa del ge-neral Cavalcanti ante la Comisión de responsabilidades, y sn su día ante la 
de Asturias de T o r t o s a José Zahonero 
r don Gregorio Mur* Tortajada, que en representación del non. el cual ayer por la mañana estuvo Ayuntamiento de Valencia hun de ¿sis-ón Prisiones Militares y por espacio de tir mañana a UML reunión que se cele-Vo una entrevista con el brará en Madrid̂ ara tratar del Estatu-
de Constitución 
Como estaba anunciado se reunieron los jefes de minoría bajo la presidencia del señor Besteiro. No asistió el señor l̂ Alcalá Zamora, aunque también estab-ilQô ĵ jo, 
oLV̂ 0; A la- Saln a el ieíe de la. -rniaüria Mañana nos volveremos a reunir para catalana señor Companys. manifestó que 
la reunión había sido en realidad ocio-sa, porque hay que esperar a que la Co-misión de Constitución resuelva sobre 
"̂ar de los ruegos y preguntas, y si no ' c ¿ m ;p terminara hacer lo rrr.DTio si dii. si-guiente, pues yo cr̂ o q le en dos sesio-nes se puece terminar. As' no se mer- lina hora mará tiempo &1 debute constira.: ou*l. L.pneral Cav«.>—1 pues ya me in .uiota en estes rnonu-.itos |S que tenga que sufrir aplazamientos ante la presencia de temas muy importantes I que tampoco se pueden dejar df discutir, i Hemos conversí-do con uno de los Hoy mismo, después de terminada la in- | miembros de la Subcomisión de Jaca que terpelación económica, me ha costado un i icaba de regresar a Madrid. Nos mani-poco de fuerza para levantar el espíritu Ifestó que de las diligencias realizadas y "entrar en el debate constitucional. ¡tienen el convencimiento de haber obra-Un periodista le preguntó si podía de-i Jo con rectitud al decretar el procesa-ir algo de lo acordaco en la reunión de ¡miento y. la prisión del que fué capitán los jefes de minoría. general de Zaragoza, señor Fernández 
Contestó el señor Besteiro que no ha- ,Heredia, así como del general Beren-bía habido ningún acuerdo porgue no jer (don Dámaso). se sabía la actitud de la Comisión de | Aver no ha realizado la Subcomisión 
Alcaldes destituidos en Salamanca HA TERMINADO LA HUELGA "La aprobación del proyecto cons-
por la cuestión de las capeas 
VALENCIA, 15.—Esta noche han sali-do para Madrid los concejales don Vi-cente Alfaro y don Enrique Durán y 
DE GRANADA ro 
Los peones albañiles de Málaga 
anuncian la huelga 
OVIEDO, 15.—Los obreros mineros de las Hulleras de Veguín se han declarado Itc regional de Vencía. A clcha reunión jen huelga. La Subcomisión de Jaca asistirán los parlamentarios valencianos, ! —Los obreros zapateros de Noreña 'o& presidentes de las tres. Diputaciones anuncian la declaración de huelga, por-l 
Anoche a las once, falleció «i n literato y periodista don Jo*¿ Vv181* de Robles Díaz Gallego victimí , enfermedad que venía padeciendrT̂  U hacia cinco meses. Antes de mn* 546 cibio ejemplarmente los SantrJ o re-• mentes. «*au>s 
"Actuemos con el vigor que pide la ^ T . « ̂  * * * 
Don José Zahonero nació en »~. • diciembre de 1853. Sus padres 
titucional constituiría un ataque 
a los fundamentos de con-
vivencia social" 
inminencia de estos peligros" 
y los alcaldes de las tres capitales. 
Destitución de alcaides por 
autorizar capeas 
, SALAMANCA, 15.—El gobernador ci-vil, señor Martínez Elorza, continúa la activa campaña para impedir las capeas, 
que no se les concede el aumento de sa: larlo pedido. —Se ha resuelto la huelga en la mis na de Arguera. 
"Usemos de nuestra libertad, vivi-
mos en régimen democrático y 
pueblo sois los fieles católicos" 
ron doña Angeles Día2 y don Jos 
TARRAGONA, 15.—El Obispo de Tor-, „ tosa ha dirigido a sus ciocesanos la sl-
Termma la huelga de Granada i guíente alocución pastoral: 
"A nadie puede ocultarse que España 
ordar. primero, lo que se hace cor. esa i practicado. Hoy están citados para de- j ^ ^ , ^ , , ^ ír?/0 mienda y, segundo, para estudiar la ¡clarar el capitán Scdlles. don Pío Díaz r V V 1 U 0 
la enmienda de los progresistas en uno o en otro sentido y que entretanto a lop-te un acuerdo, no se podrá decir nada acerca de la rapidez con que han de lle-varse los debates, ya que ésto es un pun-to fundamental que ha de ofrecer gran discusión. La Comisión de ConsUtuc;ón, para tratar de ese extremo, se reunirá hoy, a las diez y media, y los jefes de minorías a las tres y inedia en el des-pacho del presidente de la Cámara, para proceder de acuerdo con lo que resuelva aquélla. A este respecto se dijo ayer en los pasillos del Congreso que en la reunión de la Comisión de Constitución había si-do desechada la enmienda por dos votos, pero algunos de los asistentes lo mintieron. 
manera de'reducir los votos y enmienda ¡alcalde que fué de Jaca, y el señor Ro- jmtorlnamente aqueUa alcam que sean semejantes. SI se — - í- U-. V- ™ 5 «̂ «f™ o,,» fnA vilque había ordenado la detención de 10 
GRANADA, 15.—Los obreros añilados está viviendo horas transcendentales en a la Confederación Nacional del Traba- el orden político y religioso, y por incumplimiento de sus órdenes ha jo han dado por terminada esta mañana La Comisión Asesora preparó un pro-, destituido a varios alcaldes. También se la huelga, reintegrándose al trabajo sin yecto de Constitución contrario, por aes-identes. Igracla, a las orientaciones católicas. El . 'Gobierno provisional de la República no Anuncio de paro en Malaga no lo hizo suyo y una Comisión parla-' mentarla fué encargada de preparar cli 
otro" trabajo que el de ordenar fe labor ¡̂ JJ Practicado numerosas detenciones, inc dispersa como consecuencia del v\a]e \ <ie dAr ^enta. ^ los períoóis-tas ce la destitución del primer teniente ría. c.'ue desempeñaba 
presenta la 'dríguez de Vlgurl, ministro que fué del Ru. ^ r que se cé Gobierno del general Berenguer. La Sub- n̂̂ ivioi 
MALAGA, 15.— Los peones albañiles que debía ser discutido por las Cortes, han presentado un oñelo en el Gobler- acentuándose en este segundo proyecto enmienda vo he de nrocura  a    mbiemn Hl ̂ l . I Ub-i •"""""uos de dicho pueblo, manifestó ¡no civil, anunciando la huelga si en el las discrepancias con la verdadera doc-reOTeS^ciónÍ Í S M ^ S I comisión Hevf bastad; adelantada su había enviado hoy a Horcajo Media- plazo de cuarenta y ocho horas los pa- trina y cuya aprobación constituiría un T algún grupo ̂ ra que puedan inSr- S r El umario Hega ya al folio 80 y ««ro fuerzas ce la Guardia civil, paia |tronos no aceptan las bases que han pre- ataque a lo. fundamentos de toda tran-venir a nrimeros de octubre piensan tener ter- Que obliguen a respetar la ley, con or- .sentado El gobernador ha convocado a quila y pacífica convivencia social. r ' ' t̂ornen den de detener al individuo de la Socie- la directiva para gestionar que amplíe a Si e' nrov minado el dictamen. de obrerog ̂  habia dirig5do una 
carta al secretario del Gobierno y en la que vertía conceptos injuriosos. 
El señor Alba Y los catalanes Una aclaración Al terminar su Intervención 'sobre la política económica del Gobierno, el se- El señor Bujeca, refiriéndose al dis-ñor Alba salió a los pasillos dondi re- curso pronunciado en El Escorial, dijo clbló numerosas felicitaciones. Los p?- que no eran ciertas las afirmaciones ĉ-ue riodlstas le preguntaron si Iba a rectl-Ue le atribuían, diciendo que se Iba a flcar y contestó que esperará a que ha- proceder contra los delegados gubern|--blen antes los dos diputados que tienen, tlvos, asambleístas, etc. Agrego que la pedida la palabra. ¡Subcomisión se detenía tan solo en altas El señor Alba dijo que estaba muv: responsabilidades, y que si encuentra en satisfecho de su intervención y. Fobrei'U camino responsabilidades de gestión, des-1 todo, de la cordialidad con que le ha-[las pasará a los Tribunales. 
bían escuchado. Agregó que ant33 de El suplicatorio de Calvo Sotelo 
Se constituye una Aso-
ciación frutera 
ZARAGOZA. 15—En Calatayud ha que-ó ll   t í  t  ól  en altas dado constituida hoy la Asociación fru tera, en la que toman parte elementos agrarios. 
Piden la destitución 
del Ayuntamiento En realidad, como decimos más arriba, Intervenir había tenido algo de miedo _ no se tomó ningún acuerdo, dado el es-:y de intranquilidad, en primer lugar, â Comisión nombrada para entender 
n i Sabía CÓm0 16 haJbía de "H*» el suplicatorio contra el señor Calvo: CUENCA 15._E1 gobernador civil de ellos no conocían el texto de la en- ger la Cámara, y en segundo, por que,Sotelo está formada por los alguien̂  visitado la ciudad de Huete donde r 
U mnno\^%Slfmente 7 Pldier1ocho0nañoerHb%d,reHtrena'̂ ; Je3PUé9 d ^ * ^ . ^ , P « ^ ^ ^ ^ S A ^ S Í A } tieiiipu y a i * csLuumwo. ut.no anos ae raita oe practica. Don Fernando Rey Mora, don Marmei tamient en la que se acordó hacer cons-* * * L,̂ n 1 r-6 mostrarc>n un* OP'" Hilarlo Ayuso, don Esteban Mirasol, don tar en acta el ̂ catamlento de ]a Corpo. La minoría progresista ha facilitado la'nion.ael señor Companys a su lnt«r- Trifón GómeZ, don Hermenegildo Ca- ración ^ nuevo ré„imen que aún no lo 
„ proyecto llegara a ser ley funda-cinco días el plazo, con objeto de buscar mental, creemos que España habría da-ana formula. jdo un enorme salto atrás en el camino —En la Delegación provincial del Tr». d«J orden social y del legitimo progreso.! bajo, reunidos patronos y obreros, se ha para juzgarlo así basta recordar que 
resuelto el conflicto de Peñarrubia, de-la sociedad no puede vivir sin autoridad, honero de Robles Uzabal A lo» • au 
signándose a una comisión de natronn». «i «••̂ tit. .<« -̂/̂ ¡/.rio-H f i•.. I-c— _ ' n " " y obren que haga 
_ ~ • v.̂ .̂ ! Ja, sucieuau lio put-ue VIVJI am «.ULUI.iuau,: uuneru ae nooies UZaDal. A los ' dose a una comisión de patronos n¡ sin familia, ni sin propiedad privada, años vino a Madrid al ser nombrarte . ros agrícolas de Campanilla para ni sin religión; y el proyecto de Cons- padre secretarlo del Tribunal Pm-ga cumplir las bases acordadas, titución, con aciertos seguramente en cional. «-or.ec-o«i •' J J • a lotros puntos, at a a todos esos funda-. En Madrid frecuentó las Escuelas T>ta. Solución de dos huelgas mentos sociales; a la Autoridad, negan-jde San Antón. Tres años más tari? 
' dolé su origen divino; a la familia, des-,trasladado su padre a Burgos InrrM* 
TARRAGONA, 15.—En el Gobierno ci- truyendo el vinculo matrimonial con el,en el colegio de los Jesuítas' de San vil los representantes, patronos y obre- divorcio; a la propiedad, proclamando,z0ii0 en Carrión de los Condes donrt» ros estibadores ratificaron las bases su gradual socialización, y a la Religión,¡estuvo pocos días, merced a uná fstra aprobadas en las que se aumenta el jor-declarando el ateísmo del Estado y su- tagema de que se valió para 'iniHr nal de los obreros del puerto. En conse- Jetando la Iglesia al Poder civil. I enfermo. Tras dos añn« rf» ̂ t,^- ": 
nota siguiente: jvención y que dice así: "La minoría republicano-progresista en I "No es digno del señor Alba el ar-! '̂icô  Fê ñández Castillejo, don José su reunión de hoy, convencida de que esĵ1111161̂0 del Estatuto, y lo ha hecho Marja cid y don Ricardo Palacios dé necesidad apremiante y fundamental obedeciendo viejos prejuicios y ren conveniencia para la República el pron-to voto de la Constitución ha acordado dar por su parte en la discusión constl 
— ̂ uencla cobrarán 15 pesetas de jornal,; Después de publicado el primer pro- Burgos, fué a Valladolid, donde ¿ÍTM 
"a , pagándose las horas extraordinarias con yecto, el Episcopado español levanto su J— * >"' Pre-¡un aumento de 3,50. Con ésto queda re-.voz en importante documento colectivo, Ayu - suelto el conflicto. ly al conocerse el segundo, los Prelados —La huelga de obreros del ferrocarril ¡de la provincia tarraconense, hemos di-de Val de Zafán, que secundaron los rígido atento mensaje a las Cortes, a obreros de Horta Cherta y demás pue- Recomendamos la lectura de ambos 
dre, que pertenecía al partido progre-sista, fué dejado cesante. Cursó'Medicina en dicha ciudad y por entonces empezó a intervenir en po'itl-ca, a la vez que, influido por el encielo 
tucional todas las facilidades que tiendan a tan primordial fin. Por consiguiente aceptará la restricción de turnos o de tiempo para éstos, en cuestiones que se estimen no son fundamentales, la limi-tación de enmiendas, la ampliación o la prórroga de sesiones y, en sUma, cuantas facilidades estén dispuestas a aceptar las demás fracciones parlamentarias." * * * 
Don Luis Bello, diputado afecto a la minoría de Acción Republicana, ha ma-nifestado que no era cierta la informa-ción que publicaba un periódico de la mañana sobre el hecho de que Acción Republicana ha quedado de acuerdo con la Esquerra Catalana para la admi-sión de la enmienda de los progresistas. Agregó que ellos, en la reunión, se li-mitaron únicamente a cambiar impre-siones y que ni los catalanes solicita-ron tal compromiso ni los de Acción Republicana ofrecieron otra cosa que consultar el asunto con la minoría. 
cores. En el Estatuto se piden anos in-gresos y se cubren unas partidas de gastos, lo que sea, lo que corresponda. 
Dichos gastos ya no los tendrá el Es-i Madrid el ex juez de causas de la atu 
sas, don_Juan BoteUâ  Asensi, i don ê- habia hech0( y el gobernador les excltój los del trayeco ha termina o sometién-1do u tes y después de empapdos de1 L̂ 1.5̂ 0 J. 'aqpPropfga,nda 1*.lca' íe »• a rendir los cuentas de los antiguos Ayun:dose el asunto al fallo del gobernador !sus enseñanzas, no os engañéis juzgan-r̂ 1 f̂  renymient/?s religiosos. Ya tamientos, señalando la necesidad de no que ha lamado a los representantes de do que se trata de un pleito político, por-,,? , 1 " a IaI"a ae republicano y la empresa para comunicarles que cum- que las consecuencias podrían ser funes- / esto le aaoa popularidad en-plan exactamente las bases pactadas. tisimas. En el orden Individual grandes tre ^ Juventud, como miliciano, «tuvo i peligros para la fe, en el familiar la¡en las parricadaa en leve acontecimien-La Situación del puerto de VigO ruina del hogar, en el profesional, la :tos revolucionarios de 1874, e increpó, al Cristóbal teado. Le pidió el vecindario se haga conj —— tiranía de agrupaciones, que os conver- a,er detenido, al general Iscar que raan-
Fernández ValdÓS a Madrid demorar los problemas urgentes ni las 
necesidades sanitarias de la población BARCELONA 15. — Ha marchado a Después marchó al pueblo de Mazarulo 
ntl- iQue para mediar en el conflicto allí plan-1 v a naz núbíica ^ 1 / 0 0 ^ ™ ^ «'equidad el reparto de utilidades ŷ destl- VIGO, 15.-La Prensa local ha publl- tlrian en esefavos. y en el social, el caos, ̂ ba la, fuerzas, Pue desterrado de Va-y la paz publica es la continuación del ffj™*" vdaeiaela' Subcomisión de res-1 tuya al Ayuntamiento. El gobernador ha.cado esta mañana una nota de la Confe- Algo de esto se está viendo ya en di-llladolid y marcho a Uruguay, con un tio La riqueza espano 0̂qŝ '0dnadpSe ia OUDC |dado al Municipio un plazo de quince días deración Nacional del Trabajo en la cue Gerentes naciones, y en nuestra patria, fuyo. Nombrado allí miembro del "Club unlformismo actual. ia ri eza es  la se aumentará dejando libres las ener-gías regionales para que se desenvuel-van. 
"Esto es un aspecto de la verdadera I revolución que debe hacerse para la ¡grandeza espiritual y económica de Es-
pana . 
El señor Alba, al conocerlo, dijo que nada había en él de rencores. Toda la Cámara—agregó—ha podido apreciar la cordialidad con que he invitado a los ca-
El general Marzo no puede 
salir de España 
para resolver este asunto 
Renuncia a un acta 
se dice que entre los obreros estibadores lestos males se multiplicarían como mi-1 Universitario de Montevideo", fué dea-del muelle reina disgusto y se hallan dls- croblos puestos en apropiado caldo de:Pué3 admitido como pro'esor en ¿1 Co-puestos a plantear la huelga si los con- ̂ cultivo. legto Inglés. Se dedicó más tarde a e*-signatarios no les conceden aumento en i Sintamos espanto ante peligros tan gra-i tudlos de biología a bordo del_ buque SEVILLA, 15.—Se ha dicho que el dlpu-jsus jornales y otras mejoras. 'ves y actuemos con el vigor que pide'"Paisandú". De regreso i . España, por tado por Sevilla, señor Casas, pensaba re-| Hoy a mediodía la Directiva de la So- su Inminencia. Nada de violencias, pero1 la muerte de su padre, estuvo un año SAN SEBASTIAN. 15.—Al anochece . 
cuando intentó pasar la frontera el ge- nunclar al acta, por no estar conforme¡clcdad de estibadores del puerto ha visl- tampoco nada de cobardías ni dejación en Lisboa, sin poüer entrar en sa Fa-neral Marzo, fué requerido por la Poli- con la orientación que se da a la política|tado las redacciones de los periódicos pa- de derechos; dentro de la más estricta1 tria. cía para que se abstuviera de entrar provincial en estos momentos. ra desmentir los rumores de huelga eme legalidad siempre, usemos de nuestra 11-1 Al volver a Madrid Ingregó en la Re-en Francia en vlsta'de que está Mcla-j . se propagan y calificó de Inexactas ías ̂ ertad. Vivimos en régimen democrático; dacción de "La Nueva Prensa" y pubi-ííib̂ Io Vi. fl1"-"" • ¿ í " ^ " ' I m a d o ñor la Comisión de Responsaolll-'f n ••11 !• • informaciones de la Confederación Na- en que se dice que el pueblo manda;icó su primer libro, y mas tarde otro ti-en Lwa v̂ ti011' f que ̂  ^".fiades El seneral Marzo dió su palaĥ J o UonPmlirlSin «P HlVlfrp Qlcional del Trabajo, que amenaza con pues pueblo sois los fieles católicos y pfie-;tu'.ado "Cuentos pequeños", en la que se n el debate. Yo me atengo a los datos ĵ df8- m ! ral_ â_- _.í.°/_ i . , Ld UCliCÍ dSSUtíU UU I5C íteonfiietos sin contar con la voluntad de 'blo numeroso, aunque sean muchos los! descubrió su tendencia naturalista. Poco que ha publicad el mi istro de Haden-1 de honor de que par  pasado mafia» da y también a los del señor Vidal y ataría en Madrid, en vista de -o cual no Guardiola, persona nada sospechosa, y 36 W detuvo. Vino a San Sebastián, don-que señala un déficit de 600 millones. de se encuentra vigilado. * * * 
El ministro de Justicia Interrogado pol-los periodistas acerca de la Interpelación del señor Alba, dijo que le había pare-cido muy interesante el discurso. En la determinación de las causas—agreg—que han creado la actual situación económi-ca no ha sido muy extenso, y en cuanto lto3 admitiendo la dinsión a los gober Después de la sesión el presidente deja la parte de ofrecer soluciones ha sido nadores civiles de Toledô  y Baleares, la Cámara conversó con los periodistas, francamente parco 




La "Gaceta" de hoy publicará decre-
los "rabassaires' 
LES RECOMIENDA EL CUMPLI-
MIENTO DE SUS CONTRATOS 
BARCELONA, 15—Esta tarde celebra-ron una conferencia el Gobernador civil j ' T*~~~~¡e.~~ y el señor Maciá. Estuvieron después don Alvaro Botella y don Francisco Ca- ?nuy ^ ^ ¿ ^ pero parece que han 
Incautación del Palacio de 
la Magdalena 
a quienes hizo las siguientes manifesta-ciones: —En primer lugar he de consignar que hoy he recibido dos visitas interesantes: una la del ministro plenipotenciario de, Checoeslovaquia señor Kybal, persona de: Después de grandes méritos y conocimientos, que si-|ni?tro de la Gobernación conversó unos gue las cosas de España con gran aten-:mi,nut-os con los periodistas, a quienes pi-dón, y como quiera que Checoeslovaquia dio. su opinión sobre el debate parlamen-tlene puntos de semejanza con España tâ 0, y ha sido uno de los países que más ha .r03 Periodistas le expresaron BU opl-adelantado en su organización política, la nion favorable al discurso de don Santla-conversación ha sido muy interesante. |£0 A.1.153-; a 10 •InÜlÜftpo repuso También he recibido la visita de M. Bo-rel. ex min que ha asistido 
hecho observaciones muy útiles ^ r e l f t | ^ ^ - ^ « ^ definitiva del Palacio de la,man¡flesta asimÍ8mo su cr¡terio de que 
discusión de la Constitución y que me hu-!̂ '„5°r V . f ^ . L ^ . P ^ . ^ ñ 0 extra°r-lMagdalena. Se ha nombrado adminls-|lo3 decretos facultando a los arrendata-revisión de los contratos, izan a vulnerarlos, y que es tanto, hacer la partición con los contratos i-
los obreros. Manifestaron también que i tibios. ¡después de casarse don José Zahonero hace quince cías los consignatarios con-1 Acaso una de las ventajas de esta si-1 volvió a las tradiciones religiosas y de-cedieron aumentos en los sueldos y otras 'tuación sea depurar nuestras filas. |dicó sus actividades al periodi.-mo caló-mejoras, por lo que los obreros se ha-| El programa de lo que debe ser la | Ileo. Siguió colaborando en revistas y lian satisfechos. Terminaron lamentando conducta de los hijos de la Iglesia eslá!diarios y publicó algunas novelas y c.ue haya quiénes sistemáticamente qule- concretado, en orar mucho y fervorosa- cuentos, ren provocar conflictos con fines incon- mente, hacer penitencia y limosnas y fesables. ¡obras de caridad y de propaganda. Re-.̂̂  |valorizar nuestro catolicismo, apretando mátí los lazos de unión fraternal. Repa-F I E S T A S E N A R A N D A *** e} catecismo ya que parte del mal • laboriosidad" inagotable, don 
«actual se debe a la ignorancia de la doc- eTn • ir n i - .1 ̂ ,,r,Hn r-nmn 0 — trina cristiana. No leer escritos peligro-¡J036 Ẑ 0""0,11̂ 6 Por eLSd°riC°" . muchos errores son debfdosl̂ f bandera g oriosa su P̂ fesion ^ cntor y periodista. Integro y cabaleroso 
En 1927 la Asociación de la Prensa de Madrid le concedió el Premio a la Vejez. 
Carácter noble, temperamento sano, 
ARANDA DE DUERO, 13.—Se ha|s03' y,a ?ue 
litado esta noche una nota oíicioaa, re-]Burgos, el Magistral de la Catedral de 'as bendiciones del cielo, la salud, da la laclonada con el asunto, que dice lo si- Madrid, señor Vázquez Camarasa. Des guíente: pués se celebró la típica procesión por' 
"La Generalidad de Cataluña, ante el el campo, con una enorme concurrencia! grave confllctc que ha causado la nega-'de fieles. ilva de algunos colonos de entregar a| La primera corrida en que actuó el, los propietarios la parte convenida dejEmpastre estuvo muy animada, y pa-. 
Patria. La conducción del cadáver, desde la ca-Telegrama de la archi- sa mortuoria. Relatores, 13, al cemente-rio, no se verificará hasta mañana por la 
diócesis de Zaragoza mañana. 
•>!i!m'!i!iv;i!ii:<!!iKiBinnii a 33 ES • 
SANTANDER, 15.—Cumpliendo 6r-—Sí, ha estado bien. Lo que* pasa es denes del Gobierno y de la Comisión denistro de Marina de Francia,'(lue' en cuanto a las causas, no ha sido Responsabilidades, la Delegación de Ha-¡frutos- debe declarar que deplora ylva-'ra la segunda se espera mayor anima __istido hoy a la sesión. Me ha|justo. Porque no figuran sólo entre ellas !cienda de Santander procedió hoy a lai"1^ .̂yra J«#Í^íi «-«L*« 
  sobre lailos imponderables, sino algunas otras, co- incautación defnitiva del Palacio de I» ¡ SiLíS^S?— £ ^/rJL^PÍL? discusión de la onstitución y que e hu-l̂ o- ̂  ejemplo, el presupuesto extraor-1 a dal Se ha no brado adrainis-¡Sí Setos fí biera gustado que las hubiesen escucha-dinai-So. ê. aunque suprimido, ̂ ^twidw ^teo i bienes al administra-idos a íecS la do algunos diputados sobre el ordinario. En cuanto a las so-|traaor de aicnos Dienes ai aanunwvrB nos a peair la Ya han v i s i r e s que el señor Al- piones, también.la lista ha sido Incom- dor de Rentas PÚ^^OU P . ^ ^ W ba ha planteado cuestiones económicofi-|Pleta. Yo le podna añadir algunas más. ga, que con el P ^ ^ ^ 4 J ^ ^ f c K ^ ^ ' ¡Jti^ nancieras de gran Importancia, y que porlDe todo3 modos, lo que esta claro es que,|comenzó las operaciones de inventariarían IIUÛ  ue acuerao su carácter de actualidad se anteponen i Para resolver el problema económico, es! los bienes, que durarán vanos dias-!K Teniendo además en cuenta aue en a« todas las demás. Mañana proseguirá! nece3ariol0&rar situación política'Terminado el trabajo, será remitido a', caso de ' ue los frutos que hayan de la interpelación, aunque tengan que su-¡normal- Hay que votar cuanto antes la la comisión de Responsabilidades. 8ufrir transformación, como ocurre con frir algún retraso la de las Confedera-|Constitucion, como condición necesaria, E1 Ayuntamiento se ha ocupado deiia uva, no es posible la aplicación de la clones y la de la Telefónica. Mañana in-|Pa;a '̂ ar jt" "ia, amara s® tra'| este asunto y reclamará la posesión de última orden circular del ministerio de tervendrán los señores Oreja y Picavea.¡b.aja.Poco- claro e3 que todas las Cons-' 
L a h i p e r t e n s i ó n a r -
ter ia l y l a a p o p l e j í a 
La hipertensión arterial se descuida fá-cilmente. Sin embargo, es el signo más evidente que señala un peligro cercano; 
ZARAGOZA, 15.— El Prelado, doctor ¡«i 1 1 1 •! 1 
sn,s^r\^3^ybrc\Ss Robo de dos mil pesetas 
le la Archloiócesls, ha enviado un tele- | r̂ama al presidente del Gobierno pidien-do que a1 discutirse la nueva Constítu-ón ae respeten los derechos de la Igle-sia, los de la enseñanza católica y los Je la familia cristiana. En el mismo sen-ido ha cursado Infinidad de telegramas 1 las Asociaciones y entidades católicas e Zaragoza. 
'Caco" se muestra infatigable. Las 
criadas siguen dando que hacer 
1^^^^ ^,.H^h^ ia.s. ÛU3 ¡ ia Magdalena que regaló el pueblo a justicia a los presidentes de las Audlen- m̂eme que 
n Í T u ^ l JIÎ ZA ^ ^ ^ M l ^ j S t o ^ é m M t i S . î ias terrltorlaies, es necesario que losjf1 P̂ igro de la congestión cerebral o de ^«flTiSLft g^ i o ̂  eSt6 Parla- Pon Alfonso de Borbón 'aparceros que no hayan entregado la Ia rotuTa de una arteria, que provoca la estâ diócesi,s Se han dirigido telegramas mentó trabaja muy poco. Tan poco, .que — . ^̂ M. ^ Z~ZZ Iparte de frutos al propietario, libren un apoplejía y sin atenuantes condena al In- ai pre°dente del Gobierno, pidiéndole 
Darío Silva Prieto, de cuarenta aftos. con domicilio en Goya, 71, denunció que ,de un automóvil que dejó parado freme Peticiones de los cato- ia su casa) y mientras hacia una repara-ción ea el mismo, le robaron la ameri-cana, en la que guardaba la cartera coa 
He oído que el señor Albâ  rectificará, pe-ro no se lo puedo asegurar a ustedes. Ahora se nos presenta la cuestión de las actas de Lugo. Yo había pensado de-dicar a ello una sesión matutina coa el fin de no interrumpir el debate de la Constitución; pero las razones que me . han expuesto diciendo -ue quizá no pu-¡jeto al ministro; 1 _L ' . _ ¡adelante, su parte de frutos, concedan a dieran concurrir muchos diputados y —La minoría radical socialista tiene el; TERUEL, 15. El Ayuntamiento de Ca-;(.ug aparceros ei correspondiente recibo que, por lo tanto, la -esoluclón que se ¡proposito de presentar mañana una pro- lacelte ha acordado no permitir salgaperjUic¡0 de la facu]tad que tienen tomara no reflejaría el espíritu de la .posición incld̂ tal pidiéndo le no haya la procesión acostumbrada. El̂ alcaldej también los arrendatario5 de pedir di-Cámara, me han convencido. Mañana co-municaré a la Cámara otr-u fórmula, ûe es la de dedicar la primera hora de la sesión del jueves a esta cuefltifci, en lu-
licos de Ferrol 
FERROL, 15.—De todos los pueblos de 2 000 P-SGtas-
•wrwm •••••••• malKEJUI Jillllllfl ,111 i lililí» 
Estado fuerte, porque éste, en las demo-cracias, es la encarnación del pueblo. Se extiende en consideraciones sobre 
semana parlamentaria mientras no esté,ha dimitido por oponerse a cumplir lo cha revis¡ón de contrato ante los tribu-aprobada total ente la Constitución El señor Maura repuso: —Aun con eso será poco, Un periodista preguntó entonces al mi 
acordado. {nales competentes, por si procediese una 1 reducción del precio del arrendamiento. 
Constitución y del problema relígl A propósito de este último punto re-cuerda la quema de los conventos, que condena—dice—como radical - socialista que es, y lo relaciona con un pasaje de la vida de San Francisco. Refiere que este santo recibió en el monte donde vi-vía retirado con otros monjes la visita de un mendigo, quien solicitó de él una limosna. Como San Francisco no tuviese con qué socorrerle, cogió un libro de los 
La terapéutica moderna, aprovechando dario, previamente, con la Santa Sede la experiencia clínica pudo conseguir un j medio, de la mayor eficacia para "vitar; esta catástrofe pavorosa de los ataques' apopléticos, haciendo descargar por \a. orina las Impurezas tóxicas que se acu-; muían en la sangre. El Uromll cumple! esta misión; tomado en diferentes pe-ríodos del año, ayudándose con un régi-men alimenticio apropiado, según el con-, sejo del médico, la presión arterial dlsml 
No era agente colegiado 
manifiesta el presidente del Co-oficial de A'jfentes Comerciales detenido Conitantino Vaquer w por supuesto delito de estafa, no scrito en aquella entidad y uu 
zgo de siete cajas m 
un sótano 
.ipárece or tanto, si ejercía las actî aa' 
vs Vroplas de un agente comercial era 
el, 'cstinamente. 
Otra aclaración a un suceso 
Según nos manifiestan los herma** 
del señor Cruz, quien, como se rec 
Idará, quedó muerto al chocar la 
Ayer fueron encontradas en un sóta-it0" que ocupaba con ei automóvil de 
clones parciales en el mayor número dc|en el bien entendido que estos casos se 
poblaciones. Incluso en Madrid, donde; rán resueltos con la mayor equidad, 
nistro cuándo sera levantada la su3pen-!aún no se ha desiffnado el candidato. La Generalidad tiene la convicción de 
sion de los periódicos de Guipúzcoa, la p0rque tiene que serlo por antevotaclon.|quef una vez aprobado el Estatuto de 
5s qTê rafrctaTrrrê ncra del p J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l Manifestaciones de CarnerjCataluña. si nuevamente se - obe.os ̂ ^-ndenc^ apc. de .San francisco sie. :seftor uñares «ece^ 9U de-
artículo. Habla del liberalismo, de Jamura, era ya cosa resuelta. , . f E1 señor Carner hizo a los neriodlstas estallar, porque inmediatamente serian ¡mortal. cajas de un tamaño regular, cerradas,:el culpable d^/^f0', ^ X r Uñares 
¡ l l i ioso. "En Guipúzcoa con ê̂ ^̂  inspirándose en normas Con el Uroml se consiguen además cu-¡que en un principio nadie supo explicar,r]aración manifestó ^ sê ntes que 
solo hay un periódico suspendido, que n \ l M J ^ W ^ ^ m i t W M ^ D ^ ^ que: justas y, por lo tanto, sin el menor per-daciones sorprendentes en enfermos de i quién las habia colocado allí. Becerra. Dicen los comunícam ^ 
fué 
"iri r>íá" «íii qn̂ nensión va nara lartro ! —Von motivo de una iniormacion queij""̂  J> «.«xm-w. 0.1» ci .«ĉ x̂ j,ct- - - . R . - ~ - ~ - . . ~ . , 1 M"'̂" " — ~—, , , IOCVCHO. — , . ÑN aUC ie ^ 
£ ^ ! ^ J ! ^ U l S S 9 & » l & V m 9 6 "La Hoja Oficial del Luneŝ ,en. juiclo_ dejas partes que se encontrasen ^ . Í ^ J ^ i ^ ^ 1 J ' . ^ ^ ' Puesto ̂ el̂ hecho en conoc^en io hermano lba_rL el J a d o ^ ^ . La siguiente opinión medical, es teatimo- superioridad, se practicaro  las averi- rrespondla y exponen otros "^u» fue mo inconfundible de las virtudes tera-i ^^i,,,,^ ^ t i n ^ t a a v vino en co- toR v testimonios de que la bastante revuelta v el incidente ocurrido su ultima edición, mi querido amigo don en discordia ^ guaciones pertinentes, y se vino en co-^ y testimonios nocimiento que las tales cajas proce-idei conductor del coche de otro sótano de San Francisco, « • • I!|el Grande, que pertenece a la Obra Pia, A*mn* oor termina e se halla en comunicación con Con estas lineas °aem°gteF gUccso. re 1 por un boquete abierto en oca- da la mformaci n ^ ambas par Evangelios y se lo dló para que lo ven cedía al reparto de premios, algunos ele-|n.endo se cncamiFaba a soslayar ta JSSJfa G^n^dJ^romiínía á tJ- s08' hab̂ ndome convencido del seguro re-; sión de las obras que en el cuartel se cogías diera y comiese con el producto de la ¡mentos nacionalistas comenzaron a arro-^.^.^ ^ Estatuto catalán, me acer- nOS óue nrocSíen arreeíar de este Pr€cioso elemento fra- efectúan para habitar el local,, dondeites. venta. Al preguntarle los monjes por quejar bandentas con los colores vascos que, a don Santl A,ba para intentar;nes cqon ef ̂ íí-t" de concordia aue dí 5eû ico para combatir tales enfermsda- el Municipio instalará un comedor d<r! O T R O S SUCESOS hacía eso, ya que se quedaban sin Evan-'acompañaban con los gritos de costum-,̂  necer el error de d¡cha en-1^nwSK m^STí ta tSi* r ̂ " O I K U J gelios, el santo contestó: "Más vale cum- bre. Los republicanos se exaltaron y qu !mienda trazase la d|8cualón del Estatu- T la consideracíô  d« ta toBííSSrfl piir el Evangelio que tenerlo." sieron asaltar los centros nacionalistas, f distlnta del proyecto de fraJL^Sí^^^iL^torSM^ Pasa a ocuparse de los fines del Es-lo que no ocurrió gracias a la Interven- Constjtuclón del voto particular Alo- £^S«Si* momentos que vi-, tado y dice que éstos deben ser los dejelón de la fuerza pública. SI, desPue;: mar Xlrau. No hablé con dicho querido v dirigir la vida integral del país. de esto, mañana saliese "El Día" con¡amlgo del fondo del Estatuto. No pude España debe ser una República de tra-igrandes titulares aludiendo a este asu,n- doc¡r ni dije que él tuviera un concepto bajadores, porque en una democracia delito los ánimos se excitarían aún ma3- erróneo del Estatuto y que su opinión siglo XX trabajo y soberanía son slnó-j ;.cj¡ué más quisiera yo que poder dar la 
libertad a todos? Las actas de Lupo 
nlmos. Y con ello queremos decir que to-dos nos Imponemos la obligación del tra-bajo para construir una Patria nueva. (Aplausos de su minoría y de los socla-
11 Le'contesta brevemente por la Comí- "¡festó el señor Cordero a ta» JWtodlaj 
PÍÓÍ el señor RODRIGUEZ PEREZ, y tas que la Comisión había emitido ya el queda rechazado el voto. | dictamen que 
Refiriéndose a las actas de Lugo, ma-
es favorable. Lleva un 
EF señor'ALOMAR anuncia que retira que se anulen Como esto significaría 
el presentado por él y por los señores¡voto particular de los socialistas pldiend 
Xirau y Valle. 'que la provincia de Lugo habría de que-£1 PRESIDENTE DE LA CAMARA: | darse sin representación parlamentarla. Falta la intervención de un orador, cuyo se especifica que haya nuevas elecciones decurso tendrá alguna extensión. La Cá-,̂  bien se pide que e Gobierno destruya mará decidirá si íe suspende el debate previamente la organización caciquil que, ^ se prorroga la sesión. * Ju,cio. J» exPonente' existe en &^ 0 H Cámara se pronuncia por la sus-̂ a provincia. 
pensión. . Los radicales 
hubiese variado. Siempre he creído que un hombre de la prudencia del señor Al-ba habría de considerar tan transcen-dental problema con su serenidad y es-píritu conciliador. .. 
Los proqresístas en León 
Se «efiala el orden del día para hoy. v M levanta la sesión a las nueve de la. En la reunión que han tenido los ra-
idicales se acordó concurrir a las elec-
La minoría progresista ha dirigido el telegrama siguiente: "A gobernador civil, León: Distintos conductos recibimos noticias declaracio-nes terminantes usted que niegan exis-tencia partido republicano progresista aconsejando ingreso en tros partidos po-líticos. Aun resistiéndonos reconocer ve-racidad tal actitud esperamos ante gra-vedad versiones ratificación o rectifica-ción que interesa a este Comité Nacio-nal para proceder en consecuencia.—Pre-sidente, Juarro*; JTernéndex Cabtillejo, secretario general." 
I • 9 • I R • S • 
de Compostela 
• •.. 8 2 ® :,H,:,:H 
Tabletas de A s p i r i n a 
la protección más sólida contra res-
íriados, gripe, influenza y reumatismo. 
No afectan al corazón. 
Fíjese siempre en la Cruz Baycr. 
1 
.asistencia social. v ille Gonzi' Doctor Angel Otero Lópcx Fué avisado el conservador oficial del Varían ratería».—Severo v ^ dor0l. Del Colegio de Médicos de Santiago edificio de San Francisco el Grande, lez, de treinta y cinco ' n c l ó la •¡JJ" quo se encontraba fuera de Madrid, cilio en Alfonso VI, de repujo quien en el acto reconoció las cajas. El t-ccion de cuat̂  n i ^ . ^ ̂  rue-general de la división señor Villegas or- del a^ov^ ta8. ln. denó, en vista de ello, que las cajas fue- dâ ¿̂ c\̂ nlô L1or Segarra. d«rftnVÍa ran reitegradas al sótano de donde pro-:tlocho años denunció «"••j* ¡J cartera cedían. También se reintegraron al mis- del D¡GCO E le habían ROBAJ° mo lugar dos estatuas y otros tantos cem 800 pesetas y documen ^ vejntiu? candelabros sacados al mismo tiempo —Ventura Padilla Ml'agw'ndizábal. J* aue las caias años, con domicilio en/"^ Casado. 
' Somo SÍ sabe, el edificio de San duplicado. V ^ ^ ^ ^ Francisco el Grande es monumento na-ta-^ teman ^. 
cional. y el conservador es nombrado âf. en ,a ^01*11 de la caS*\JriOO P*" por el Gobierno. La Obra Pia depende dag robadas a la primera vaie» del ministerio de Estado y el sótano de setas y las de la segunda •o. barrios que se trata se utiliza para guardar Lag oriadlta».—Doña Tom ^ dorljí-documentos y efectos de aquélla, con Martínez, de veintiocho an que 
documentos y efectos de 3 ^ -absoluta independencia de los Padresiclllo en la rAl̂  ̂ .^ ^ „, Franrl̂ ranos iP"«0 en conocimiento de íc:0 u»» Franciscanos. ûe el d¡a „ a su «r ^ 0 
B e U B H B B B B I l B i i "criada, la cual ha desapare*»̂ ^ £ 
Los teléfonos de EL DEBATE l^^.^.^ers^s JoyasaPraPeLp̂^̂^̂^̂^̂  son los números 71500, 71501, 71509 y 72805 
la enunciante. Esta "O-- , UN» ¡cío, pero desde luego alcanza u« [de Importancia. 
JLAL)RID.—Aflo XXL—Núm. 6.909 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 16 de septiembre de 1931^ 
l a v í d a fen M a d r i d l A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
E l abastecimiento de 
aguas en Madrid 
..jggado del Gobierno en los Cana-
1 del Lozoya, señor Artigas Arpón, nos 
E l Gobierno insiste otra vez en apresurar el debate constitucio-
nal . Los ministros h a b l a r á n con sus partidos y h a b r á otra re-
unión de jefes de m i n o r í a s 
R e u n i ó n e n e l C o n g r e s o 
s o b r e e l p a r o 
Asistieron el ministro de la Gober-
n a c i ó n , el director de Seguridad, el 
r < I ' ta lento d. Ma.rtd ha . , J E 1 - C H E E S D O R A D A MONUMENTO NACIONAL alcalde, el primer teniente de a l , 
^ ^ v ^ . i . . ^ , ^ ^ _ .aomtad da ^ « a y Latra , para ar ^ ' ^ J ^ l ^ ^ 
curso de 1931 a 1932. o u • ' i • 
Otro estableciendo el plan provisional Se abreviaran los tramites buro-
tu»'1", Lozoya y a consecuencia de esa! Ayer mañana, a laa once, se reunió 
c*1. U han publicado sendas informa- la Presidencia el Consejo de mi-
Sen los diarios madrileños, relacio- nistros. 
;'one con el abastecimiento de agua en E l de la Gobernación dijo solamente 
ufdrid. Según esas informaciones, ha que habIa tranquilidad absoluta en toda 
Menino el Ayuntamiento la impresiónjE ñ 
ib̂ 'i1 .^^i , . nno mprpííe obra tan im- ¿,r J M M „ ^ 
a en la cuenca . E1 DE TRADAJO q^e llevaba pocos asun-"Tcfactoria que e ec Im-5ali'nte como la realizad   l  c e c  
Lozoya para suministrar agua a los t03 Para tratar, y el de Marina se lim 
^(¿Vjeños. Además, en relación con lasltó a decir que afortunadamente carecían 
"instancias excepcionales a que tiene de importancia las lesiones sufridas por 
nmetido ese suministro la sequía perti-i el subsecretario de la Presidencia, señor 
o ^ o r t r t t Guerra en e l a c c M e n U j i avia-
P ^ S o que no hay razón para que Setclón ^ recientemente ha sufrido. 
d ta ninguna alarma respecto a la po- E l Jefe del Gobierno dijo al llegar que 
^•dad de que falte el agua en Ma- venía de presidir la Inauguración del 
Congreso Internacional de Estadística, 
A la salida 
^ l i satisface a la Delegación del Go-, 
(,• rno en el Canal, confirmar este juicio 
S i Ayuntamiento madrileño, pero le in-
f «a al mismo tiempo hacer constar que 
garantías que tiene el vecindario ma-
r/nfóo de que no ha de faltarle aguaí 
huta ^ vengan las lluvias que ñor-¡denotaba una gran prisa en su actitud, 
mSicen el abastecimiento, se deben a la i y se negó a dar ninguna noticia a los 
fricción impuesta desde hace mes y informadores 
Zaio. por la cual se ha llegado a que Log restajltea m e t r o s salieron poco 
después, y tampoco hicieron manifesta-
ciones de interés, limitándose a decir que 
el Consejo había carecido de importan-
cia. 
E l gobernador de Sevilla, que estuvo 
en la Presidencia poco antes de terminar 
la reunión ministerial, habló con los in-
jr^rantías  ti  l i i  - A las áos menos veinte abandonó la 
^«r̂ rt      l l   Presidencia el ministro de Hacienda, que 
aran n j t 
¿¿ic i Dasted ^ l   e    i  
restricció  
medio,  
i consumo diario de Madrid sea sola-
' ente de 240.000 metros cúbicos, cuando 
" réglmen de libertad se eleva ese con-
uino hasta 315.000 metros cúbicos. Ade-
más conviene que sea conocido por la 
(vninión que esa restricción ha de con-
jtoiiar mientras no vengan las lluvias en 
A y e r f u é l a a p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s 
E l m i n i s t r o e x p o n e l a s l í n e a s p a r a r e o r g a n i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a J u s -
t i c i a . L o s j u e c e s s a l d r á n d e l a U n i v e r s i d a d . S e r á r a c i o n a l i z a d o e l t r a b a j o 
S U E L D O M I N I M O D E D O C E M I L P E S E T A S E N L A J U D I C A T U R A 
de estudios universitarios de la Facul 
tad de Farmacia para el curso de 1931 
a 1932. 
Otro estableciendo el plan provisional 
Durante la mañana de ayer, ante elles y la función que le ha de estar enco-ipuse a quiene^P0f a n . ^ f " í 0 r r ! ? S i t o s 
presidente del Supremo, y presidentes delmendada. cesanos consultorios ^"dicos gratuiios. 
Sala de dicho Tribunal, prestaron jura-| Pero es Indispensable, también, una re-i La institución del a b o ^ ? den°"Cn1t0E:r4 a 
mentó lo^ magistrados jueces y fiscales organización de la justicia. Esta es len ide, e s t a muerta. ^ ' f % ° " e r abo. 
1 cargo conozco, no ya cientos, sino 
o r á t i c o s p a r a empezar con rapi-
dez las obras proyectadas 
• de Madrid. 
Terminada la sesión de ayer tarde, sel ñaua varió la ceremonia de los añoslobservaciónes de una hora de meditación 
de estudios universitarios que regirán ¡reunieron, en el salón de ministros'del !anteriorea- E1 escudo que presidía la Sa 'tardía. Apenas tomé posesión de mi car en m 
en laa Facultades de Ciencias durante Congreso, con el ministro de la Goberna- la desde el Estero, con emblemas del pa go encomendé este trabajo a la Comisión m 
el curso de 1931 a 1932. iclón el director general de Seguridad y isado régimen, estaba cubierto con un lien Jurídica asesora. 
Otro declarando monumento nacional el alcalde, primer teniente de alcalde y zo tricolor. _ _ _ Dedica el orador elogios a la obra qur 
iles -
Cita como ejemplos que imitar el con-
sultorio del ministerio de Trabajo y los 
consultorios médicos gratuitos. ¿No pue-
E l obieto!gelioa abiertos- A las fórmulas de jura 'Ossorlo. que se halla presente al acto. Ajde haberlos tn 
del paro mpnto que varían- como se sabe, según ella uno. dice, el tributo de mi gratitud ^ c , ' 
> que han 56 trate de 3ueces, fiscales o secretarlos, y no personal, sino la de España entera. de ,a fuerra 
haberlos también en el orden del de-
ensayó con éxito, después 
un pueblo procer: Prusla. 
el "Misterio del sialo XTíT" mnnrirtn delegado de obras del Ayuntamiento, se-' Sobre la mesa, un Crucifijo y los Evan-'realizó y al que fué su presidente, señor 
por "Festa de Elche" y ¿ c a r n u d a ñore3 Ric0' Saborit y Muiño- " 
para su conservación a'la Junta Nació- Je,la reu1ni,ón íné e\ Prob.1^a 
nal HP MI-ICÍ«O « T̂ »* T y las medidas de orden publico que 
* imisica y leairos Líricos. ¡de ser adoptadas con motivo de los des-que comieny.an con: "¿Juráis a Dios, u Tanto este proyecto de Bases, como el 
secreto dictando normas para el fun- pidos del personal eventual. A la sal¡da|prometéís por vuestro honor...", todoslde vuestra Asamblea — continúa—, me 
clonamiento de la Junta Nacional de la ¡de la reunión el señor Maura manifestó- contestaron con el si juro, y hubo magis- proporcionaron sutrerencias fecundas, así 
Música y Teatros Líricos. —Me han venido a visitar estos señolitrad° 9ue añadió: "Juro por Dios". ¡como algunos trabajos particulares d * \ . r ^ ~ ' " " - ~ Z : k T ñ * ' ¿ } amnaro oue se de-
Ves para pedirme la supresión de cuan- . fo™"ia ^riaba « «• ; funcionarios judiciales. G f í l ^ ^ ^ ^ ^ r S % T ^ 
tos trámites burocráticos dificultan y r e - i f ^ ^ ^ ; ^ ^ J ^ L f i S oue" R a c i o n a l i z a c i ó n del t r á b a l o a o M ^ e T c S a r i l derecho público. Hay tardan la ejecución de ciertas obras mu-1^ V"! voiumaa soperana aei pue- irímedir oue en los calabozos de :a 
fu^Von I b o r d ^ o s ^ p ^ ^ p S i o S S S ^ nicipales E l Ayuntamiento de Madrid U e - R f e ^ J ^ ^ S ^ f f i ^ Corte3 C0n3 E l estudio de estos informes, la p r o p i a l ^ e S n ^ e & r i d a d primero, y en las 
- • Sl¡observación manifiesta que le han llevadr ¡cárceles después, permanezcan muchas 
.. a la." siguientes conclusiones: ¡personas semanas y más semanas espe-
Tribunales de urgencia 
Creo Indispensable una nueva institu-
AMPLIACION 
Al llegar al Congreso los ministros 
leron abordados por los periodistas pa- „ 
^ n ^ ^ H n.0tÍCÍaS f ^ " ^ 0 " ^ del cSn- S^er en ejecución rín^am^nte11!6^ ^ contestación al juramento es : 
r« ton rad0 p0r la manana- E n Sene- ^"nder al problema def n a ^ ^ hacéis, la Patri¿ os lo premie, y 
hah;a teSn H0nVinie?n en .qUe .la reunión d c h r í u e estov depuesto a a b ^ í i no' os lo demande, y además seréis r 
había tenido carácter predominantemen- °h " f ráLut= PV ^ - dl' nonsahl^ rnn «rr^iV, « io. i»,.,.. •• 
te político, que si no aparece reflejado en • 8 tramites todo lo posible. Manana 
la nota oficiosa es debido a que no se to- rnlsIT10 me ocuParé de ello y creo que, 
man acuerdos concretos. La reunión fué K L r £ Í ?wPid_eZ:.?°d/An.f0^n,zar3^treHdeSpués entraba en la Sala el ministro 
Primero. Se precisa un sentido de ra 'rando prestar declaración ante el juez, 
cionalización del trabajo, como ya se ha ¡La técnica puede llepar ya. hoy día. a 
la creación de los tribunales de urgen-E l acto de la jura terminó a las once|hecho con el ministerio fiscal, 
an "cambio"de r m ¿ « ^ f J S ^ v í í ^ ? que darán empleo a baHde"Tu7ticiri*o HevaV^obré "a"toga !n.e.ce,̂ ta Para una unid** de produc lción 
la nota oficiosa es debido a que no se t o - : ^ s ^ ^ S ^ ^ ?ue'y ^ ^ t T y 0 ^ M S ^ L é 1 * Tf-vl0^ 1dicird0 qUe ^ f e T * S T ^ f ^ u ^ c t í d & « S ! 
' la cronometrlzacion del esfuerzo que se nizgados de guardia, que dicte aispoai 
te sobre la marcha de los tfabajos parla- taI]íeSCr0pbpr"°tS:H hnM ̂  a . MA ¡ninguno de los atributos de su cargo mentónos. I —6^ree usted que con estas medidas1 — 
—No 
como 
:ión". Aunque no es posible calcular lo Se empleará en aquellos casos como 
En las insip-nias dp laa f.mrionaHn.,nup 36 invierte en un sumario, habél? 'os delitos sorprendidos "in fraganti los 
ha habido la menor discrepancia " podra dar trabajo a los cuatro mil que|judiciaiea fl^a^ lo. « m h ! ^ . . rt-i calculado en vuestra Asamblea que ur¡actos de sabotaje, la tenencia licita de 
Uguien parece que ha dicho- fuer°n despedidos esta mañana? !nuevo rlgimfn emblemas del|fiscal no de deg chaI 
i» Sierra, y que para asegurar el sumi-
•fi-trn durante setenta días, como se dice 
« algunas de esas informaciones y por|formadorea y les dijo que había llegado 
: meses, como se dice en otras, será en avión de la capital andaluza y mar-jConsejo se trató de la necesidad de i-ce- se podra dar trabajo a algunos más. Con tinada"aÍ"púbíic"o""estabán abarrotados isurnarios ni dictar más de 50 sentencia? 
aclaró el ministro de Trabajo—. E n el 1 Y° .creo Q"6 sí. Y también creo que Tanto los escaños como la parte des-!sumarios -í1162 instruir más de 100 
r más de SO^^rmas. los de escándalo y todos aquellos 
actos de Inmediata comprobación. E l de-
preciso aumentar las restricciones, charla por la noche a reintegrarse a su 
Es conveniente que sea esto conocido!niiMt-n. Afta/liA miA la situación en Sevi-BITS que sepan los vecinos 
que si reciben el agua sin Un 
i  pUesto. ñ dió que la situación en Sevi-
lla y su provincia es mejor y que se van de Madrid mitación has-
ahora, deben consumirla con pruden 
ela Para evitar que la zona de restric 
clones haya de extenderse a Madrid, lo 
venciendo las dificultades de orden social 
que hay allí. 
Después de las dos abandonó la Pre-
ña» espera la Delegación del Gobierno sldencia el señor Maura-Dij0 que ei Con-
que no ocurra porque se Interrumpa la!gê ^̂  n0 h ^ tenido la menor lmp0rtan-
iTa'nuvfa. Pr"encia de la bene-|c.^ y que él había hablado unog ¿omen. 
Finalmente, la Impresión optimista ob-jtos con el gobernador de Sevilla, señor 
tjnida por el Ayuntamiento qu^orespon-1 Sol, que habla venido a Madrid para tra-
de a una realidad, no quiere ^¿pjr que tar con el director de Seguridad algunas 
las restricciones impuestas a'liw zonas 
lervidas por las acequias, hayan ae des-
aparecer, sino que quedan subsistentes." 
Congreso de peones ca-
lerar el estudio del proyecto de Constltu- esto se ha acabado la sopa boba del duro.j Abierto el acto, y después d 
cion para tener cuanto antes una es-
tructuración del Estado y un Presidente 
elegido, y así encauzada la vida nacio-
nU. 
Según nuestras noticias el Gobierno 
apreció unánime esta necesidad y para 
llegar a resultados positivos se acordó 
iue los ministros influyan con sus res 
cez Alvaro, Cárcel Modelo. Velázquez) 
los obreros despedidos acudieron a 
cobrar los siete duros de indemnización. 
En los primeros momenros hubo resis 
;al año 
Elevando lo? datos, bien podemos con-
cluir que no puede Instruir un juez má? 
de 200 sumarios ni dictar más de 100 
sentencias. 
Toda España sabe lo que en los Juz-
gados de Madrid, y especialmente en los 
municipales, se despacha. En el distrito 
profunda significación para un régimen.¡del Centro se ha tramitado durante es-
e proce-
F l nno-r» lo derse a la lectura de los artículos de ¡a 
til pago de la semana Ley Orgánica relativos al mismo, levan-
E n los tajos que visitamos ayer (Mén tÓSe 61 ministro de Justicia, y dijo: 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
Señores: He aquí una hora llena de 
pectivas minorías a fin de conseguir que í S S r a co"rar- Pero luego firmaron lo. |y he aquí, también, una hora de granitos últimos seis años un promedio anual 
tenido, aclarada la situación, saldrá del 
poder del tribunal a cumplir sentencia; 
pero en una situación clara. 
Diez millones sobre el 
se abrevie todo lo posible la discusión 
constitucional. También quedó encarga-
do el señor Alcalá Zamora de entrevis-
tarse con el presidente de la Cámara y 
¡boletos (anteayer no los había recogido 
casi nadie) y cobraron la mayoría. 
L.a mayor aglomeración que se notó 
fue en la segunda zona (Velázquez). 
cuestiones de Policía de la provincia, yjcon los Jefes de minorías, precisamente 
que había acudido a la Presidencia para mismo objeto-
También se examinaron en el Consejo 
mineros y capataces. 
Con asistencia de representantes de 
todas las provincias de España se ha 
saludarle. Añadió que la situación en 
aquella capital es tranquila actualmente, 
y que el gobernador le habla dado cuen-
ta de haberse conjurado una huelga azu-
carera que estaba anunciada. 
Un periodista preguntó al ministro si 
otros aspectos de la situación polítlcí., 
Por lo demás tema principal fué también 
el de la interpelación anunciada por el 
¿eñor Alba. 
Según nuestros informes, el ministro 
de Hacienda dió cuenta de los datos que 
pensaba exponer en la Cámara kl c.on-
responsabilidad para el ministro. Por prl- de 1.197 sumarlos; 947 el de Buenavista: 
mera vez comparece oficialmente el Go- 969 el de Chamberí, y 451 el de la In-
bierno de la República ante el Poder ju- clusa. 
presupuesto actual 
Trata a continuación el ministro d» 
Justicia de la organización de los cuer-
nos auxiliares,, a quienes, por la deficien-
te organización a c t u a l , les está en-
comendada la función de la administra-
ción de la JusMcla, y cuya mísera renvi-
dicial. para decirle qué es lo que de el Existe la Imposibilidad absoluta de que neración—añade—parece u n a incitación 
aonae ademas de los obreros adscritos iespera. del Organo judicial, en cuanto el juez reciba las declaraciones, lleve la 
3. ese sector del Enganche había que ' 
pagar a todod los obr?ro8 del Interior, 
arbolado, etc.; es decir, más de la mitad 
Je los cuatro mil obreros que dejan de 
trabajar, A las ocho U ag^.merición era 
grande, y como los jornaleros acudían 
en pelotón, no fué posible comenzar el 
pago. Acudió la Guardia Civil y se for-
maron varias colas, ,sln que ocurrieran 
incidentes do importancia, a rosar ue 
en un principio había grupos que 
órgano estatal 
Es órgano de la Justicia, y en cuanto 
tal órgano custodio de los valores cul-
turales. Un insigne historiador ha dicho 
que la Historia del mundo ha sido la 
historia de la Justicia. 
Tal vez este Juicio sea excesivo; tal 
vez parcial. Pero es lo cierto que es la 
Justicia una de laa facetas más lumino-
sas, dentro de la significación poliédrica 
de la Historia. E s clave del drama a que 
tramitación de los procesos y dicte sen 
tencia. 
La consecuencia «s el desvalimiento de 
la administración de Justicia, No existe 
S m d o en estos"iarun Conrreso deíse va a lev!ultar la de los P8',resíar al s í í o r Alba, y parece to, ' ™ 
C Z ^ i ¡ r ^ L l t Z T ™ ™ " * * * - y « " ? « Pe-onalmenteleaso ea ,u gestión eS loe _térmi„oS ^ ¡ ' Z ^ T ^ , ^ S U ^ ' ^ " las siguienies proposiuones, que con-| ien ha de lr resoiV;endo esta cuestión 
densan las aspiraciones del personal re- ^ 1 
unido: 
io ha hecho en alguna ocasión. En la primera zona, cuya oficina de 
Y esto, ¿por qué? 
Es que se había originado un desplaza-en la forma que las circunstancias le de- También - conversaron los periodistas i pago eát¿ contig.ua a ia Cárcel Modelo miento de la Justicia en el plano'de lo? 
para ser saboteadores del derecho. 
La reoreranizaclón judicial constará de 
unos diez millones de pesetas, cantidad 
—dice—Insignificante, que quedará, por 
otra parte compensada con la disminu-
ía suflcíenté sensibilidad para solicitarjelón del coste de las cuestiones judicia-
el aumento del número de jueces. En el les. En ella se parte de un sueldo mínimo 
Juzgado municipal de Buenavista hubo para los jueces de doce mil pesetas, 
durante el pasado año cinco mil resolu : No habrá posible eficiencia en la Jus-
clones y siete mil en el del Centro, «ota si no se rodea de prestigio social y 
He aquí cómo hay un Imperativo de de independencia económica a los jueces. 
Justicia para racionalizar el trabajo. Hay La heroicidad es una virtud muy oable. 
que aceptar normas distintas de la geo- ¡j^ro no se puedo pedir a las colectlvida-
eráflea. que es absurda e incongruente, ¡oes. , , . , . 
Hay Juzgado de Instrucción que no ha! Recuerda, al terminar unas Palabras 
llegado a dictar treinta sentencias al ̂ e^I^ibu^z^ que _decía^jOh._ si^josju-
año. Hay que hacer, pues, de los jueces ristas deiasen su menosprecio hacia la . - ¡terminen. L a suspensión de los perlódl- con el - ^ ^ « f ^ . ^ akenxción a primera hora y lo, palores: desde mediados del siglo S O X l ^ , ' Í ^ ^ L ^ ^ ^ T l^<i ir t^l l l te«>f ía!" 
"Que se nos considere como empleadosi . Guipúzcoa se ha levantado, ex- ^atados en el Consejo Dijo que M ha- obre-os hablaban de quemar el edifico, .se subraya la significación teemeista d«l f * S j S T ^ J ^ ^ T i ^ ^ S S E9to os digo yo: Es preciso que el buen 
del Estado, con derecho a jubilación y °® ar„ V ^ i nía" d« í l n Sebastián bian ocuP&d° áe Je r la manera d^ ac- Fueron avisados los guardias de asalto.'de la Historia; se hace más profunda ia e.s 3"eces P^feslonales. Y eS en segundo ez no ̂  ] nst ¿¡ j „ un preCpj. 
todo. los derechos legales que dichos l ^ t 0 o i f „ a r t t ^ Z Í ^ t ^ L J ' ^ J ^ L ^ f ^ ^ ¿ | ^ 3 despejaron la situación. Por la ™ diferencia, entre el saber y e'l deber. El g ^ r ^ ^ ^ S S ^ S ^ l S d ^ circunstancial, de la jus-
/juridlca. como la jurisdicción voluntaria i ^ púhiloo aplaudió al orador al ter-
Navarra se ha autorizado su publicando, teaiendo en cuenta los dicursos que ción de una veintena. Irazón objetivos puramente técnicos, y " réstales. 
Aumentos de haberes y quinquenios de 
250 pesetas en las dos categorías de 
capataces y camineros con arreglo a 
los años de servicio que cada uno lleve 
en la actualidad. 
Escalafón único en toda España, y 
no por provincias, con un 50 por 100 
de término y otro 50 por 100 de entrada 
en sus dos clases de capataces y cami-
clón y hoy han vuelto a salir todos ellos pueden pronunciarse, así como los arti-
E l presidente, después de las dos de la culos que ofrecen mayor dificultad y 
~7 ^ ,. , ' r por lo tanto mayor discusión. Al paso 
tarde, aijo. . _ . _ ique vamos—dijo el ministro—nos llega-
Señores, absolutamente nada. E l des- ̂  las sin que tengamos Cons-
pacho es el que me ha entretenido des- litución 
pués del Consejo. Yo he traído cosas _ D e todos modos—observó un perio-
dista—cuatro meses para una Constitu-
ción no es mucho. 
—Si, pero es una cosa que urge 
muy pequeñas 
NOTA O F I C I O S A 
A l terminar la reunión ministerial a 
s dos menos cuarto el señor Doi 
Cuerpo de Camineros peones, siendo pre-jfacilitó la siguiente nota oficiosa: 
ñeros, 
Que se suprima la amortización del ia   s t  l se r Domingo 
—Pero ¿el Gobierno tiene dificultad 
que haga preciso acelerar de esa mane-
ra el debate? 
E l ministro eludió la respuesta, 
fcndós los hijos del C u e " ^ dió cuen- l & D ^ t \ T S n ? s t ^ C o n ^ T d i * 
S ! - 1 de la inauguración del Congreso de ciéndole que parecía salía de mal hu-
pre que unos y otros reúnan las condi- Estadistica> Dió CUenta también de ne 
meítS POne 61 VÍgente re8:la"!&ociaclone3 comerciales. 
Reforma del re lara t E1 Gobierno coincidió una vez más en 
A p S f ó n ^ n b ^ n e f i d o ^ e l Cuerno de'la neces.idad1 d® ^ r c s u r & r el debate 
C a m S ^ .A ^ fi? l0S._mlnlStr°S de mi es precisamente eulndo me v.an^in duda la posibilidad de colocar 
mor y le preguntaron si le había ocu-
rrido algo. 
—Yo estoy siempre de mal humor— 
.n las oficinas Je la tercera icnalpúsose la técnica al servicio de la me-
tMéndez Alvaro) grupos despedidos co- ¡cánlca. esta al de la Economía, y ésta 
bra'^n sin que Interviniera fuerza pú-jal exclusivo aumento de la producción, 
al acrecentamiento de los valores mate-
riales. 
E l anhelo de justicia 
y los asuntos policiales. Hav que des-
cargarle de diversas actividades. 
Instancia única 
'ílica. No faltaron, sin embargo, ame-
nizas para más tarde. FiUaron bastan 
tes a cobrar. 
En esta zona, especia.1 mente en el 
tf.Otor del paseo de Rondo, los obreros 
tue aún no han sido despedidos se sen- E1 sentimiento del deber había quedado 
ta-or. en el lugar de trabajo sin querer f extramuros de la vida; el deber y la 
rt ceger las herramientas. E l capataz lea l ^ ^ - fMa *>™ extravital. 
habló de los sacrificios que para rem^-i, La justicia-anade el orador—constituye 
diar el paro ha realizado el Ayunta^ la sustancia 
miento, sac 
basta que 
obreros pidieron a la vez la palabra para _ 
contradecirle. ¡Esta ansiedad, este anhelo del espíritu es 
Trabajan én ese sector bastantes gi- iel hogar donde se cuece el sentimiento 
taños, que al Iniciarse esta política del áe la justicia; es un centro esencialmente 
paro abandonaron en parte sus ocupado- humano y vital 
minar sus últimas palabras.) 
L a M e m o r i a d e l f i s c a l 
E l fiscal general de la República, se-
ñor Franchi Roca, manifiesta en la In-
troducción a la Memoria reglamentaria 
acrificios oue ha mantenidn ansia se ha agudizado en la postguerra, v'ciones penales a las audiencias provincia-
ha sí c o nSble P e r T í l e J i o s ese de idealidad sólo tiene un nom- Debe crearse una «ala de lo civil don-
íero  T v e í a b ^ S í r  .b,r*: Justic.ia: hambre y sed de justicia. ^ . ' « . P r ' ^ " Kra,z°" de la materla 18 
E s necesario establecer la instancia úni-
ca, con dos benefleios: obtener celeridad 
en el procedimiento, y una disminución preaenta al min)3tro de Justicia, que 
en el coste v"dad"a^%aP:pe^'anrVe 1 la perentoriedad del tiempo y las mu-Los recursos del Tribunal Supremo, re-, » o- _,, /_ , 
, , . , . cnas atenciones d? su cargo en rirfjn.v 
suelto lo referente a la materia contencio . .__ 1 _,7r_ <. , u . 
ao-admlnistratlva deben modernizarse v[ 
reducirse a un solo recurso. 
No cree un acierto adscribir las fun-
tancias como las actuales le impide ha-
cer un estudio de más envergadura. 
Escoge como tema. " E l restableci-
miento del Jurado y la reforma de su 
ley orgánica." 
Hace en primer término historia de es-
ta institución en España, y defiende <u 
existencia desde un punto de vista teó-
Los altos puestos rico. 
• — I A continuación glosa, en sucesivos pá-
;Cómo designar los puestos supremos?Í rrafos. las modificaciones hechas a dl-
atenclón de los tribunales 
hablarán a partir de esta misma tarde 
} Ú ^ 0 n ^ C e á e n t e S de \& Sub" con sus respectivas agrupaciones poll-
¡fí ,n¿e. 1Í)0 000 pesetaxS a^uale» cotnltlcas y el presidente recabará del de la 
K el1E^ado contribuyó al Montepío cáma^a nueva reunlón con los jefe8 de 
General Obrero, creando una Caja do , minorías. 
Pensiones del Cuerpo para jubilaciones 
y socorros," 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre las montañas 
rocosas y extendiéndose hacia Méjico se 
•acuentra una zona de perturbación at-
mosférica. También hay presiones ba-
en América Central. L a perturba-
ción de la Península del Labrador se 
corítr hacia el Norte, hacia Groenlan-
^a, y presenta su centro en esta última 
región. Todo el Atlántico occidental por 
Instrucción pública—Decretos apro-
bando varios proyectos de construcción 
de escuelas. 
Decreto estableciendo el plan provi-
sional de estudios universitarios de la 
contestó—Todo el mundo que me cono- nê  habituales para dedicarse a trabajos | E8 precisamente ese anhelo el que nos,De5e mantenerse, en parte escasa, comf- c-has Instituciones, que abarcan ios si-
hasta ahora parecían repugnarles. Permite darnos cuenta del aspecto dramá- vestiglo de un régimen pasado y con cri- luientes puntos: 
tín tico de la historia de la justicia: senti- terio histórico, el criterio de antigüedad.! Eliminación de algunos delitos de ia 
Pero fundamentalmente ha de regir el; rompetencia del Jurado; composición 
mérito, discernido por vosotros mismos Ljej Tribunal; pago de indemnizaciones; 
p ^ . wua-w-w — ibioque seis o siete miembros de una fa- miento que avanza sin descanso, donde 
— Y de la Interpelación que le va a'mil'a ,es pareció muy lucrativo y han cada remanso tiene solamente valor de 
diriEir el señor Alba qué dice usted' proseguido en su puesto, distinguiéndose nuevo punto de partida; aspecto dramá- E l míe de vosotros aspire a cualquiera! sancj5n p0r' inasistencia; responsabill-
—Yo no sé nada Podría decir si m)|*ntr« los más trabajadores. tico que permite a los Individuos y a los de ¿líos debe presentar las sentencias.! dad en caso de soborno; alcance de las 
S ¿ o : n t e r p e l a n t e ' Per0 y0 á0y 61 H P e q u e ñ o s incidentes ^ " ^ ^ £ T £ 
E n los talos se habían tomado ore ^ justicia tiene dos raices: En el pre- que sabe sentenciar sabe Interpretar o:. na im u llmilaclón de ¡as recusa-
• A „ • - Qrl,.,„,.! £'n IOS iaj03 sf «aoian romaoo pre- gente. aqu5 y ahora; lo que los latinos problema jurídico del caso particular.! .¡ r ^ o., nr(.«id-n 
cion d'ciendo que no l ^ gastaría aplazar¡cauclon?B para evitar incidentes. Parejas , , , ,^ , , ,^^ ..hfc et nunc..( f el ciaVado en criterio que ha de tenerse muy en cuen ! •-,ones' supres.On del resi 
E l señor Prieto terminó su conversa-
la contestación, con el fin de que no per-. de ia Guardia Civil establecieron vigi-ei futur0 en la promeSa ardiente 
diera Interes un asunto de tanta "npor-j ¡anciaí Algunos grupos de los despedi-
tancia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
E l orden jurídico ideal 
y el positivo 
JNO d d V r a i v ^ CÜ. C a r t e k r a d e e s p e c t á c u l o s 
.ieno de presiones altas; éstas se pro-j * 
wngan hacia el Nordeste por la parte ' 
•dental del mismo Océano y forman un 
dos se dirigieron por la Puerta del Sol 
a la Plaza Mayor, donde los guardias de 
asalto disolvieron solamente con su pre-
sencia a los grupos. Algunos obreros ba-| 
jaron los "trolleys" de. los tranvías, im-| De aquí el conflicto histórico: Cuan-
pidlendo la circulación de aquellos ve- do un pueblo no disfruta del orden jurí-
hículos durante breves momentos. L a de- füco anhelado, cuando surge la colisión 
tención fué de corta duración y los mis-1 entre el orden Ideal y el vigente, sufre 
mos obreros volvieron a enganchar los un colapso el orden legal que vivía deá-
conectado con la vida. 
Y esto es lo que ha acontecido en Es-E l director general de Seguridad, al, 
; hablar con los periodistas, se refirió al como en otros pueblos. 
.1 Y son estos. Instantes de mucha gra-
A las 6.30 tarde: Un hombre de suerte.,.. 
A las 10,45: Su noche de bodas (último! t ^ y . 3 • tsin ma3 incidentes, 
día) (27-12-930). 
C I N E SAN CARLOS.—6,45 y 10,45. 
Exito clamoroso de Charles Chaplin asunto de jos obreros despedidos y dlJojvedad magistratura. Porque el 
. T E A T R O S (Charlot) en su obra maestra L a qul- <iue la manana había transcurrido tran' juez era el órgano encargado de apli-
•nportante núcleo anticiclónico que ALKAZAR. A laa 7 y a laa 11 (co- mera del oro (una producción 8oaoraj<lulla y sin incidentes. j ^ j . ej or(jen p0gít,ivo. y en ese orden 
emprende Inglaterra y toda Europa'rrientes)- Azucena MaizanI y su compa-!de Los Artistas Asociados). •*»» • • " había sido educada casi toda la magis-
C«ntral y tiene su centro en el Canal ñía argentina de arte menor (últimos1 CINE CHUECA (Empresa S. A G. E . * | # Itratura. E l pueblo, al encontrarse con 
^ la Mancha. En nuestra Península el días de actuación). Teléfono 33277).-A las 6.30 y A r i f e l l f l I l C O V a O T O I i e S T f 8.u.bsÍ8Üa el órfai]" de 
cielo está eeneralmente desneiado con1 COMICO. — (Loreto-Chlcote). — 6.45 y Drácula (hablada en castellano por Car , n i U C l l L I U W y a ^ U U C O defendía valores jurídicos, sobreviene, 
*scasa<» niiKao i ^ P J i i 1045" La Marimandona. ¡Gran éxito! .los Villanas y Pablo Alvarez Rublo). como ea Alemania, en Austria, lo que yo 
casas nubes en el Norte y los vlen- ^a tarima mo a- CINEMA GOYA (Empresa S. A. G. E . ) f „ Ihe llamado "crisis de confianza en la 
'""soplan flojos. I C O M E D I A . - A las 10,30: MI padre.¡A las 6,30 y 10,30: Las siete hijas de Aviso a los agricultores.—Cielo con (EXITQ'"^"pre¿édentes)'a2-9-931).* ¡Eva. E l diablo blanco (Ivan Mosjouki-
feas nubes en toda España. | FÜKNCAIIRAL.—(Compañía de revls- ne). Butaca una peseta (23-11-930), 
justicia". 
Hay que mirar serenamente a los ojos 
de la Esfinge. Y yo digo que esa preven-
flón no se basa en la realidad de la Ju-
cial; intervención de la mujer en el Ju-
rado para juzgar los delitos pasionales. 
A cotinuación de la Memoria, propia-
mente dicha, figuran los apéndices acos-
tumbrados, que son: "Memorias de '.os 
fiscales de las Audiencias". "Memorias 
de los fiscales de los Tribunales pro» 
vinclales de lo Contencioso adminiítra-
tlvo." "Circulares de los fiscales gene-
rales, y Estadísticas." 
Es curioso notar que en la primera de 
dichas circulares, firmada por don San-
tiago del Valle, se encarece la persecu-
ción de lo delitos de Prensa, especial-
mente los de Indole política, y que pare-
cido contenido tiene la última, firmada 
Consultorios jlirídlcOC-ipor el actual fiscal de la República. 
— Análoga la orden Jerárquica, y seme-
Pero hay que crear nuevos órpanosjiante la figura del delito perseguido. **el 
para proteger al desvalido jurídico. An obieto" del mismo ha cambiado radical-
tes de ocupar mi actual cargo lo pro-' mente con el cambio de régimen. 
ta cuando se ha de venir a esta casa 
donde se ejerce la función jurispruden-
cial, que es distinta de la propiamente 
sentenciadora. Función que exige el co-
nocer el carácter normativo de la sen-
tencia. 
Debe estar la magistratura en cons-
tante contacto con la vida pública. De-
ben crearse bolsas de viaje para la co-
municación con los compañeros de otros 
países. Para estudiar en Inglaterra el de-
recho pretoriano que aún existe en esto 
país, y que no ha sido base de despo-
tismo, sino parte fundamental en la for 
mación del pueblo inglés. 
algunas vagones llenos de mercancías De- Butaca. 2.50. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
,, , E l día primero del próximo octubre. 
Los exámenes en la K. de Policía.— -e celebrará en el Santuario de la Vir-
Una comisión de opositores a ingreso en|gen de LourdeS ia bodfc de la bella soñó-
la E . de Policía nos ha visitado p a r a b a Huberte Pene, de distinguida fami-
U verbena de la Melonora. 
fsti381?-0 dp ol:roB años se han 
«os días las fiestas del barr_. 
Rielas. Entre los artos realizados figu- bre Valbuena y Las bnbonas. . mon 
™ron una cucaña infantil, carreras de sa- but de la tiple Carmen Arenas con L a RIALTO. A las 6.30 y 10,30 noche 
!°f-concierto de la Banda Municipal, ho-Irosa del azafrán; dirigirá la orquesta Revista sonora Fox, Mickey de excu 
J^.aie a la bandera, distribución de;el maestro Guerrero (16-3-930). sion (dibujos sonoros). Esclavas de 
««riendas a los niños y socorros a los; MUSOZ SECA.—7 y U : Vcnancla la moda (11-9-931). I vicio de Incendios de la Dirección y del orden que ha muerto, y a que son no tores s,n Previo aviso, y que no se hayan 
JP^es. Las fiestas resultaron brillantí- pHonisa (gran éxito de risa). TIVOLI.—(Alcalá, 84).—A las 6.30 yl 
ma3- VICTORIA.—(Carrera de San Jeronl- 10,45 
« |mo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Flores de Cóm 
^ ^ s , colchones. P a t í o s , 13. T. 96352 1U£\Rzi;ELA—6,45: Las doctoras. 10,45:; • » « servicio, señor Coca, ^ « f ^ f s de activos rre de v.gia donde 0bServa, ha podido108 opositores que se encuentran en pro- de conocida familia de Málaga. La boda 
La condesa está trlte. Butaca, una pe- anuncio de los espectáculos no BU- trabajos, el fuego quedó extinguido, aun- ^preCa,. en el último me3 una rectm i vínolas. se celebrará en el próximo octubre. 
- y _ i ÍX— T_ rtnn OA T*<afH larriTi total m r a lac marcan- ^ î . t i _ j _ _ i * , TT* _ c ~ _.» _ 
—.Itores aprobados sin plaza en Segovla se encuentra enft..— 
de Marlna.-Algunos opt^lto- afortunadamente sin Importancia, el 
Ha sido pedida la mano de hu en-
seta (25-1-930). pone aprobación ni recomendación. Laque se perdieron totalmente las mercan- ración en la conciencia de el juez eni i ¿ _ opositores aprobados sin plaza en = E n Segovla se encuentra enfermo, 
CIRCO D E P R I C E . - A las 6.30 mat - fpcha e»ntre paréntesis al pie de cada cías que contenían todos ellos, qued ndo « t e aspecto. IA^JIL I¿1 w - J ] » _ ' ' L ü ü ^ ^ . u ? -fortunadamente sin Importancia, el 
née popular económica (dos pese .as ei- rartelera corresponde a la de la pnbll- únicamente el armazón de hierro de los Manifiesta lo que era la justicia del|rpg aDrobados sin nláza en las do-"ú- marqués del Arco, y en su finca de Rln-10.30: grandiosa l ^ o " eaclón de E L D E B A T E de la critica de cinCo vagones, los cuales contenían creo- \nti*uo régimen, donde, añade, no «i3-it-mas convocatoriaá que e  total «on cón de ^ r i v a c a . en Archldona (Má^a-
^ V ' ^ ^ l „ „ s. . o. E. N o h u b o t a l e m p u j ó n a a ^ ^ F p = u s ^ ^ ^ J T ^ ^ ^ S i » S ¡ S X ^ Z ' ^ . W M S S i S í T 
f L A T O N 
^Plím1eBnt/f..Arist0^e3' el nombre de ' -
^nte) r por laz anchura de eu (tres pesetas sillas pista), " ^ obra.) 
a ^ í 0 rPpref T a / t e " a 3 ' A í r todas atracc" 
*«mr« ensenar en el Jardín de Aka-
4el i ,*ín Pl camino de Colonos, cerco I 
„?' jardm estaba su casa, luego el jar-i C I N E A\-ENIDA (Empr^a 
>de 'il0- a ser Propiedad de la escuela, Teléfono 17571)• A ^ ^ % „ 0 . E1 ^roatarir, declaración tanda, aunque de momento no se pueda T^e ahi tomó el nombre de Aqademia.; res del gran duque. A » • y W - . M J £ Ante el juez ha prestado declaración t C ° el mundo podía a ¿ t i r a^13 pre.: robado de Nuestra Señora de Pans. Bu- el revisor de ^ tren áonde viajaba c 
y la concurrencia era grande; Itaca dos pesetas. 
Can63 de toda3 clase3 sociales y aún! C I N E D E L C A ^ O ^ A J l » « 0 y 
b a j e r o s acudían a él. ¡10.30: Un soir ^ ^ ñ \ ^ % r % ^ n ) 
^O-H ; a k a d e m o ^ d a ^ r D r A B D E A YM.̂ RT 
eLos ldencia de Primera y s e g ú n - ^ . r E Teléfono 
nsenanza. Almagro. 9. Hotel. Madrid. * J f r f . rey de los 
internado modernísimo. (Bflíle Dove) (9-12-929) 
« • i B B a w i i a D n CINE IDEAL, -e 
_ pra usted un chale 
E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS 
Oración radical con laa pastilla* 
ANTIEP1LEIT1CAS 
? E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
Juan Luis Diez Moreno. Este, como se 
recordará, denunció que el revisor le ha-
bía arrojado del tren violentamente, por 
lo que se produjo diversas lesiones de 
cantes que se produzcan, sentado ya el; Viajeros 
L a f o r m a c i ó n del juez'precedente del Cuerpo de Infantería de; Han llegado de Guadalupe la condesa 
Al luear del siniestro acudió el mlnls-! « Ti Z, Marina, cuyos opositores aprobados sin de Júmuri: de Santander, elmarqués de 
AI rugar aei siniestro acuuiu ei mima ; Mas eg0 no9 lleva a un probiema cen plaza pasaron al Cuerpo General de la Santa Lucia " tro de Fomento, que se encontraba tra-|lr>i; ia formación del juez, 
bajando en el ministerio; el alcalde de Varias veces be Insistido ya sobre esto 
Madrid, el juez de guardia, señor San- cerca de los mismos jueces. Los nuevos 
Armada, 
de Cochán; de Murcia, el 
jconde de la Real Pleoad; sUió para Pa-
Mecanógrafos de la Secretaría del Con-'ris' d?n Amador Gandullo; y se han 
reHo.—Por acuerdo de la Comisión de i ^rasladado, de Córdoba a Los Moriles, 
(por Viola Danna) 
Mannes y Albert Di 
ra jornada). Butacas 
l ^ n ^ m k M MTGTJEIt. A las 6.30 y I más ocupantes del coche que Juan 
• i n T Ab?feam Un^oTn (Walter Hous-'^ando el convoy se hallaba cerca del l^letamenté extinguido el fuego 
ton) . puente da los Franceses, y aprovechan- i -
1 CINEMA A R G U E L L E S . — (Empresa ^ la p0ca marcha del tren, a causa de1 
G. E . Teléfono 33579).—A las «.•í0|las obras que allí se efectúan, se apeó, S. A. y 10,30: Adiós mascota (Igo Sin y L l - | y al caerse( se produjo las lesiones que 
l , í á c V N ¿ M ^ 30796).' ^fre. 
• 1 5 6 1 3 1 0 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a IOÍ anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
• • 
Muéstrase el orador partidario de una ;tar^e' 
'incorporación provisional a la magistra ! Igualmente se pone en conocimiento de 
tura, no sólo para que las personas conjlos opositores que log ejercicios comen- mañana de díchfTd'ía v i r ^ ' r ^ n . , ^ * V 
quienes ha practicado Informe sobre sulzarán el día 23 del corrlev.j practl-án- Kns once y media resttrues a 
aptitud, sino para que él mismo, con sukolos ios solicitantes compiendídos en- Se advierta mía , ~„nt,*~nA~ 
propia observación vea si existe la ecua- tre los números 1 y 160 del r^ibo de ad- !por%ualquier caú a no acudieran l esS 
cion necesaria entre sus dotes persona-i misión de instancias, a las diez de la'llamamiento, quedíráí eliminaos. 
_ ^ o ^ _ l f i de septiembre de 1031 ( 6 ) E L O F R A T ^ M A D R I D — A ñ o XXI.--Xóm 6 909 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a El conflicto de Teléfonos Inauguración de! curso en'La vue l ta a é r e a a l a "Pasajes de San Pedro" gana la regata de honor 
INTERIOR 
(61,25). 81.2 
POR 100.—Serle EI4.86 1/16; belgas. 34.955; f « n c o s suizos, 
6125 R rSS-1? í . 1 . ^ ' í 1 ^ C (G1•25, ,24'91: norinea," 12,045; lirasr92.905; mar^ DI,¿D, B (61.2o). 81.25; A (61.25). " 
tiende a agravarse la Academia de Toledo P e n í n s u l a 
G v H (Ri Ô TR, " 61.25: eos. 20.645; coronas suecas, 18,155; da-
E X T F K i n H 1 Wrtw . nesas. 18,18; noruegas, 18,18; chelines' 
" S i ^ t l ^ ^ ^ 77 - " n l ^ i e r T o ^ ; ^ ^ ^ Y SUGÍdO a IOS ^ 8 8 6 ^ ^ 
^ H Í ^ (fiqPV00'CON l]VI ;tug:uese3- 11000; dracmas, 375.oo l e i , del personal en la Conferencia 
A ^ f n R T r / ^ j t ^ - « ^ J 9 ; « 816,00; mllreis 3 1/32; pesos argentinos, , 
n f p í ^ T O ? ^ 5^Oltn.11,0J90S' C P N 29.50; Uruguay. 21.50; Bombay chelines 1 
80 A (ítrn BÍ '• 80: B (80)' Peniques 5,75; Shanghai chelines 1 peni- Los representantes de los empleados y 
ques 2,75; Hon^kong peniques 11; Yoko-lob.reros de .la Telefónica en la Comisión 
L a C o m p a ñ í a ha suspendido de 8 m - Con 3 5 2 a lumnos de I n f a n t e r í a , 
97 de C a b a l l e r í a y 4 4 de 
In tendenc ia 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON hama"'chél 
IMPUESTO.-Serie D (73,50), 73.50; C 
(73.50). 73,50; B (73.50), 73.50; A (73,50) 
73,50. 
ines 2 peniques 13/32. 
«OLJSA Dfc ZUR1CH 
Pesetas. 46.15; liras. 26,82; trancos, 
¡mixta nombrad  para resolver el con-
flicto pendiente nos envía una extensa 
nota, que, casi textualmente, dice: 
"Los representantes obrenSs ,en la Co-
TOLEDO, 15.—Esta mañana Í. las do 
ce se ha verificado en el Alcázar la inau-
guración del primer curso de la Acade-
COPA E S P A Ñ A PARA AVIONES DE 
T U R I S M O 
" O r i o " se c l a s i f i có en segundo lugar . Los par t idos de camn 
na to del domingo . Es ta t a r d e , ca r re ras de gaIcros " 
R e g a t a s a r e m e 
La flnal de traineras 
SAN SEBASTIAN, 15.—Esta maña-jun par"ao reiauvamente-fácil *EÍ ^ 
n r ü p h a í t P r n i r a » ; el 17 en Getafeina se ha celebrado la regata en honor peón está en mala forma, pero hav*?01 
pruebas t é c n i c a s el i / , en u e m e ^ traineraSi que fué presencjada p0r tante diferencia entre los c o n t e S L ^ 
tanto público como el domingo anterior,'Nada en Vizcaya, en que los 
E m p e z a r á el 20 de oc tubre y las 
fines de temporada. En Valencia - i „ 
L E N C I A debe ganar aj Sportine JA* 
quiere alejarse del Castellón QU! 5 no 
i ^ i m tido l tivamente f á / n í ! ; tleil« 
mia de Infantería, Caballería e Inten-j La Federación Aeronáutica Española estaba situado en las inmedla 
aencií., con 493 alumnos procedentes j e ¡or&aniza' Para el ano. actual y siguien-.-.^-orj 
Ja Academia General Militar de Zarazo- tes' un concurso nacional para aviones . 
AMORTIZARLE 5 POR ino 1926. SIN120,10; libras 24 9Í75- dólares' 51275- na r - 'mi s ión mixta de Teléfonos hemos venido za, que en ella cursaban los dos años es-lde turismo de todas las categorías, condones siguieron la prueoa. La liegaaa iai,u 
ontendientea. 
^es" In^ 
con equipos fin, 
3 y Arenas tienen una 1 b^' 
chan en su casa 
IMPUESTO.-Serio C (88.75), 88.75; Rico?. 120.50 
(88.75). 88 75; A (88.75). 88.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO -Rprio E (88.75), 88.75: D 
(SS.75). 88.75: C (88.75), 88.75; B 
88.75: A «88.75). 88,75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
| dirigiéndonos al Gobierno y a la opinión tablecidos, que después dT elegir *Arma I la denominación "Copa España", bajo fué por el siguiente orden: 
pública continuamente, exponiéndoles en ¡ Pasaron a lormar parte ce los nuevos el Patronato de la Dirección General de 1, PASAJES DE SAN PEDRO, C a r r e r a d< 
cada caso cuál era la actitud de la C o m - 1 ^ n t r o í organizados para recibir las e¡i-
Más pronunciada, si cabe, es la depre -pañ ia Telefónica Nacional de España senanzas peculiares de cada Academia. 
Aeronáutica Civil. |19' 44". 
Es ta rá reservado a pilotos españoles. 2. Orio, en 20' 2" 4/5. 
l e g a l g o s 
La reunión de esta tarde 
),;sión registrada en Bolsa; es cierto que ante el conflicto de huelga que por partelpe estoo 493. 97 son de Cabáneríí., de [que podrán utilizar aviones de construc- 3' Pasajes de San Juan, en 20' 12 s e - ' i ^ o r á ^ i ^ r l n h ' r f cuaí'ro y naedla, ce-
algunos valores anteayer en baja han tlel personal existía planteado, y también i053 que hay 25 alféreces alumnos; 44 de ción nacional o extranjera, matricula- prnnrin,, 3/5 1 ^ , , , , .7 deportivo Galguero «. 
aró HP ° X V I I reunión de verano r.«„ su 
v í e l í a f ' San Sebast ián en 20' 12" 4/5. grama muy interesa, fe "n P^-
ailtár. Los remeros de Pasajes de San Pe-ho pn nrimpr t¿rTv,4r,« , sobresa-
estan . . . . . » 1 !*e en primer termino la carrera A 
AMORTIZARLE S POR 100 1928, SIN mentadas en otro? corros, aún o? mi« sentir ha tenido y tiene la Empresa en nos 112 alféreces alunos y 29 alumnos integradas por 6 pruebas parciales que dro hicieron una excelente regata, sien- mera categorla, sobre 500 varri Pri' 
(60.25), 60.25; D mos valores que reaccionan cierran con tal conflicto. Iy_el resto internos^ del que correspon-, tendrán lugar los días 17. 18_y 19 de do^ovacionados.^ ^ j jal parecer será un "match" - - ' - q U e -Serie E IMPUESTO (62). 62; C (63). 63; 
(63.50). 63.50. 
el 
5 (63), 63.50; Ajiendencla bajista. Hipócritamente viene la Dirección de d.en a esta cifra 29 alféreces alumnos'octubre, raTel aeródromo de Getafe. Sumados los tiempos de ambas rega-'hJonBbieShade1 y^os ^enre Fa3' 
s fueron adiudlcados los oremlos en ^ Presentantes del a esto se añade el ligero ¡amMojl* Compañía mostrando público acata- ciue cubren voluntariamente por haberlo 
88,75; IMPUESTO.—Serie C (88.75) 
(88,75). 88,75; A (88,75), 88.75, 
BONOS ORO.—Serie A (167), 166; 
(167), 166. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serie 
(88). 87; B (88). 87. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(96). 96. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
C. Emisiones (82,50), 82; Tánger-Fez 
(87.50). 86. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(80,50). 80; 5 por 100 (86.50), 86: 5.50 por 
100 (94). 94; 6 por 100 (96,50), 96.50; Cré-
„ para el vuelo dentro de cada día a 
b ción a los avances anteriores; y por la P0^11,6 Iueo0 una vnz en su poder las so-|cur:áOS formando parte cel segundo 'p r l - l se rá desde las siete hasta las diez y aa,u 
La Vuelta aérea a la Península com- tas fueron adjudicados los premios en segor Gray uno de ,F. eniantes deí 
tro etapas, con escalas In-la forma siguiente: lnUp h„ hPrhn Pn c,-̂  J , l debutante, 
Itinerario ya publl- Pasajes de San Pedro. 18.000 pese- " o ^ J ^ ^ ^ 
columnas, y dará comien- tas y la bandera de honor: Orio, 12.000 Jo , n ^ r vipnp lo^rü? ^ ^ ^ n -
ctual. El tiempo habí- J a g pasajes de San j «-000; . ^ f ^ J i f ^ 
Sebastián 5.000: Guetaria, 2.000;! ?e ios probabr 61 ^ 
i cabe añadir, el ' 'de"tres licit,udesi Que alcanzaron a gran númeVoi mero de la especial) los que cursaron un ocho Toras. " l l s ^ e t a p a r ^ s e r á n " e ñ " ~ d l a s 1 0 0 0 - 'pantes. Otras do? carrera^ cü,, Partici" 
cuartillos para el exterior, F, y medio :n.0 'e admitía y a esta fecha aún s i g ú e l o en }a General, que son 154: 107 do i alternos, para que los aviones que no Seguidamente, en la Casa Consisto-i das con vivo interés nf.r * ^"..espera-
¡entero 3 por 100. B. L a baja alcanza es- ;Sin admitir la mayor parte del que se Infantería, 32 de Caballería y 15 de In - Heffuen en el día al flnal de la etapa, rlal, el alcalde, después de un discurso! lq fie tprrer* pn tP^ r ío atlción. Son 
ta vez a los valores garantizados y espe-^f,0^0 a esos avisos. Es decir aparenta i tendencia. Al tercer curso (segundo de puedan partir junto con los demás en de felicitación a los vencedores, verifl-Lr, t / r ^ J ^ . " - q U e 86 C0TT^i 
dales; Incluso Bonos oro, pierden un 2He se somete a las decisiones del Go-' h especial) irán cuantos cursaron estu- Ta ptana siguiente 
entero. ¡bierno, per^luego en la práctica las d e - j ^ o s / n la General dos años y q -" 
Acciones 
, en primer término, con lo? me1orps ^ 1 
' rega-.gos de esta categoría. y luego la de « 
bancarlas quedan con la ú n . Ja incu? Hd con elfo sigue mante- " 8 : 1 4 1 de Infanteria/40Te c M I e r i a 0 ; i a ^ f e ^ r e ^ ^ categoria,5que £ J 
itaclón del Hispano Suizo, a ™ ^ ^sasosjego del personal y fo- [ L ^ f e ^ ^ ^ ' ^ ¿ ^ ^ de la suma" de los tiempos crono- ad¿ a ^ a los más destacados. ca represen 
122, cambio igual al precedente. 
Siguen batiemlo el recora explosivos, 
que abandonan ocho puntos al contado 
y fin corriente. Tranvías pierden dos 
^ ^ J ^ ^ ^ M O B I ^ Í ^ ' En v ^ " r ^ f — - • ' — las obreras ajenas""a la c Sa= (308) 2 ^ cédulas a s e n t í ;animación. sólo se tratan Aiicantei que planteó la huelga las peticiones que com-
E F E C T Ó s ' PUBITCOS EXTRANJE-irecupera a0a ae IOa fc^t^roa i-..i.it ¡prendían las justas y legítimas relvindl 
ROS.-Marruecos (80), 79,50.' > |dos en la sesión precedente 
ACCIONES. — Guadalquivir (110), 110: 
Hidroeléctrica (155). 155; Telefónica, pre-
ferentes (101), 101,45; í d e m , ordinarias 
(105,25), 105,50; Felguera, contado (64.50), 
65; ídem, fln corriente (65,50), 65; Espa-
ñola Petróleos, fln corriente (27), 27; 
M. Z. A., contado (200), 202; ídem, fln 
mentando la huelga 
Pero aún hay más, después de haber 
aceptado el arbitraje del señor ministro 
de Comunicaciones para resolver en Co-
misión mixta con los representantes de' ¡aia' 25 de Caballería y 12 de Intenden-
nes con IÍ. categoría de alféreces alum-
nos, hacen un total de 141: 104 de Infan-
etapas es el 
guíente: 
Madrid-Barcelona. 719 kilómetros. 
Barcelona-Granada. 761 kilómetros. 
Granada-León. 828 kilómetros. 
León-Madrid, 839 kilómetros. 
Total, 3.147 kilómetros. 
La plantilla de profesorado será de un 
coronel director de Infantería, tres t^-
Queda oapelicaclones del personal'de Teléfonos: y des-M^^^ 0̂̂ 6165̂ 6̂3 DE t̂xxlúio <f0e «a-
a 201 y dinero 200; Rar-lona vu-IPues de haberse convenido ante dicho se- J l i S v IB t ^ m S ^ Í S ^ n S TC* pesetas, repartidas de la manera slgulen-i peonato 
ne el cambio de 195. Para Norte habia^or ministro que esas representaciones S f ^ ^ 
dinero a 2M y papel a 287, quedaban rebajadas de todo servicio en ^ V ^ ^ ^ segundo, al clasificado en según-
De ohhgacionps la actividad « v ^ r-o- ^ P ™ * a fin de que pudieran aten- ^ ^ ^ 0 ^ 6 l ^ v ^ U ^ ^ ^ ^ ^ % ^ 0 0 ; tercero, al clasiflcado en 
l é í 6 ¿ n a " ! 0 e r i a ' c ' o m l ^ n mlxata,tnrtn\deSarr0!!ar " a X t o n í e S a f l ^ d o s " los^aTumnos , tercer lugar, 5.000 pesetas; cuarto, cuatro 
. 8 ^ J a n a ele las .arlas Secciones cu, 
He aquí los detalles del programa 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 523 yardas. 
1.—"Rasputin"; 2.--"bbispo'" 3 
"Whisky H " ; 4.—"Foot-Losse"' 5" 
"Bonito": 6.—"Chispa I I I " ; 7.—"Baírlr^ 
8.—"Relámpago V". K 1 
La Copa España estará dotada de 42.000|iad03 los sigunntes" partidos de cam-1 ^ " " ^ cariTra (,isa)' «"arta cate-
6 r igona, 32o pesetas; 700 yardas. 
la bandera, siendo ovacionadisimo por 
la multitud, que llenaba la plaza. 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 




Serle G, premios para los ganadores de cada eta-
corrlente (200), 202; Madrileña de Tran-! ramhio.s distintos »! pnnn°ro a 75,25 
uartillo y H 1.25, después de cuatro ¡empleados y obreros de Madrid como pa- imponen Ta promoción El plan de ^ Pa. a 2.000 cada uno; quinto, dos pre-
.nmh n-s diattntna o nrimorn o 7^ ra OS rtp nrr.vinr.ii.c .', ' LOUipunen la promoción. Sil pian OC Ŝ- • , ' , . , vias, contado (82), 80; Explosivos, conta |La sene D, 16,25, después de cinco me-
do (565'» 557- Í̂PTYI fln co^-ripnte (567), ses de no naher cotizado 
La 
d do ñor ^ n n ^ f ' ' ^ ^ ^ ^ cudioa y las clases se divid rá en dos fa ™i™ ele 5.000 pesetas: uno para la pnme-
PníL0n^LClnCi^Sa SU mÍSÍÓn Pre.tende la Ues, una el tema V ot ía iTamaoa de in- ra célula de construcción nacional, y otro 
compañía moaincar ese convenio y, pa-Iterrogaclón con presuntas v trí-baios éft- Para el primer motor nacional que se, 
559; Hispano Suizo (122), 122. | ^ peseta J ^ c a f ^ ™ * ^ I £ l a continuación de su tra- ^ 0 8 . Al flnal de cada asignatura "se basifiquen. De no clasificarse éstos se da-' 
OBIIGACIONFS — Unión Eléctrica e x t e r i o r . De Londres vienen tipos algo bajo, suprime a dichos funcionarlos la • 
ñor 100 (100) 100-' Telefónica" S/̂  (88) 1 superiores, con arreglo a la siguiente facultad que tenían y les ordena relnte-
K % S á r i t t ¿ 897 Nor:!ma!:cQha: 53'92' 54' 54'02. 53.95. 53-92. 53,93 grarse a sus puestos. Reclámase por los 
te, Huesca (64). 64.50; ídem, Esp. 6 por,y o3'95- i representantes obreros contra esta dispo-
100 (91), 91; idem. Pamplona (58.75). • * * * ¡sicion de la Empresa, y resuelve el señor 
56.25; Alicante D (72). 58.75; ídem Gl Liquidación provisional: Explosivos. a subsecretario de Comunicaciones, presl-
(86,25). 86,50; idem 
 , , Q , ^ ,« Lan a co u i i 
e  H (75), 76,25; ídem¡557. Los saldos se entregarán el día 17. dente de la repetida Comisión mixta 
realizará un ejercicio de conjunto que rá un premio de 6.000 pesetas y otro de 
áuotilulrá a los exámenes que se daban 4.000 para las dos primeras células o prl-
antes en las antiguas Academia. ¡meros motores nacionales que reúnan eŝ  
Eu las dependencias del Alcázar, que icondlclón. y sexta, un premio de 2.000 
ê han habilitado al efecto, se Instalara pesetas para el aparato más cómodo y 
a los alumnos en tres compañías, cons-¡seguro que se clasifique 
I (87), 86.50; Peñarroya 6 VoX 100 (80). 89'VALORES COTIZADOS A MAS DE 








































BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 15.—Nortes, 284,50; A l i -
cantes, 200; Andaluces, 18; Orense, 15; 
Transversal, 20; Colonial, 283,35; Cata-
luña, 16; Gas, 92; Chades viejas, 467; 
Chades nuevas, 454; Chades, serle E, 433; 
Aguas Barcelona, 146; Filipinas, 239; 
¡Hulleras, 80; Felgueras, 65; Explosivos, 
560; Minas Rif, 280; Petróleos, 27,75; 
Transmediterránea, 140. 
Algodones. Liverpool: disponibles, 3,80; 
septiembre, 3,62; octubre, 3,64; enero, 
3,69; marzo, 3,76; mayo, 3,84; julio, 3,90. 
Nueva York: Octubre, 6,69; enero, 7,01; 
marzo, 7,21; mayo 7,38. 
BOLSA DE PARTS 
Pesetas, 229,50; liras, 133,45; belgas, 
354,75; libras, 123,97; dólares, 25,5075; 
suizos, 497,50; florines, 1029,75. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 53,90; franco!, 123,97; dólares, 
el sentido de que dichos funcionarlos ha 
seguir en la forma que había 
CAMBIO ¡sido pactada. Al comunicar el señor sub-
Alicantes, fln corriente, 201,50 y 202; secretario esta resolución a la Empresa, 
Explosivos, fln corriente, 563, 560, 558 y 36 produce el caso Insólito de que sea 
559; Obligaciones Alicantes, serie H , rechazado en sus oficinas el oficio de di-
cha autoridad, alegando que se hallaba 
ausente de Madrid el director de la Com-
pañía. ¿Será preciso subrayar cuanto de 
PRAGA, 15 . -E1 último balance del n o ' d p H H o T ^ qUé 
Banco Nacional acusa un^ reserva en ^ / ^ ' ^ f ; - ^ / 0 " el Gobierno encie-
dlvlsas de 53.600.000 coronas. La circula- ^ J 5 3 - aCtltud de la EmPresa Telefo-
Pues aún faltaba más, algo apoteósico. 
eniutuidcJ? con 20 alumnos de Caballería, 
10 de Intendencia y el resto de Infante-
ia al mando de un comandante ce cada 
Arma, dos capitanes y cinco tenientes, 
.•iay, además, cuatro sargentos galoma-
tas y doce cabos. 
Los internos tienen una i t í ldencla m 
Japuchlnos, parte alta, con salas inde-
pendientes del resto de la compañía. El 
mobiliario lo Integran cama niquelada, 
un armarlo de luna, bureau y mesilla ce 
noche. 
Habrá un escuadrón de Caballería con 
SO caballos, una sección de Intendencia 
y ia Infantería tendrá un batallón con 
chL" circulación es"de"6645 milíones". La V ,a Empresa lo ha servido hoy* con todo'tres compañías de fusiles y uno de ame-
75,25, 75,50, 75,75, 76 y 76,25. 
E l B a n c o c h e c o s l o v a c o 
ción fiduciaria ha experimentado una 
baja de 335.700 coronas. El total de di 
cobertura oro es de 2.772 millones, o sea descaro decretando la suspensión de em-
de 38,9 por 100. 
iiiiiiiiiiHiiiiHiiiiii'iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHíiiiniiiiiniiiWiü 
A U T O S E G U R O , S . A . 
CONVOCATORIA 
pleo y sueldo y formación de expediente 
a todos los empleados y obreros que in-
tegran la. Comisión mixta y que se hallan 
tralladoras con las correspondientes sec-
ciones de obreros y explosivos, enlaces, 
transmisiones y máquinas de acompaña-
miento. La Academia tendrá una sec-
La Copa España será adjudicada pro-
visionalmente este año, al ganador del 
concurso y para poseerla definitivamen-
te será necesario ganarla dos años se-i 
guldos o tres alternos. Serán admitidos i 
aviones de todos los pesos, teniendo un| 
"handicap" les que pasen de 400 kilos | 
(primera categoría) y deberán ser de dos; 
o más plazas. Los aviones deberán ser 
presentados ante el Jurado en el aeró-
dromo de Getafe antes de las diez y seis Huelva. 
ASTURIAS-CANTABRIA 
RACING, de Santander-Oviedo. 
C. Gijón-SPORTING. 





C. S. SABADELL-Júpi ter . 
Palafrugell-Cataluña. 
Martine nc-ESP AÑOL. 
BARCELONA-Badalona. 
t EN TRO-IBERIA-VALLADOLID 
C. D. NACIONAL-Iberia S. C. 
GALICIA 
DEPORTIVO, de Coruña-C. Celta. 
EIRIÑA-Orense. 
Burgas-RACING. de Ferrol. 
SUR 
BETIS BALOMPIE-C. Recreativo, de 
en activo. Imputándoles desobendiencia a ción de tropa con 200 soldados y cabos 
sus órdenes (las contrarias) e Irrespetuo-
'sas con las decisiones ministeriales. 
Por acuerdo del Consejo de Admlnls-i desconoce la Empresa la indigna-
traclón, adoptado en la sesión de 11 de ^lon ?ue esta ha d(i P^ducir cn-
septiembre de 1931. ,se convoca a Junta tl¡e ? Personal que representan los em-
general extraordinaria de señores accio-Piead°s y , obreros .afectados: tie"e bien 
nistas para tratar de los asuntos com- advertida la reacción posible que ella pue-
prendidos en el siguiente orden del día. de provocar y no obstante lo realiza. 
Dar cuenta de las gestiones reali.^das ¿ ^ " d 0 va la Compañía con esta acti-
por el Consejo, aclaración de algunos' . . . , . . j , 
acuerdos referentes a lo tratado i n la .ia no cabe dudar (nosotros desde el 
última Junta general y proposiciones de f r i ™ r momento lo temamos descontado), 
los señores accionistas. la Compañía no tiene mas obsesión que la 
de provoca: y producir el conflicto y La Junta general se reunirá el d í i 1 
del próximo mes de octubre a las diez y gravar lo , induciendo al personal a que 
siete horas, en el domicilio social, Víctor ^ secunde, y para ello siembra entre el 
Hugo, número L ; el descontento y la indignación con sus 
Madrid, 15 de septiembre de t93 i . _E l arbitrariedades y atropellos, 
secretarlo general, G. de Urzáiz. I El Gobierno tiene ya elementos de ju i -
cio bastantes para saber por qué y para 
qué a la Compañía le conviene fomentar 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 16.—Miércoles.—Témpora L P.— 
Santos Cornelio, papa; Cipriano, obispo; 
Abundio, presbítero; Eufemia, virgen; 
»•».TXT-vT̂ .»r» r i i i r - i A t esa situación y sus consiguientes dlflcul-ANUNCIO U l - I L l A L u ^ g g que va colocando a su pag0i y ei 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ocho suboficiales, eos maestros de banda, 
dos picadores y 12 sargentos . 
Se hi.cen gestiones para conseguir la 
construcción de pistas en la vega baja 
para ejercicios de los alumnos. Con mo-
tivo de la inauguración del curso la 
ciudad está animal ís ima. Esta noche ha 
dado un concierto la banda de la Aca-
demia en la plaza de Zocodover y des-
pués el Centro ce Artistas e Industria-
les dló un baile en honor de los jefes, 
oficiales y alumnos. 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a «, "La Palabra".—11,45, 
SinLoma. Calendarlo aaironOmico. Santoral 
Recetas cullnanas.—12. Campanadas. Noli 
olas. CrónicH-reaumen de la Prensa de la 
mañana. Bolsa de trabajo.—12,15, Señalee 
horarias. Fin.—14,30. Campanadas. Sertales 
horarlas. Boletín meteorológico. Bolsa. 
Concierto.—15,30, Noticias de última hora. 
Concierto.—1B,5&, Información teatral. Bo-
letín quincenal de la Sociedad de Nacio-
nes. 16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa, "La 
Palabra". Programa del oyente.—20, Notl 
Gobierno tiene el deber de Impedir con 
toda energía que prospere tal propósito. 
VITORIA Esta Empresa Telefónica actúa Influida 
Habiéndose extraviado el resguardo de p0r ia visión desconsoladora que le ofre-
depósito transmisible número 40865, de ce ei próximo flnal de un Contrato leo-
pesetas nominales 5.000, en títulos de niño, y contra ese flnal que la República 
Deuda Perpetua Interior al 4 por 100, ¿e ponerle, lucha y se revuelve utili-
„ expedido por esta Sucursal en 14 de oc- Zando como medio el personal Incons-
Lucia, Sebastiana, Rogelio Servideo, tu^re de 1930( a favor de doña Teresa ciente. ^ 
" " f . r ^ f i . J n ó f n - ; ( Í 1 T : E ^ «rgfn- Sáenz y Sáez, se anuncia al público por E1 señor min¡stro de la Gobernación, 
r ^ p u n t ypw r- L . T de Sant"S i segunda vez, para que el que se crea | qUe ha venido reprimiendo con tant 
Cornelio y Cipnano, con rito semido^e co^ derecho a reclamar lo verifique den-j ^e rg i a y decisión las coacciones y acto 
tro del plazo de un mes, a contar desdejde sabotajes que durante la huelga se|de baile.—0,30, Cierre 
la inserción de este anuncio en ia "Ga-,realizaron, que ordenó detenciones y re-| Uudlo Kspafia (E. A. J 
horas del 16 de octubre 
La inscripción se hará en las oficinas 
de la F. A. E . , Sevilla. 12 y 14, antes del 
primero de octubre, mediante el abono 
de 100 pesetas, reembolsable a los que 
efectúen la salida. 
N o v i l l a d a b e n é f i c a 
CORDOBA RACING-Sevilla F. 
V A L E N C I A 
CASTELLON-Gimnástico. 
LEVANTE-Saguntino. 




Para la f a m i l i a de A l c a l a r e ñ o II Los partidos se celebrarán en el cam-
po del Club citado en primer lugar. Los 
Lo más hermoso que encierra nues. "«mbres de los equipos que aparecen con 
tra fiesta nacional, es el espíritu de no.¡mayúsculas son los favoritos. Cuandol 
bleza que preside en ella; cuando un te- no se nace constar esto, quiere decir que 
rero cae ante la cara de un toro, lev? | es un empate, 
compañeros no dudan en exponer su vl-l * * « 
da para salvar la del caído y cuando por| La tercera jovTiaLágL de log campeonatos 
desgracia uno de esos hombres encien-1 „ • , , . . . . f ^ ^ ' - ^ l 
tra la muerte en el ruedo y dejan en i a ^ onalef ofrece algún interés mas que, 
mayor miseria a su esposa c hijos, pron- en la anterior. El domingo entra en la; 
to están una legión de diestros dispues-llucha la Mancomunidad Centro-Iberia-1, 
tos a prestar su apoyo, su ayuda, p.-./alVallíidolid. El campeonato regional, con 1,ebrado la Pnmera reunión correspon-
aliviar la situación económica de e.̂ as esta nueva alianza, entra en una fase diente a los campeonatos del Canee 
pobres gentes. ¡de más interés, aunque se duplican algu- Club- Res"^ados: 
Este es el caso que motiva este ftst. ¡nos encuentros en un mismo día Aun- 33 metros femeninos, estilo l:bre.-l, 
1'™70}ga-"'' 2. "Totó"; 3.-"BanrJe. 
|ra I V ; 4.—'Payaso I I " ; 5.-"Rieives"-
16.—"Aldeana". ' 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
¡goría, 47o pesetas; 500 yardas. 
I 1.—"Lola I V " ; 2.—"Gallo"; 3.—"Ma-
lagueña"; 4—"Roycmio"; 5.—"Lola IH"-
" R e b S ^ 6 5 ^ " ' 7'~"Miss Albacete"; i 
j CtíajNp carrera (lisa), cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Corbata V" ; 2.—"Lucena"; 3. _ 
i "Viento"; 4.—"Confianza"; 5.—"Chispe-
ira"; 6.—"Sultán 11"; 7—"Estampa"- 8 
"Solo"; 9.—"Rabito"; 10.—"Chulo".' 
Quinta carrera (lisa), primera cate-
jroría, 700 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Farket Paddy"; 2. — "Handy 
Ben"; 3.—"Flying Folly"; 4.—"Fashio-
nable Shade"; 5.—"Rápida I " ; 6.—"Pa-
ramatta". 
Sexta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Lizán"; 2.—"Fábula": 3.—"Pav> 
Real"; 4.—"Noblejas"; 5.—"Tosca I I I " 
Séptima carrera (vallas), tercera ca-
teg-oría. 250 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Chispa I V " : 2.—"Cartera 11"; 3. 
"Atienza": 4.—"Chula T i l " ; 5.—"Vele-




Segunda: PAYASO I I , "Rielves". 
Tercera: E-OHEMIO, "Pompeya" 
Cuarta: CHISPERA, "Estampa". 
Quinta: F A S H I O N A B L E " SHADE, 
'Hendy Ben". 
Sexta: PAJE REAL, "Noblejas". 
Sépt ima: BOLERO, "Atienza". 
N a t a c i ó n 
Camueonatos del Canoi1 Club 
En la piscina del Niágara se ha ce-
carrera: FOOT - LOSSE, 
P 
tan los de Ricardo González, Juanito 
Valenciano, Antonio García "Maravilla", 
Alfredo Corrochano, Luis Gómez "E l 
Estudiante" y José Agüero, que esto-
queará cado uno un eral dé don Hilario 
Trlstán de Salamanca. Como banderi-
lleros figuran los hermanos Armllllta, 
Torón^ José Iglesias, Carnlcerlto de Mé-
Mella cías a g r t c o l a s ^ Luciano Contreras, Pinito, Ai de los Diputados-20 30. ^In - ^ . Campa Rubichi Francisc0 pong ..Chatillo". 
nadas. Señales horarias. Sesión del Con 
ción en el calendario que publicamos de cia Diaz' 3' Luis Fernández Villaverde. 
la región hace tiempo, y que no ha sido 200 m6tros libre- - 1 ' Jua° Esc"-
modificado en nada más . El nuevo equi- vá' 3'37: 2' Fernando García Díaz; 3, 
po, producto de la unión del U. Sporting Luis Fernández V.llaverde. 
y de otros elementos en los que entra 100 metros, b r aza . - l , Santiago bo-
también el desaparecido Racing, dará al- Pez-Maroto, 1,56 m.; 2, R. López, o, 
go más de potencia que la que tenía el HlPólit0 García Pastor, 
extinto Club. Con la mejora del Nació-1 33 metros, espalda.—1, M. *™fígw* 
Mo-inaJ y el gran equipo que ha de tener el 30 s- 2' Luis Fernández ViUaven», 
^ Fernando García Díaz. 
San-
y color encarnado. 
A. Nocturna,—La Inmaculada y 
tiago. Patronos de España. 
Ave María.—12, misa, rosario y comí 
da a 72 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de las An 
gustias. 
Corte de María—Carmen, en BU pa 
on, nacías Benai«3 , / níim rato y Ortegulta y como puntilleros An- Madrid es de esnerar aleo más de lo 3. ~ -
,ta¡gres0 de los D pulados. ^ de lo continuación hubo una exhibición 
tos panadas. Noticias de última hora, MUSU.* yictor Portal q remporaoa pasaaa. __,H_n- ^«1 Ma 
p í ^ la l l lve la bella artista Lulsl^a En algunas regiones hay partidos In-^e water-polo entre los equipos del M 
ceta de Madrid", E L DEBATE de Ma-1 presiones con todo aquel personal que 
drid y "Heraldo Alavés" de Vitoria, se- se saliera fuera de la ley en ese con-
gún determina el art. 41 del Reglamen- flicto, tiene ahora la palabra: la Direc-
to vigente de este Banco, advirtlendo ción de la Empresa sabotea a la Comi-
que transcurrido dicho plazo sin recia-jsión mixta de Teléfonos, desobedece las 
maclón de tercero, se expedirá el co- órdenes del señor ministro de Comunl-
rroqula (P), San José (P), Santiago, San rrespondiente duplicado de dicho res- caclones, coacciona en fin a las organi-
Sebastián, Santos Justo y Pástor, Con-'guardo, anulando el primitivo, y que- zaciones obreras que dentro de la ley. 
cepclón, Santa Bárbara, Santa Teresa,' dando el Banco exento de toda respon- con el mayor respeto para ella y para 
Basílica de la Milagrosa y San Pascual, i sabilídad 
Parroquia de San Jerónimo.—8,30, mi 
sa de comunión general para la Asocia-
ción del Carmen. 
Parroquia de San Martín.—9, misa re-
zada para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen y ejercicio del San-
to Escapulario. 
Vitoria, 4 de septiembre de 1931.—Por 
el secretario, C. Ufano. 
• a Hiiin¡iiiiB¡iiiniii!Biii{iaiiiiHiii!iniiiiniiiiniiiinii¡ii:iii 
C o l a b o r a c i ó n y c a p i t a l 
Empresa de toda solvencia moral y 
material, desea grupo de capitalistas por 
2, 424 metros).— 
De & a 7 de la tarde: Sintonía. Música po-
pular madrileña. Lección de maiemátlcafi. 
Música de baile. Noticias de Prensa. 
Cierre. 
* « » 
Programa para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral, 
las disposiciones gubernamentales, han|Receta8 culinarias.-12. Campanadas. No-
venldo procediendo para llegar al logro.ticias Bolga de trabajo.—12,18. Señales bo-
de lo qu^ son justas reivindicaciones del !rarlaa 710.-14,80, Campanadas. Señales 
personal. horarias. Boletín meteorológico. Bolsa. 
Firman este escrito, por la Comisión !ConCierto _15>3o Noticias de última hora, 
mixta, Silvestre Condearena. — Salvador j c o n c j e r t o ^ s ^ ' información teatral.—16, 
Bernal—Víctor de Buen.—Angel Raez.—jFin ^ 9 campanadas. Bolsa. "La Palabra ". 
Eleuterío Gómez.—Ambrosio Gutiérrez.--lprograma del oyente. Sesión del Congreso 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas valor de 150.000 pesetas para amplia- Manuel Sánchez Guirao—Rafael Medel de loa Diputados.—20.30, Fin.—21,30. Curso 
B O D A S 
• •», • Bi 11 • E i i K I f l . . _ 
r<Airir v * r i n v A i lftales horarias. Sesión del Congreso de losiel acero d 
^ « ^ . j in, Diputados. Concierto.—24. Campanadas. No- ro terminó 
19, Toledo, 19 
cada media hora; 8, misa de comunón ción de negocio en pleno apogeo. Inte 
para la Congregación de Nuestra Seño Irés mínimum 20 por 100. Detalles: Se-
ra del Carmen. Iñor Beotaa. Calle Recoletos, 5. Una a 
Parroquia de Nuestra Señora de las dos, y cuatro a cinco. 
Angustias (40 Horas).—Termina el sep-1 —11IM—11Mlim—mil—lllMlin—mn—lim̂  HiiiiniliHllilBiiiinililKiliitlo.SO, 
tenario a su Titular; 8, Exposición y m i - ' " 
sa; 10, misa cantada; 6,30 t.. Exposición, _ _ _ ^ _ _ _ _ - —^ . M M 
ejercicio, sermón señor García Colomo, h n M i \ f 3 ñ 3 A R j A W \ J A l e I I H ^ 
y procesión de reservaL | y | y j j \ £ \ O V / \ I V 1 V^- J-J O saLS de Pichi- Múslc 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después de Pren3a- ¿^rPe 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801: de cinco a siete (antes Sagasta, 4). 
iteresantes, pero sin llegar a la calidad drid -V el Canoc Club, hora de hacer el paseo de En A s t u 4 g i la lucha RAJ Hoy se celebrará la segunda réUBión 
CING santanderino-Oviedo debe decidir- de estos campeonatos con las "'«"-J™"" 
se por el primero por el terreno, aunque P™ebas: 100 ™et:™s' S f ' / ^ ¿ra-
no es fácil, pues el equipo de la capital 400 metros estilo l ' b r e ; . f O . ^ f ^ 3 , por 
.asturiana viene apretando, como lo ha ™- 3 Por 33 ™levo!i' estl10 llbr';1y P 
.a misma altura pero mató peor. Mará-1 demostrado el domins-o Partido cnmnP 33 estilos espalda, braza y crawl, 
villa no hizo nada ni con capa ni mulé- ° X ^ terreno serTe ^ jueves 17,'a las dos de la tarde, 
leta, bien es verdad que su anima ejo "ao; en que imiuira ei terreno, sera ei . j . , (,nr,f,,ircin de saltos, 
fué muy difícil, pues se colaba, mar- de Avílés. con ventaja para el STADIUM se celebrará el concurso^de s^o 
no hay tanto público como fuese de 
desear. 
Ricardito nos aburrió durante toda 
la lidia del becerro y mató de manera 
poco recomendable. Valenciano estuvo a 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
a su Titular; 6 t.. Exposición, estación, 
corona dolorosa. sermón señor Campillo, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8, comunión general para la Co-
fradía del Carmen; 6 t., ejercicio. 
San Pedro (filial del Buen Consejo). 
8, misa de comunión para la Congrega-
ción de San Roque. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura).—Novena a San Francisco de 
Asís; 5,30 t.. Exposición, estación, ejer-
cicio, sermón, señor Suárez Faura, reser-
va, himno y adoración de la reliquia. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
En Cataluña y en el Sur hay dos o Las inscripciones en Secretaría Ave-
tres partidos, mejor tres, de los vacilan- nida Pi y Margall, 7, de » a » 
tes. En la primera, el Palafrugell-Cata- noche-
P u g i l a t o 
El Cínturón de Madrid 
"pesao." El Estudiante lo de siempre. I " En el camP0 de deportes de 1» ^ 
el arte de su capotillo; no lo saqu^mot- -
de lengua francesa.—22. Campanadas. Se- óe ahí porque ni con la muleta ni con tinenc netamente, y éste ha batido tam-'&unda semifinal de este lori , 
la una ni a un becerro. Agüe- |bién al fuerte Badalona el domingo. No tuvieron los siguientes resUll*a wi?uCi 
ó el festival sin lograr conten-;importa la derrota cooiosa de los gerun-¡ Moscas.—Adolfo Me°ENDE* ^ . VQ-
'tlclaa de última hora. Música de baile.- tamos, pero si logro que el público se ldegeg con el BaMflo i Se trata de dos Collado vencen, respectivamente, a 
"30, Cierre. marchara antes de morir el becerro. eauÍDOq ióvenes- Palafrmrell - Cataluña desto Blanco y José Bustos, por P"" 
Radio EspAña (E. A. J. 2, 424 metros).-! Las únicas ovaciones de la tarde fu« e<lulP0s 30yenes. Paiatrugeii Cataluña, UCSLU J 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Selección ron para los hermanos Armit i l la . y p.i- con má3 clase en éste> Pero muy Peh-,10»; ,.ar,na xfaT,npi Moral vence » 
de música e?paf.ola. Curso de inglés. Co- ra Carnlcerlto de Méjico. S^oao aquél en su campo. El ESPAÑOL! is^xtrangeros. MauiV 1ifi aci6n, 
no se puede dormir en el campo del Mar-Ernesto Gómez por ven. 
chándose al cuerpo, por lo que Maravilla 
sufrió más de un revolcón. Corrochano 
hizo poco con el percal, pero fué el úni-
co que con la muleta nos ha divertido IiUña gs de la categoría de nebulosa. Lo 
H naí,Ural •0n lav más acertado es el empate. El Cata luña 
que si lo da en corrida sena se hace el . , . ^ , , 
amo. Con el estoque estuvo dem^'ado ^ quizás mejor once que el ampurda-
El Estudiante l  de siempre. nés' Pero mfluye bastante también el te- — « r " " " f ,i„_,lMU te se-
el arte de su capotillo; no lo saqu-mojrreno. El Palafrugell ha vencido al Mar- rrovi na se celebro el d0™^°u s ob. 
baile. Noticias Don SEVERO 
de-
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o M o n t e 
G R A N A D A 
BACHILLERATO Y FACULTAD DE DERECHO -:- INTERNADO MODELO 
' I 
ARDE UN áJflCEN DE FERRETERIA l NA NOVILLADA PRIEGO. 15.—Se han corrido toros de 
tinenc, que está que echa humo después 
de su gran victoria sobre el equipo cos-:ce a 
teño José López Moreno hace 
Otro partido difícil es el de C ó r d o b a > o n José Garda Aguada 
Plumas.—Alejandro Rodrígálvez 
Antonio Peña, a ^ ^ ¿ ^ t nulo 
lona.;"-"" ~~ " pu dalupe vence 
^Bernardino Gómez, buenos, para Rebu-El CORDOBA RACING tiene un buen1 L i ^ r 0 S „ raD1C,te°cer asalto, a Este-
Ronda delñlga y Alvarez Pelayo. que estuvieron equipo, algo deslabazado porque se ha Por "k- 5̂  en 6 
valientes y salieron en hombros. ¡reunido hace poco, pero que ha d e m o s - ; ^ R̂LFTO- .^ .A - Almendáriz ven-
Itrado el domingo pasado, por su facill-j edios -M'1.?UÍand" primer asalto » 
dad en vencer al Malagueño, que en su i "6 Por K-
terreno es difícil batirle. Por otra parte,iJo's* ^c0- ae celebrará el áo-
el Sevilla está todavía desentrenado y no! próximo 
alcanza la forma necesaria, pero su cla-!rain8:o P ' " j , „ 
se se impone. Tienen que Jugar mucho C l C l l S I T I O 
los cordobeses, aunque el entusiasmo, el - Afi^ríd 
campo, etc., supone bastante. M Campeonato de priD. 
En el resto de España destaca la eter-i El campeonato de ^ ^ . L i n o - o entre 
Ayer por la mañana se declaró un in 
cendio en una ñnca. de la 
Atocha número 23 triplicado. Quedaron 
destruidas las existencias almacenadas 
en una nave, consistentes en material de 
ferretería y bronce. Las pérdidas ascien-
E N 
3 9 1 
• • • • • • • • • • • • • • • 
medias seda natural, cuchilla, 8 pe- den. a 175.000 pesetas. La finca consta de 
setas PRINCIPE, 9 y ALCALA, 98.|Varias naves a lonas ^ V E R S A L E S 
^™ l a «¿^J1^ fc" 1 " ^ " * ^ ocuw i*.»*-. ^ j - | t^n arren(jada3 a diversas entidades y 
H I M B B S I H I K I I I I I H ' I I I I I H ' ' ' particulares para almacenes y talleres. 
1 ' 1 11. 1  • ^ nave incendiada está alquilada a una 
A R T I C U L O S F O T O O R _ A _ F I C O 3 Sociedad de material de ferretería, que 
tiene una tienda en la calle del Carmen O P T I C A 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA f LOPEZ. PRINCIPE. 5 
N O T A S M I L I T A R E S 
L o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s 
FU director general de Seguridad ma-
nifestó ayer al mediodía respecto a los 
presos gubernativos que existían en la 
Cárcel Modelo únicamente tres. 
Después dijo que había sido destinado 
a la Comisaría de Sevilla para el man-
do de la Policía de aquella capital y 
reorganizar las fuerzas, el comisano je-| 
fe de la Brigada de Investigación Cn-; 
mínal, don Pedro Aparicio. Hasta que 
regrese le sustituirá en el cargo el co-| 
misario, Eeñor Lino. 
LOS S U B O F I C I A L E S Y SARGENTOS 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S 
En la concesión de los retiros volun-
y que guarda en el almacén las mercan"!^T109' seí,ha dado según nos informan, 
cías y, además, tenia un ta ler de bronce. caso de excepción, que debe resolver 
En el edificio hay un sereno particular| el(.min,3}ro de la Guerra; es el de loa 
na lucha entre los rivales gallegos. D E - ; cipiantes, celebrado el domingo cipiantes, ceieor uu ^ . r z ^ ^ e t r o s ^ . 
,  PORTIVO-Celta, en Riazor, es siempre Madrid y Las Rozas ( i w ^anad0 por 
pagado por los diversos arrendatarios.!retiros de los suboficiales y sargentos|un gran plato para la ciudad herculina. Gran Premio Calsilia'l. ^ a. 3/5: 
D I A B E T E S 
y sus c o m p l l c - » c i o n o » se c u r a n rae3ic«im«ot« con «» 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
oue el imina el a z ú c a r a r a z ó n de un g r a m o por Ola; for-
tifica, ca lma la moa y evita las compl icac iones O lab Aticas 
De vea.a en.a^ar- LabOratOHO P E S Q U I ^ t u V - E . p ^ 
macias y droguerías 
ga a o 
;ft m. 2 s. 
ISobre las cinco de la mañana 
advirtió el incendio y avisó inmedla. 
mente a los bomberos, acudiendo el Par-|cond>c«ones que las demás clases d» se-jvjctoria e'n Or»nse. Tiene que jugar. t j 
que tercero y el de la Dirección. Cuando l^^.da categoría, o sea, por rigurosa a n - 1 . , ^ u ^ m m 
llegaron ardía toda la nave, y sólo pu-| " í ^ e d a d en el empleo, como dispone e l L , ' ^ / ^ ^ ^ ^ ^ G A L G U ^ 
dieron aislar la nave incendiada de las I articulo cuarto del decreto de 23 de ferencia con el Raen ^ 
uiaianos. — ~ . :.«' -—s f r — ^ 1 I . . y, =;n . ¿ 3-
el sereno radiotelegrafistas, que solicitaron cau-lEl Celta no está muy bien que digamos. Vicente Martin, en 4 n. ot' 3 Si 
i ediata- sar baja en el Ejército en Igualdad de con gU empate con el Eir iña y la difícil 2, José Arredondo, en 5 h. 5" 
E 
| U M 
SIETE PRUEBAS P a " ^ H l O N ^ i í tegorías y distancias F A ^ H ^ y pA. 
ier  isl r l   i i   l s f"Llc l0 rt  u i u r L  a  ¿A a  . ° „, f. - ja 
¡demás, que quedaron indemnes. La ra-. Junio último, publicado en el "Diario | leader , pero también al Deportivo le p t S I A W 
Ipidez con que se propagó el fuego noiOficial" del día 28 del mismo mes. Es-¡hacen mucha falta los puntos perdidos • ' -
permitió salvar nada'de la nave, que i tos suboficiales y sargentos confian en jen Ferrol, y creemos que por su mejor s i  S para I ^ ^ - ^ ^ L B 
quedó completamente destruida con to-|el ministro para obtener unos benefi-¡ forma debe ganar los dos puntos para tegorías ^ _ d ^ s t a ^ í ^ p Y BEN 
.das las existencias. Por ser las vigas de cios que les concede la ley. pues de lo tener uno más que el Club vigués 
madera se explica lo pronto con que se! contrario, resultarían perjudicados, to-1 En nuestra región el NACIONAL coni 
extendió el fuego. La finca estaba ase-i da vez que han sido retirados suboficla-i pnuino v bien entrenado por' 
'gurada, pero no las mercancías alma-! les y sargentos del Cuerpo de Ingenie- DU^n eMulIJU J «obre el Ibe-' 
[cenadas. Se desconoce la causa del in- ros mucho más modernos que los raiio-,paco González, es tavorno ÔD -
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^ 0,10 ptas. por Inser-
¿ba en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
C(.RVIDUMBRE, dependen-
ÍTiníormada, cuartos des-
bullados. Fuencarral. 94 
g S d o . Teléfono 952^5. 
ALMONEDAS 
uXOBA, cania matrimonio, 
diario luna, mealllas. la-
Z.'L 234 pesetas. Pelayo, 35. 
T»60' (11) 
rí^pÍDACION muebles, co-
.̂dores. despachos, alcobas 
^rlos> sillerías, plano, 
^ o s . Se traspasa el co-
-ircio con edificio propio. 
S U o s ^ n . ( su 
¡njfís doradas, sommier 
térro. 60 pesetas; matrlmo-
0 100; despacho español, 
¿o', jacobino. 900; con lu-
r ' ¡soo; estilo español chl-
Ldal y pianola. Estrella, 
jj. jiatesanz. diez pasos An-
SjcHONES, 12 peseUs; 
aatrimonlo, 35; lana. 60; 
¿¡trimonlo. 110; camas, 15 
«setas; matrimonio. 60; sl-
Üu, 6 pesetas; lavabos, 15; 
-e.as comedor, 18; de no-
ehe, 16; buró americano. 120 
«¡«tas; aparadores, 60; 
IriDcheros. 70; armarios. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
}25; alcobas. 865; comedo-
^, 275; hamacas. 10. Cons-
t&n'tino Rodríguez. 36. tercer 
tro» Gran Vía» (13) 
GRAN liquidación de im-.e-
Hes BO % rebaja. Luchana. 
fe v Trafalgar, 4. 
(GANGA 1 Armario haya dos 
lunas grandes biseladaa, con 
bronces. 140 pesetas. Inmen-
io lurtido en camas doradas 
j niqueladas desdo 110. San-
t» Engracia, 65. (6) 
toMKUOB completo gran 
tu)o, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
to Ehgracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
USOS todo lujo 575, 750 pe-
Mtas, calefacción central, 
dos cuartos baño. Cocinas 
esmaltadas, gas últ ima pa-
kbra. Armarios. Frigldaire. 
Iduardo Dato. 29. (1) 
EXTERIORES, sol. 100. 120. 
UO, a s c e n s or. calefacción 
centra(l.8 piezas. Metro Río 
ÍMM^Trainvla,' l-T-ló. Tiv »-
da. 120. Alenza, 6. (58) 
PISOS confort. Mesonero 
Romanos, 37 (Gran Vía) . 
(13) 
K0 molestarse buscando pi-
so. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
PISO primero, gas. 31 duros. 
Claudio Coello. 65. (1) 
PRECIOSO exterior, ocho 
bilcones, sitio más sano 
Madrid, alquiler baratísimo. 
Avenida Pablo Iglesias. 43. 
(56) 
SE alquila hermoso piso prl-
fiwro, baño, ascensor. Hor-
Weza, 54. (1) 
TORRELÓlToiíir^'Akruílal 
•í hermosa finca, hotel con-
fort. Razón: Estación. Co-
«estibles Peláez. (1) 
AlQnLASE~piso oficinal 
V&lverde, 1, triplicado. R a -
rtn: Antonio Flores, número 
^Horas: de 12 a 15. (11) 
ÜSTA, 22710 habitaciones, 
^o, teléfono, 45 duros. (3) 
jAVES~tiendaa7"'.lesdo~70. 
f̂age para veinte cochos. 
Rajadores, 98. (3) 
^ R l O R E s T e O ; exterlo-
70; garage ampiisimo. 
0c'lla, 19. Embajadores. 98. 
(3) 
¡JODERXO cuarto, calefac-
central, gas, baño, teló-
l o . 32 duros. Semisótano. 
ET^slmo. 16 duros. Veláz-
r z ' C5- (3) 
5l ^-' OS" cuartos con cale^ 
^•on central, ascensor, te-
M ¡: •:, . < \ 
^ Q l I L A i ^ — H ^ í ; todo 
^ort . Parque Metropolita-
B ^ U e del Bosque, 16. (T) 
^lEniÓlC^rn^rpÍeza3;_r2 
^f°s- María Molina, 50, eí-
^ Vejázque^ (1) 
jj*TERÍOn. siete piezas, té"-
rU*.0' "censor. 26 duros. 
^ ^ C a s t r o . 11. (1) 
A U T O M O V I L E S 
r^remos el coche que de-
JienyJ relaclonaremo3 con 
E^omprador que os convle-
Ul Auto6estión. Hortaleza. 
tej-r-— ^ 
voní.0^0 compradores. 
^ulaL, ed01res "aut03•, Par-AW,, ' 8lempre negocios 
^ ^ Í L _ <14» 
tab£~ ATlC0f* de ocasiónl 
t ^ ^ a a desde 30 pesetas. 
Hts o T de8d6 7. Reparado-
• ^ v ! ?lejor a""Ida. Corn-
e o Í̂ * 5 y ""'Oto. GUD-
I f t ^ Córdoba, i . Teléfono 
^ (58) 
•̂••s v v T i 
^inóv^i c o n d occioti 
,«6^' J*63- mecánica, on-
^"«¿wii . tas- Escuela au-
^ ^ ^ s t a s . Alfonso X I I . 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvllea 
lujo, abonos y bodas. (JW) 
A L Q U I L E R automóvi les lu-
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala. 9. (5i) 
CAMION seis cilindros, dos 
toneladas, vendo. Gaztambt-
de, 12. Garage Giralda. (T) 
V E N D Ó baratos camión N. 
A. G. , coche Ford, seminue-
vos. Ramón Pareja . Sigüen-
za. ( i ) 
C O N D U C C I O N E S interiores 
americanas. 15 caballos, vén-
dense muy baratas. Glorieta 
San Bernardo. 3. Tienda. (8) 
C A M I O N E S usados, todos 
tonelajes, inmejorable esta-
do, precios sin competencia. 
Glorieta San Bernardo. 3. 
Tienda. (8) 
V E N D E M O S magníf icas conl 
duccíones, dos. cuatro puer-
tas; Graham Paíge . Ford. 
Chrysler pequeño, Chevro-
let, cuatro, seis cilindros; 
Hudson como nuovo. todas 
verdaderas ocasiones. Her-
mosllla. 15. (13) 
COMPRO a particular auto 
5-6 caballos. Escr ib id: Ma-
nuel Ibero. Daimlel (Ciudad 
Real) . (T) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". E n s e ñ a n z a pri-
maria cíclica. Bachillerato. 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Instituto y 
Jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Internado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San Jerónimo. 11-13. princi-
pal. Teléfono 14394. (58) 
P R O F E S O R bachillerato 
ciencias. Preparaciones es-
peciales. Cálculo mercantil. 
Hernández. Espejo. 9. (1) 
A C A D E M I A . Colegio. Hispa-
no Inglés. Bachillerato. Cla-
ses señoritas. Santa Teresa, 
2. (T) 
T A Q U I M E C A N O -
grafía. Corte, Aritmética. 
Ortografía, Primera ense-
ñanza. Santa Engracia, 21. 
Academia. ( l ) 
COLEGIO-Academia de Se-
ñoritats. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnaa internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte y confección. Ca-
va Alta-, 3. duplicado. Ma-
drid. (T) 
Calefacciones-Ascensores 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Coiumela, 1 0 . — M A D R I D . T e l é í o n o 52929 
Más de 1.000 calefacciones instaladas en Iglesias y 
edificios religiosos. 
C H R Y S L E R Roadster. tipo 
pequeño. 4.800 pesetas. Her-
mosilla. 15. (13) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V. 4. <3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO graqdea Blbllote-
caa. libros antiguos. Graba-
dos Goya. Vindel. Prado. 31. 
PAGAMOS mucho, objetos 
oro, plata, viejos. Pez, 15, 
Antigüedades. 17.487. (58) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 8. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecclonea. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretaa. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectoa, cúrense rápida, ra-
dicalmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
bolso. Prospectos g r a t i s . 
Farmacia Rey. Infantas. 7. 
Madrid. £T) 
M A T R I Z embarazo, esterili-
dad, m é d i c o especialista. 
Jardines. 13. principal. (7) 
A P R E N D A N Corte. Confec-
ción. E s c u e l a profesional 
Corte Parisino, garantiza su 
enseñanza, gran práctica. 
ÚMirnos adelantos, la de ma-
yores garantías , mejor ins-
talada, con todo confort, mé-
todo propio privilegio de in-
vención, dirigida por su au-
tora. Títulos profesionales: 
Fuencarral, 36. T e 1 é f ono 
96373. (5) 
P R O F E S O R francés • In-
glés , p r e c I os económicos. 
Mendizábal, 40, entresuelo. 
(11) 
P R O F E S O R A de plano pri-
mer premio del Conservato-
rio. Hermosllla, 42. (7) 
(O.M P A R A N D O Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés . Inglés . Academia, 
domicilio. Rivaton. San Ber-
nardo. 73. (3) 
F B A N O K S , alemán, español, 
diez p e s e t a. a mensuales. 
Aduana. 14. segundo (Puer-
ta Sol). (V) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRTCINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lorabricea, 1S 
cénf irnos; rfí (3) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterloesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que purifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
D T A n B T Í c 6 s . Tomad para 
evitar azúcar Glucemial. Ga-




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solarea, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1 6 6 1 5 
(3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrechecea. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. ( I D 
V I A S urinarias, piel, vene-
reo, alfllis, purgaclonea, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba. 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. o*) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
16. **) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
n e s Indoloras, dentaduras 
sin paladar. CPW 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a ©acuelaa. 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
quigrafía, Mecanografía, 6 
pesetas mensuales. Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus . 
Preciados. 2o. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
toa. 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v & a . Cardenal 
Cisneroa, 9. Teléfono ^ ' ^ j 
A D U A N A S exelualvamente 
Academia Cela. Fernantlor. 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. g f 
W A C H I L L E R A T O ambos se-
xos. Colegio Franco-Español . 
Santa Engracia, 2L Acade-
mia, w 
V E N D E N S E directamente 
dos casas nuevas, sitio cén-
trico. Dirigirse sin interme-
diarios al teléfono 75184; de 
7 a 8. (58) 
V E N D O 100.000 pesetas mag-
nifica casa, todo confort. 
Renta 51.000. Admito valo-
res. Alcántara, 9. segundo. 
C u a t r o a seis. Teléfono 
57937. W 
F I N C A rústica, veinticinco 
mil duros cerca Madrid, 
compramos. Preciados. 1; 6-
7 tardes. (V) 
COMPRO casa 50.000 pese-
tas, aparte hipoteca, buena 
renta, s I n intermediarios, 
hasta fin de mes. Por Argüe-
lies o próximo. Princesa, 73, 
principal derecha Interior. 
M. P. Toves. (3) 
P L A Z O S . Casa siete pisos, 
con ascensor. 26 cuartos, 
290.000 pesetas. Cava Baja. 
30. principal. [Tj 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z pesetas un foto-óleo, 
estilo film-americano, mara-
villosamente ejecutado, só-
lo por Roca-Fotógrafo. Te-
tuán. 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a aacerdotes. fa-
milias Y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. 3. (51 > 
ÍHCNSIOÑ Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 Pesetas 
Mayor, 19. (51) 
m m r n T m m t i n 11 r n i u n rrrmTrrTrrnn i iTrnim 11n 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas eatablea, aacerdotes. 
abonoa. comidas. Habitaclo-
nea tres pesetas. Eduardo 
Pato, 23 (Gran Vía). (60) 
MAOMFICA"» nabltacionea. 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
l2- MI) 
P E N S I O N Mirentxu. Viajs-
roa. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
eos. 8. (T) 
l ' A E L L A auténtica, preten-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz. 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (68) 
B L E N A S habitaciones ven-
tiladas a caballeros, con, 
sin. Desengaño, 14. (5) 
P E N S I O N Rioll. L a más 
selecta y moderna. Avenida 
Dato, 23. (Gran Vía). (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza. Infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. tercero. (60) 
A D M I T E N S E caballeros es-
tables. pensión desde 5 pe-
setas. San Mlllán. 3. princi-
pa.1. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones 
tíos amigos, hay individua-
les, trato inmejorable, baño, 
teléfono. Relatores. 22. (58) 
PKNSION Ballesta: habita-
ciones, dos, tres pesetas, y 
estables; calefacción, baño, 
teléfono. Puebla, 11, princi-
pal. (3) 
SEÑORA cede gabinete eco-
nómlco a pensionista. R a -
zón : Malasaña. 3. Frutería. 
. W 
A L Q U I L A S E gabinete alco-
ba, derecho cocina. Razón: 
Silva, 44, segundo derecha. 
(3) 
P E N S I O N para viajeros, 
empleados, punto céntrico. 
Navas Tolosa, 6. principal. 
(3) 
SEÑORITA desea gabinete 
casa señoras católicas, pró-
ximo Santo Domingo. E s c r i -
bid "Prensa". Carmen, 18. 
Luisa. (3) 
MATRIMONIO sin hijos, de-
sea tres únicos huéipedcs, 
habitaciones exteriores, todo 
nuevo. Postigo San Martin. 
9, segundo izquierda. Junto 
Callao. (3) 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 28. (65) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli 
glosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
U U A ' l l a . graduación vuui. 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
M E S S R S . Cari Alatrup y 
Vlggo Jensen. oonceslona-
rloa del certificado de adi-
ción número 106.637 (a 1» pa-
tente número 94.874). por 
"Mejoraa en la obtención de 
colorea naturalea producien-
do vistas o proyecciones ci-
nematográficas ordinarias", 
ofrece licencias para la ex-
plotación del mismo. Oficina 
dp Propiedad Industrial. 
Apartado 511. (T) 
S O C I E T E Civile Pour l 'Etu-
de de la Photographie et de 
la Cinematographie en Cou-
leurs. concesionaria de la 
patente número 102.573. por 
"Un procedimiento perfec-
cionado de alumbrado para 
reproduccionea fotográficas 
por proyección", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (T) 
G R A N centro de específicos. 
"Farmacia Rey". Infantas. 7 
Teléfono 18767. Servicio do-
micilio. (T) 
A K K E U L O , camas, colcho-
nes, somlers. Teléfono 72>i26 
Don Pedro. 11. Puente. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
P R E S T A M O S 
P R E C I S O hipoteca. 90.000 
pesetas sobre casa Madrid. 
Tiene 200.000 Banco Hipote-
cario. Admito valores. Apar-
tado 9.096. (1) 
P R O P I E T A R I O S , p r e c iso 
colocar millón pesetas, pri-
meras hipotecas. Antiguo 
despacho Trallero. Fuenca-
rral, 42. (4) 
P R O P I E T A R I O S , en prime-
ra hipoteca, daré dinero ca-
sa Madrid. Escribid: Ramí-
rez. Gerónimo de la Quinta-
na, 6. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
I) O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados. L Selp. (V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, L Selp. (V) 
L I C E N C I A O O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese. 
Preciados. L Selp. (V) 
K N S E SANZA conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
56. (3) 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E cocinera, donce-
lla y chica para todo. Centro 
Católico. Hortaleza. 94. (T) 
H E R M O S A T I E N D A 
Magníf ica tienda con b a ñ o 350 pesetas. 
Miguel Angel, 6 duplicado. 
C E D E S E gran habitación, 
dos. tres, con. aln. Juan Me-
na, 13, segundo. (':) 
fÁRTTCI LXH admite ca-
ballero ;. pensión económica. 
Jacometrezo. 84. segundo. 
Vista Santo Domingo. (3) 
CASA honorable cede mag-
níficos gabinetes exteriores, 
soleados, todo confort, ba-
rrio Salamanca. Ca.stclló, 14, 
primero izquierda. Teléfono 
59041. (1) 
P E N S I O N Mary. Calefac-
ción central, baño, teléfono, 
ascensor, excelente cocina, 
magnificas habitaciones in-
dependientes, admirablemen-
te amuebladas. Abonos co-
midas. Precios moderados. 
Pardiñas, 16. (D 
F U E N X A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa de con-
fianza, serla, recomendada. 
(8) 
¿ Ñ casa éspíéndida situa-
ción ofrece distinguida fa-
milia, pensión todo confort. 
Paseo Prado. 16, cuarto iz-
quierda. Frente Museo Pin-
turas, d i ) 
E X T R A N J E R A distinguida 
alquila gabinete Indepen-
diente, confort. "Metro". To-
rrijos, 5. Continental. (1) 
C A T O L I C A pensión señora, 
próxima Inauguración, ad-
mitense muebles. Informa-
rán: Hortaleza. 41. (13) 
P E N S I O N Norte, siete pe-
setas. Espoz y Mina, 6. (13) 
E X T E R I O R E S con. sin. Ca-
lle Prado. 3, entresuelo, de-
recha. (^3) 
P E N S I O N Alemana. I n -
fantas. 28. primero, matri-
monios, caballeros estables, 
cocina esmerada. ( I D 
C A B A L L E R O , desea pen-
sión, casa soleada, poca fa-
IDÍIW honorable, preferible. 
Próxima Glorieta Bilbao. 
Escribir D E B A T E número 
19.201. (T) 
F A L C O N , casa serla, todo 
confort, lujosas habitacio-
nes. Santa Engracia, 5. (5) 
P E N S I O N desde 4,50. Tole-
do, 12, próximo Plaza Ma-
yor. (T) 
P E N S I O N 6 pesetas. Teléfo-
no, baño. San Felipe Nerl. 
4. principal. I T ) 
P E N S I O N . So alquilan ha-
bitaciones matrimonios, es-
tudiantes, con pensión y sin 
ella. Malasaña, 11. primero 
derecha, frente teatro Ma-
ravillas. Madrae. (60) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelo» desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 aflo». Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (53) 
T A L L E R E S reparación toda 
clase máquinas escribir, te-
niendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. 
(T) 
A B O G A D O , sacerdote y 
maestro se . ofrece, adminis-
tración, colegio o despacho. 
Dirigírse•'T'O'-m A'S" < Garclav 
Concha, 10. Aranjuez. (T) 
si;S()!tA formal acompaña-
ría señora, señoritas. Inme-
jorables informes. Razón: 
Pelayo. 9 y 11. portería; de 
4 a 6. (T) 
¿OVEN de 22 años, prActl-
co en mediciones, levanta-
miento de planos, dibujo to-
pográfico, desea colocación, 
precios moderados. Madera, 
6. principal derecha. M. Gar-
cía. (T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
seVvlclo doméstico. Precia-
don. 1. Selp. (V) 
S A C E R D O T E poseyendo tí-
tulos académicos, referen-
cias Inmejorables, m u c h a 
práctica, se ofrece para ca-
pellán, lecciones, administra-
ción, cargo análogo. Plaza 
del Matute, 5. segundo Iz-
quierda. Teléfono 17S09. De 
11 a 1 y de 4 a 7. (1) 
MATRIMONIO solo cede ha-
bitación a señora formal. 
Escribid D E B A T E 10586. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O local amplio, po-
ca renta. Cava Baja. 4. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas. Indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono KVUh (581 
. — JUUUA.NA. ÜOBdeUOraoKNMl 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordado» do uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
CU 
TINO gabanes de cuero, 
quedan nuevos. Posta», 21. 
Sastrería. (11 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por lo» R R 
P P . Ciaterclenae» en Ven-
ta de Baño». Depositarlo pa-
ra Madrid y »u provincia. 
Segundo Ifllguez. Almacén 
de Colonialea. Zorrilla, U . 
Teléfono 12455. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
A L T A R E S , eaculturaa reii-
glosas. Vicente Tena Fres-
Í quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ON DULACIOÑ permaoenie 
garantizada aela mese», nue-
ve pesetaa. Larra , 13. entre-
suelo. Teléfono 13266. (6) 
l ' K E r i O M M M O S sombre-
ro» fieltro, modelado rapi-
dísimo aobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetas. Fuenca-
rral, 32. Fábrica. (14) 
AHOGADO, ieftor Duran. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (13) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados. L Selp. 
(V) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados. L Selp. (V) 
BBftOBAS, plancho su som-
brero, por 1.50. Conde Bara-
jas. 1. Tienda. (5-8) 
HAKATI.M.Mus bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
G A L L I N A S enferma», »e 
curan y ponen mucho con 
avlollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
S O C I E T E Francalse Cine-
chromatique (Procedéa R. 
Berthon). propietaria de la 
patente número 108.167). por 
"Un procedimiento y au dis-
positivo correspondiente pa-
ra la fotografía y la cine-
matografía en colores aatu-
rales". ofrec í licencias para 
la explotación de la mlsnvi. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado BU. (T) 
M E SSR H. Fred er le k John 
Osborn y Norman Frederlclt 
Wood, concesionarios de la 
patente número 107.731, por 
"Un cuadro para motocicle-
ta* y sus análogos", ofrecí-
licencias para la explotaoum 
de la misma. Oflcl 1.1 ce Prp-
pledad Industrial. Apartado 
511. (T) 
s'ÓCIETE d'Exploltation des 
Brevets Cotal. concesionaria 
de la patente número 107 033, 
por "Un cambio de veloci-
dad electrónico", ofrwe li-
cencias para la exploración 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (T) 
V E N T A S 
PIANOS y armonluma va-
rlaa marcaa. Nuevoa. Oca-
sión. Plazoa. contado, cam-
Woa. iRodrlg-ue» V-entura Ve-
ga, 8. (53) 
1 K líS A N U i / . « e n o j a s , an 
tes de salir do viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica Impermeable que 
vende desde 6 pesetaa esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16H48. (SSi 
(JAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
PIANOS, autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. (1) 
r K L H T B B EA Germana, 
acreditadísima. Especialidad 
arreglos, precios económicos 
Bola, 11. (1) 
V E N D E S E enseres café, 
plano, pianola. Corredera 
Alta. 25 duplicado. Martin. 
(1) 
L I M P l A H A I t K O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratlal-
moa. Casa Máa. Hortaleza. 
98. jOJo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
P E R S I A N A » . Ltnoieum. ti-
ra» de limplabarroa para 
"autos" o portalea. Salina». 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
W 
A U T O P I A N O S , plano» nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
8. Teléfono 30996. Gastón 
Frltach. afinador reparador. 
(58) 
í i n t O americano, sillón, 150 
pesetaa. Máquina, mesita ta-
burete, clasificador. 150 pe-
setas. Calle Recoletos. 6. 
Lechería. (T) 
DISCOS. Ultimas novedades 
diferentes marcas; plazos, 
contado. Oliver. Victoria. 4. 
(1) 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya. 8 (plaza Callao). Sucur-
sal. Orellana. 19. (1) 
M UÑA (Angel J . ) . Precio-
sos objetos regalos. Escope-
tas marcas. Fuencarral. 10. 
(7) 
OCASION gramola mueble, 
gran sonoridad, con discos. 
Olivar. 46. tienda. (58) 
B A R A T I S I M O S vendo una 
máquina escribir americana, 
aspirador Electro-Lux, mul-
ticopista Remlngton. Benito 
Gutiérrez, 17, segundo Iz-
quierda. (3) 
E S T U F A salamandra eeml-
nueva. véndese, nada trape-
ro». Vallehermoao. 23. entre-
auelo D. (7) 
O R A N armonluma. órgano 
exprealvo francéa. vendo 
ocasión verdad. Velarde. 22, 
principal. (6) 
V E N D E S E librería Renaci-
miento. 325 pesetaa. Prínci-
pe, 14. primero izquierda. 
(1) 
MAQUINA escribir Yoat. 
130 pesetas; máquina Sln-
ger. Industrial. 225. Cava 
Baja. 30, principal. (T) 
P.VHTICILAR vende pla-
no. Puerta del Sol. 13. (V) 
DUBO 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservac ión de la vista. 
L. DUBOSC. — Optico 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
22, Luna, 22 
M A D R I D 
MJ% XMUMÍTUiJjyt mm-mr*kmmw ii w « » •«"' —— " . <—_ 
Preparac ión de B A C H I L L E R A T O por profesores auxiliares y ayudantes ae 
Institutos. Planes especiales para B A C H I L L E R A T O A B R E V 1 A D U . 
Primeros cursos de M E D I C T N A y F A R M A C I A . Laboratorios. 
Bachillerato 
I N T E R N A D O ACADEMIA CENTRAL 
S E Ñ O R A S : V I S I T E N L A 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 13454 
3 0 L E G I O L E O N X ! 9 I í S á S » ? Í ^ & A L 
Local exprofeso de cinco pisos, con todos los adelantos, para Internos y ex-
ternos de primera enseñanza . Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científico. Profesorado competente, for-
mando parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio 
en el Universitario, y el 60 por 100 de sobre?:ilientes en el Elemental . 
D R A G O M A N 
Traducciones t écn icas co-
merciales literarias. Recogi-
da y entrega a domicilio en 
el día. Blasco de Garay, 18. 
T E L E F O N O 40585 
L o s t e l é f o n o s de E L 
C E B A T E s o n los n ú 
m e r o s 7 1 5 0 0 . 7 1 5 0 1 
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C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L MES D E S E P T I E M B R E D E 1931 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" saldrá de Bilbao y Santander el 18 de septiembre, de G I -
jón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz. escalando en Nueva Y o r k 
al regreso. P r ó x i m a salida el 18 de octubre. 
L I N E A D E L M E D m U l i A M - X ) A L B R A S I L - P L A T A 
E l vapor ' Argentina" saldrá de "arcelona el 5 de septiembre, de Almena y Má-
.aga el 6 y de Cádiz el 8. para Santa Cru? de Tenerife, Rio de Janeiro. Montevideo 
y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E K K A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A 
E l vapor "Marqués de Crmil las" sa ldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de sep-
ü e m b r e , de Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10. de Cádiz el 12 y de 
Vigo el 14* para Nueva Y o r k y Habana. P r ó x i m a salida el 7 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E í l l i A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magallanes" sa ldrá de Barcelona el 25 de septiembre, de Valencia 
el 26. de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Las Palmas. San Juan de Puerto 
Rico. Santo L>oniingo. L a ü u a y r a . Puerto Cabello Curasao. Puerto Colombia y Cris -
tóbal. Próxima salida el 25 de octubre. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.-- -Radiotelefonía.—Capil la .—Orquesta, etc. 
L a s comodidades y trato do que disfruta el pasr se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía . 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por l íneas regulares. 
Pafa informes, en las Oficinas de la Compañía : Plaza de Medinacell. 8. Barcelona. 
Lot e n a n u m . 65 
Kspoz y Mina, 11. Su ad-
ministradora, doña F . Mén-
dez, que vende los billetes 
m á s afortunados, incluso 
Cruz Roja y Navidad, remi. 
te a provincias y extranjero. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
A U X I L I A R E S F O M E N T O , E C O N O M I A 
Clases. Apuntes. A C A D E M I A S I D R O . Abada, 11. 
LICENCIA D E E X P L O T A C I O N 
Don Adolfo Dyckerhoff, Alemania, poseedor patente 
invenc ión española n ú m . 102.595. por " S I S T E M A D E 
S E G U R O P A R A T O R N I L L O S " , desea conceder licen-
cia explotac ión dicha patente. P a r a detalles: Agencia 
Patentes Oscar Schick, l'í y Margall , 5, M A D R I D . 
LICENCIA D E E X P L O T A C I O N 
Don Rudolf Rafflonbeul. Alemania, posoedo. patente 
invención española núm. 98.489. por "UN N U E V O M U E -
B L E A N U L A R " , desea conceder licencia exp lo tac ión 
dicha patente. P a r a detalles: Agenela Patentes Oscar 
Sehlck, Pí y Margall , 5. M A D R I D . 
B ^ C H i X L E R Á ^ T ^ 
Solida e n s e ñ a n z a por claustro de licenciados y doctores. 
Magníf icos locales. Gran internado. Pensionistas, medio 
pensionistas, externos. Noviciado, 10, y F u n d a c i ó n 
Caldelro (Madrid Moderno) 
S U B A S T A P U B 1 1 C A 
E n la Notar ía de don L u i s Sierra Bermejo, estable-
cida en la Avenida Conde Peña lver , núm. 5. de esta 
Vll lr de MndVId, tendrá lúgar el día 29 del-actual mea 
de septiembre, a las doce de la mañana , la segunda 
subasta pública de T R E S C I E N T A S N O V E N T A Y U N A 
A C C I O N E S de la Sociedad A n ó n i m a domiciliada en 
esta Vil la , calle de Mariana Pineda, núm. 5. denomina-
da "OontrataolonM e Industrias, S. A.", que se hallan 
en poder de dicha Sociedad en concepto de prenda para 
asegurar el pago de S E S E N T A Y C U A T R O M I L 
O C H O C I E N T A S C U A R E N T A Y O C H O P E S E T A S C O N 
S E S E N T A Y U N C E N T I M O S que le adeuda el propie-
tario de las acciones, m á s los Intereses y gastos corres-
pondientes.—Dichas acciones son las seña ladas con los 
n ú m e r o s 3.701 a 3.800 y 12.027 a 12.317. y serán adjudi-
cadas al mejor postor sobre la cantidad m í n i m a de S E -
S E N T A Y C U A T R O M I L O C H O C I E N T A S C U A R E N -
T A Y O C H O P E S E T A S C O N S E S E N T A Y U N C E N -
T I M O S , m á s el 5 % de dicha suma, que sirve de tipo 
para la subasta.—El precio habrá de satisfacerse en el 
acto mismo do la adjudicac ión, en el cual le s erán en-
tregadas las acciones al adjudicatario.—Para ser l i d -
iador se hnbrá de constituir un depósito de cinco mil 
pesetas, antes de la hora de la subasta, en poder del 
notario ante el cual ha de celebrarse.—Los depós i tos 
Fcrán devueltos inmediatamente después de la subasta, 
salvo el del mejor postor, que será aplicado como par-
te del precio de la adjudicac ión; y en el caso de no 
entregar el adjudicatario, en el acto, el resto del pre-
cio, perderá con todo derecho a la adjudicac ión, su de-
pósito de cinco mil pesetas, que se apl icará al pago de 
los gastos, a indemnizar los perjuicios a que pudiera 
dar lugar el retraso y el sobrante en beneficio del 
deudor. 
Madrid. 15 de septiembre de 1931. 
"Pérez de 
Sagasta, 18. 
C A L E F / 
La Torre" 
T . 33208, Madrid. 
C C I O N E S 
Insta-lnciones de ca le facc ión por vapor y a g u a A i r o -
secaderos. Vent i lac ión de ediñeios . Calentadores. 
F U M i S T E R 1 A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
Termosifones. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparato e instalaciones para cuartos de baño y de 
duchas. Distr ibución de agua^ 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
Atrudemia Oelgadc. Fuencarral , 33. Madrid. 
Preparación exclusiva. Hay internado. Te lé fono 18fi74. 
Máquinas de escribir M E R C E D E S 
Colmo de perfecc ión. 
f i a s 
Se desean representantes activos para provin-
cias. Dirigirse u O T T O H E R Z O G , A n d r é a Me» 
liado, S2. Madrid. 
m a 
I 
>w;ii:a::iiiBi;ihBi.:im¡.i:B;.i!:ai m'Ln ¡ r . a a .'Rú a IHUUM . * 
Máquinas calculaxioras para todas las operacio-
nes ar i tmét icas . Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras L i p -
sia Addi 7, muy práct ica , 
de fácil manejo. Precio: 
100 ptas. E s t a m á q u i n a 
barata no deberá faltar 
en ninguna casa de co-
mercio. Pidan demostra-
ciones a 1 representante 
general. O T T O H E R Z O G . 
Andrés Mellado, 32. Te lé -
fono 35643. Se desean re-
presentantes activos. 
v m m H • 
I B A N C O C E N T R A L 
A Capital autorizado Ptas. 2O0.f¥?n.0O0 
Á Id . desembolsado « " 6(MH»0.0»»0 ^ 
' Fondo do reserva " 2U.tt94.582 ^ 
I 115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S WN L A S 
5 P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
K E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de 
K operaciones bancarlas, abonando Intereses con 
<? arreglo a los mayores tipos autorizado» por «1 
0 Consejo Superior Bancario. 
Cuentas corrientes 
1 A la vista In terés 2 Vti % 
I A ocho dlaa Interéc 8 % 
Caja de Ahorros 
^ Imposiciones hasta 25.00U ptas. Interés 4 % 
\ Imposiciones a plazo 
A seis mese? Interés 4 % 
v A un a ñ o ; Interés 4 Vi % 
J Agencia urbana: Goya, 8» (esquina a Torrljos). 
w Agencia de T e t u é n de las Victorias: Pedro VI- \ 
\ llar, 1 (esquina a O'DDnnell). ^ 
P o l í í r r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.83S. por veinte 
años . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro 
ducir escritos, música , di 
bu jos, e tcétera , hasta 2tK. 
C O P I A S , en una o en 
i V A R I A S tintas con UN 
S O L O O R I O I N A L . 
Precio: 30 pese-
las. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo. 11 
pesetas. P I 
danse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F D E B A S T K K 3 A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A \ V. 
INGENIEROS AGRONOMOS A c a d e m i a " M O N T E R O " 
P E R I T O S A G R I C O L A S f J^Sr^^ í l ^ T ^ X X T ^ A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
mnos. Esp léndido in-
A D R I D . Te lé fono 42570. 
Academia Gaspar Velá/quez . P ídanse resultados de las ült l-
mas convocatorias. Espléndido Internado. H O R T A L E Z A , 130. 
INGENIEROS DE CAMINOS H a y i n t e r n a d o 
P l a z a 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
l a y i n t ernado « « « _ _ _ 
— - A C A D E M I A K R A H E 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (! Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS \/ENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS CAJA, 3.50 TIMBRE INCLUIDO Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de ero en la Excosición de Hiaiene de -ondres 
M a d r i d . - A ñ o X X l . - N ú m . 6 . 9 0 9 M i é r c o l e s 1 6 de s e p t i e m b r e de 193|' 
E n F r a n c i a y ers í t a l i a se 
h a b l a d e M a r r u e c o s 
E s p a ñ o l e s c o m p l i c a d o s en 
e l a í e n t a d o h ú n g a r o 
N O R T E A M E R I C A Y C U B A 
Polémica sobre lo que puede ocurrir i La Policía de Budapest ha pedido 
si España deja su zona informaciones a la de Madrid 
Los muertos han sido 21 y los he-
ridos graves 15 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 15.—En el periódico "L'Or-
dre". de hoy. Eraile Buré descorre de un 
tirón la cortina tras de la cual, la di- I — * ~ " 
plomacia, peinero, y la Prensa, después, I B U D A P E S T , 15.—Según los periódi-
vienen ya <; ide hace tiempo, montan- eos de la noche, se sospecha que ha te-
do la escena para una tragicomedia nido complicidad en el atentado contra 
más de asumo marroquí. E l periódico'el Oriente Exprés un agitador comu-
itahano "Layoro Fascista", ya encuen-|nista. rnuy conocido en el extranjero, 
tra oportuno porvenir a Francia que no j llamado Martin Leipnik, electricista, 
espere ocupar la zona española de Md- También sospecha la Policía de la 
rruecos, caso de que España la aban-i^Diphcidad de dos individuos que se 
done, pues el Gobierno fascista no po-
dría tolerarlo. "No hay duda—advierte 
el diario italiano—que la determinación 
del traspaso de dicno territorio a poder 
de otro país, deberá tener en cuenta 
nuestros intereses vítales en el Medi-
terráneo, en el cual estamos encerrados 
y donde no podemos continuar en esa 
postura: Bizerta es ya para nosotros 
una amenaza. Una nueva base en Ceu-
ta-Tetuán agravaría la situación." 
Comentando estas frases del "Lavoro 
supone son españoles y que salieron el 
domingo por la mañana de Hungría en 
avión y han tenido participación en los 
recientes desórdenes comunistas de Es -
paña. 
L a Policía se ha puesto en relaciones 
con la Policía española. No se ha fa-
cilitado ninguna noticia oficial sobre 
este asunto, pues las autoridades obser-
van una absoluta reserva. 
Fascista", escribe "L'Ordre" estas pala- BU?A^ESfT;. ^ - - L a Policía ha con-
bras, que reproduce la Prensa de esta ^ U " ^ ^ r a. t0daS laS vlctimas „ "T? , ,<T4.„r,. . ., ^ tov. dcl atentado comet 
noche: Italia se hace ilusiones. Se ve „„QO„ . , , . „ , 
ya instalada en Ceuta y Tetuán. y calcu. P^eso Budapest-Viena-Coloma 
la los beneficios que le aseguraría la po-¡ L a lista oficial de victimag dice 
sesión de Melilla cuyo subsuelo es tani^ núrneT0 de milertos e3 de 21 y elMde 
rico en mineral de hierro. - el ternto-i hcridos han tenido ger ^ ita. 
no agrícola, que es c o n « í a c i ó n delili7,ad03 de 15i otros heridog han 01dido 
Gharb marroquí francés... I^rtidano de marchar a sus casas otros s¿{0 m_ 
la alianza rrancoitaiiana sienApre y a fren heridas leves. 
sar de todo, reconozco—dice Buré—per-| . » 
fectamente la deuda que mí país c o n t r a - i J J •• J i. ' J 
jo con Italia cuando éí.ta entró en lal V - U l d a d m e j i c a n a d e s t r u i d a 
guerra. Italia tiene derecho a una com-¡ r»f»r u n f i s m r k o i - a l 
pensación colonial... Pero, en su Interés. 1 P 0 r t e m p o r a l 
como en el de Francia, rehusó examinar; — — • 
sus reivindicaciones africanas que inevi- En Argel la tormenta ha causado 
contra el ex-
en Bia-
tablemente producirán la guerra. E l pró 
ximo Oriente está abierto para Italia. 
¿-Por qué lo desdeña?" 
Por último, se ha dicho ya pública-
mente aue el señor l^erroux ha recibido 
veinte muertos 
PRESIDIO LA SESION DE APER-
TURA EL SEÑOR ALCALA ZAMORA 
La 
Por la tarde hubo una recepción en 
el ministerio de Estado 
E l J W N o t a s i e U l o c k 
Antología de la difamación 
"No recordamos frescura \D 
¡El trabajo que dan los reiigi0som.ejant«. 
¿y el que quitan? Que lo digan i ^ 
les de obreros parados, sin cotn ^ 
— posible con los alumnos y as lad616001* 
pnmera la dió ayer el s e A o r : ^ » ^ « ^ X 
Almazán. Hoy se celebra-
rá la segunda 
En el Senado y bajo la presidencia 
del jefe del Gobierno, señor Alcalá Za-
mora, tuvo lugar ayer la sesión de aper-
tura de la X X reunión del Instituto in-
ternacional df Estadística. Se sentf.ha a 
mujeres como se mueren de hambrPObrea 
que las monjitas les arrebatan todi*01' 
, labor posible." " U 
Esto dice el "Heraldo". La conel 
Con el laicismo aumenta en Fran- es evidente. L a supresión de las Ord a Cía el analfabetismo y la religiosas es indispensable para L l l * * 
•• . i con el paro forzoso v ern i;» "^"^t 
criminalidad „ Q ,„ . , , ^ cco 'a cnsm eco. 
, nomica, de todo lo cual también son 
pables los conventos. Luminosa ide. ^ 
cursofebemo" blindar a los Kobeinantos 
no, que los P^^los mas castrado, por este 
Anoche, en el Salón de la calle 
E S T A B A CARGADO 
("Wáshíngton News".) 
L A PAZ (Baja California), 15.—La 
población de Santa Rosalía ha quedado 
prácticamente destruida después del 
amistosas indicaciones de numerosos re-¡temporal que causó inundaciones y da-
presentantes de países europeos respec- ños considerables. Han perecido algu-
to a los rumores de éibandono de la zonadas personas.—Associated Press, 
marroquí, en el sentido ds que España j A R G E L 
se dé cuenta de que al otro lado del Es-i ^, 1 
trecho podría manifestarse de pronto A R G E L , 15.—El temporal que reina 
Un informe sobre la Hacienda municipal 
L a Intervención de fondos dice que el presupuesto actual será 
liquidado con cuatro millones de superávit. Se han invertido 
diez millones y medio de la cuenta de resultas 
Ha sido ya entregado el proyecto definitivo de Extrarradio 
'ursoiü<ibemos blin ar a los Ko ei amrsq!¡! 
la derecha del señor Alcalá Zamora e l ^ ^ ; ^ los pueblos mas castigado, por ^  
presidente oei I^ututo. ¡L Delatoui y niza cl Centro de Defensa Socia.. t  moderno de los sin trabajo, 
a su izqu.erda el alcalde de Madrid. En ^ numeroso público. Cada veinticuatro horas s u L . nn-
otros lugares de la presidencia se encon- T , lta<. lotit..H^O „ n , OUIoe por eg. 
traban el director del instituto Geo'¿r3- Por indisposición del señor Herrero las latitudes un geniazo descubnendo 
fleo y Estadístico, don Honorato Cas- García hablo don Isidro Almazan, que no la pólvora. 
.ro, el secretario del Co.nite organizador recibió el encargo hasta dos horas an- . . , « 
de esta reunión, señor Guichot, y otras tes del acto. - por mayoría de votos el Avunta^-
personalidaces. ! . \ ^ S O cohibido y dolorido. Maestro oh- to de Barcelona ha acordaao>nie^mien-
E l señor Rico dedicó un saludo a los cía . íuncionano, he de acatar y respetar Montiuich un* 1* > * en 
congresistas en nombre del pueblo de a las autoridades constituidas y hasla ^ ^ i m a de A1ontjuich una estatua a Fe-
Madrid icolaborar con ellas; pero antes que rrer. 
' E l señor Castro leyó una breve saluta- 'maestro nacional soy maestro católico, y. Corresponde el acuerdo, por inexcusa 
•ión, en francés, y encomió la perfección :¿como no he de dolerme cuando se quie- ble imperio de la ley de compen^acinnJ 
que revelan los trabajos presentados a " hacer desaparecer lo que constituye a los 0tros adoptados por d vv.W,, 
aste Congreso, los cuales han sido im- 1̂ meal y e estimu o de mi magisterio. nici ¡os de b ^ l ^ L T ' 
presos por la Comisión organizadora. E l sectarismo actual todo lo desvia. nor¿bres de ^ Cato J . , 103 
E l presidente del L L de E . , M. Déla- ;As ocurre con la escuela umea, que. co- ?°™0re**e L*'it>el la Católica, Lope de 
.our pronunció un breve discurso, en !mo he visto en reciente viaje por el ex-^6^. ^ n í i í Teresa, Carlos I, Felipe ir 
>1 que hizo constar la gratitud del In=ti- tranjero, signihca en otros países nojCardenal Cisneros... 
-uto a España y especial-nente a su Go- lmas que el deseo de que no hay una e.̂  | Cuando son postergados y escarnerL 
bierno, por sus desvelos para celebrar es- ctiela de ricos y otra de pobres, es decir ldos los nombres de los que hicieron i 
es que sean enaltecidos y 
los nombres de los que i* 
tica Por ello urge más que nunca poner- l^n^a libre. Un sectarismo cerril, preten-
se al trabajo. Termina haciendo una bre- !°e a^ul. suprimir la e isenanza privada 
ve necrología de los miembros del Ins-
tituto fallecidos, cuyos méritos señala, 
isí como sus obras principales. Entre 
silos, se ocupa de Lujo Brentano. 
E l señor Alcalá Zamora habló en es-
que es lo mismo, entre nosotros, supri 
mi- la enseñanza católica. ^Aplausos.) 
Ocurre lo mismo con la enseñanza lai-
ca. No se nos presenta la enseñanza lai-
ca como régimen europeo, porque no ri 
forma: cuardo las á^uil̂ l 
asoman los buhos. 
> « 
"The Times" dice: 
"Las ñnanzas españolas son fuudap 
mentalmente sanas." 
Indalecio Prieto declara en Bilbao: 
"La Hacienda española está saneada nañol ñor ^er-diio— lengua universal.i'f mas que en Francia, sustentada por 
Todo, habrán de ver en sus palabras un ^ Ja9obinismo y defendida por la ma-iOomo no lo esta ninguna." 
-saludo emocional, saludo del pueblo uni-^0"ena- ansiosa, de estirpar y destruir la Pero, ¿no había acabado con ella la 
'salua?:_r „ r^. T L irw MP - ^ l e s i a mediante 1? escuela atea. Dictadura? 
Pero, ademas, ¿dónde están los maes-1 Entonces ya lo versalista, que es español. En los ac tuales momentos de renovación y es 
tructuracion-
La Comisión municipal de Hacienda .nocida hasta noviembre o diciembre. Afir-
, _ „ „ : * a ^ „„mr. „i H „ T3ciirQr,oc desde hace cuarenta y ocho horas so-lc? et,ro ^.er mañana sesión, bajo la pre- mó, finalmente, que la crisis obrera ha-
otro avispero como el de los Balkanes.- ^ ^ departam/ntog arf?elinos ha ^^encia del alcalde. Esta sesión Unía bia cargado al presupuesto ordinario la 
un ínteres especial porque en ella había Ruiz. 
El acuerdo comercial 
francoespañol 
U n a b r a s i l e ñ a l l e v a t r e s 
meses d u r m i e n d o 
departamentos argel 
causado grandes daños en los campos, 
vías férreas y carreteras. 
Noticias ¿¡ue van llegado a Argel 
anuncian que los temporales han cau-
..iSado también la muerte de numerosas P A R I S , 15.—La Rev.sta Aduanera y, _ , , . . , 
Tributaria", de España, ha dicho que ^ ^ ^ y l o ^ M a a £ S ^ Í 
Gobierno francés parece que ha puesto 
entorpecimientos al acuerdo comercial 
francoespañol al crear una situación di-
fícil a la vicitultura española por la ele-
vación de los derechos sobre los vinos 
y tamb;én porque al fijar por anticipa-
tícil a la vititeulfura española por la ele-
tingente de entrada a Francia, queda 
subordinada a ese contingente y, por 
tanto, con trabas, la importación a di-
cho país. 
E n réplica a ello, dice " L a Joumée 
Industrielle": "Este artículo contrasta 
singularmente con el despacho de Ma-
drid, publicado por varios dia.rios, en el 
que se dice que se había llegado a un 
acuerdo de principio". 
Expone dicha publicación que !a pro-
testa española está poco Justificada, y 
añade: "La viticultura española produ-
ce, por término medio, 16 millones de 
hectolitros por año, de los cuales sólo 
tres se envían al extranjero. Al aceptar 
nosotros dos millones de hectolitros, no 
ásanos tan mala medida a nuestros ve-
cinos ultrapirenálcos. E n el cálculo de 
nuestro contingente, la viticultura espa-
ñola se halla favorecida por el hecho de 
que durante los últimos cinco años ha 
importado en Francia grandes cantida-
des de vino, especialmente en 1926 y 
RIO D E J A N E I R O , 15.—En el pue-
blo de Cangassu una muchacha llama-
da Olga lleva durmiendo más de tres 
meses continuos. 
Algunos médicos de la localidad están 
sumamente interesados con este extraño 
fenómeno. Todos los esfuerzos que han 
realizado para despertar a la muchacha 
han resultado infructuosos.—Associated 
Press. 
1928 por consecuencia de insuficiente co-
secha nuestra. 
De lo expuesto parece deducirse que 
los viticultores españoles no aceptarían 
ningún contingente por ventajoso que 
fuere. Y como el acuerdo comercial no 
podría concertarse si no es con esta con-
dición, nos preguntamos qué hay que 
pensar sobre el estado actual de las ne-
gociaciones y de las noticias que llegan 
de Madrid, en las que se da a entender 
que el acuerdo se halla virtualmente 
concertado." 
Mañana se pone a la venta 
^ • L J v i n i n 
Revista ilustrada semanal para niños 
Editada a gran tamaño y cuatro colores 
1 0 C E N T I M O S e n t o d a E s p a ñ a 
de. informar el interventor general de 
fondos, señor Mañas, acerca de la situa-
ción de la Hé-cienda municipal. 
E l señor Mañas, en au iniorme, asegu-
ro, según nuestras noticias, que el presu-
puesto ordinario de 1931 podrá ser li-
quidado con un superávit ce tres y me-
aio a cuatro millones de pesetas, claro 
i:s que recurriendo para ello a la cuenta 
de resultas de ejercicios anteriores, que 
presenta un superávit de algo mas de 
il.600.aOO pesetas. 
E n contra de lo afirmado por la mis-
ma Intervención en otro informe recien-
te, en el cual se decía que, en buena 
práctica administrativa, no se debía dis-
poner de más del 50 por 100 cel rema-
niente de lí; cuenta de resultas, ahora se 
afirma que dicho remanente puede ser 
utilizado en su totalidad. Con cargo a él 
se llevan hechos los siguientes pagos 
extraordinarios: para el pago de las obli-
gaciones contraídas, 4.500.000 pesetas; 
para atender a la crisis obrera, 2.700.000; 
para el pago del personal municipal, es 
decir, para las resultas de la reoigí..niza-
:ión de los servicios, 3.300.000. Como los 
ingresos acusan algún aumento o, por lo 
menos, pucce garantizarse que no serán 
inferiores a los del ejercicio anterior, 
cree que se llegará al superávit por el 
previsto. 
Respecto de los dos presupuestos ex-
traordinarios, dió las siguientes referen-
cantidad de 2.700.000 pesetas. E l resto, en 
cantidad que tampoco podía precisarse 
todavía, habia sido satisfecho con cargo 
a los presupuestos extraordinarios y al 
ordinario del Ensanche. 
El" proyecto de Extrarradio 
¡Ave, Cesar! 
E l Ayuntamiento de Madrid desde ha-
ce meses socorre a los obreros sin tra-
bajo con unos bonos para adquisición 
ser canjeados 
Y al resto 
î e a levantar 
¡al|ces en 103 momentos de angustia; pero lias cargas del Municipio, que lo parta 
hechos. 
ultimado 
E l Comité Técnico, en la reunión que 
ayer mañana celebró, examinó el pro-
yecto definitivo de Extrarradio, q'ic ha 
sido ya ultimado y entregado por la 
Oficina municipal de Urbanismo. 
E l plan examinado contiene las líneas 
generales de una ordenación regional, 
desde la Sierra de Guadarrama hasta 
ei río Jarama. Se presenta también eí 
plan de extensión propiamente dicho, 
estableciendo la red viaria principal, 
que comunica Madrid con los términos 
municipales colindantes, y el esquema 
de coordinación de las líneas lerrovia-
rias que a la capital concurren 
En lo que al término municipal de 
Madrio se refiere, se han estudiado: las 
vías i^ilncipales y secundarias, el SÍSLÍ-
ma de espacios libres, medios ctv comu-
nicación, actuales y futuros, chisifica-
ción de la ciudad en zonas le uso y vo-
lumen, y revisión profunda de If.s Or-
denaiizas de eaificación. 
Una parte importante del trabajo rea-
. lízado ha sido el estudio de las nuevas 
cías: Con cargo al del Interior, hay obli-j 10I,mas ae vivienda. Partiendo ce Upo., 
gaclones contraídas hasta la fecha por!de transición, cuyas características hl-
valor de 47 millones, de los que calcula ¡énicag están muy por encima de las 
que antes del primero de enero habrá corr¡enteg en la ciudad actual, se llega 
que pagar 23. De la cuenta de crédito hasta los tipos mas perfectos que la tec-
aoierta por el Banco de Lspana van rt- nica acongeja. Las densidades de edi-
Tanto el presidente del Gobiorno es- ^ ^ Capacitaca, pues m 
panol, como los anteriores oradores, fue- cesita también ^ ^ 0 ^ 1 
siempre tiende al bi?n 
de la comunidad so-
cialista es claro. Y para major pasar el 
matute, se despepita vociferando contra 
ron repetidamente aplaudidos , Otros habían de dejarla religión para los Monopolios y los paniaguados. 
— ,Qíue ie parezca- fero al conocer entonces rado y mas socorrido es la Cooperativa 
dos españoles y extranjeros. 
Reunión de seccioner. 
3Íano norteamericano, de ochen-
j habló ae Cristo con la misma frialdad ta años y millonario, ha realizado una 
Por la tarde, se han reunido por sepa-
rado las tres secciones del Instituto 
que de Platón? 
Además, ¿cómo contestar sin tocar el 
icunosa experiencia. 
Con la complicidad de una agencia campo religioso a los por ques, de que el l . „ ^ • J 
niño es tan amigo, por qués que abarcan :funeraria divulgo la noticia de su muei-
E n la primVraV'de" Estadística demo-i toda la vida? ¿Callará el maestro? No |te ? organizó sus funerales. E l octoge-
gráfica y cuestiones generales, se hanjPuece- Heriría en tal caso hasta el pres- jnarlo quería darse cuenta de la since-
discutido algunas Memorias 
E n la segunda, de Estadísticas eco-
nómicas, se discutieron y aprobaron 
Ligio de su magisterio porque el niño ridad del dolor que experimentaban sui 
lo achacará a ignorancia. ! amigos al conocer su fallecimiento, • 
- Se refiere t.1 Congreso de Educación ¡en especial, sus sobrinos y presuntos he-
otras Memorias sobre los transportes, la celebrado en Londres, donde hom- !reder0g 
navegac ión y las haciendas públicas, de hres de 'a31 ten5lenci.as P'oclamaron ¡ entierro se celebró do acuerdo con 
IOÍ qpñorpq airarri v Pipkalkipwirr ia necesidad de la educac ión cristiana en I ^ entierro se ceieoro ae acuerno con 
lo» señores Lrirarcl y l leKalltiewicz. escuelas nüblicas ^ dispuesto por el extravagante millo-
E)n la tercera, de Estadísticas socia- iaa eouuoww puuiii.d,s. , 1 . J K11 6 _ .. 
les se han leído v discutido las comu-' La escuelí' p-s contesional en los países nano, que se llama ñtefano Patten. 
nicaciones de March y las memoria de'm^s Progresivos y aún en sitios de Es- Oculto en un coche y haciéndose el 
Hilton y Simiand tados Unicos, donde la diversidad de re- muerto espió rostros y gestos de las 
_ . . »- j dgiones impone la escuela inconfesional y «^.-^Ko^ «i ^rfoin 
Recepción en Estado 3e impone la enseñanza de ciertas verda-¡pe4SOnas ?Ue ñ ^ ^ n en el cortejo 
des religiosas. Sólo vive en la enseñanza I Ya en el cementerio y a punto de aca-
laicí.; en el jacobinismo francés. Pero jbar la comedia macabra, el anciano se 
sus resultados no son en verdad envidia- ¡mostró a sus amigos, explicándoles la 
tirados catorce, y se piensa que dicho 
Banco puede adelantar hasta la cantidad 
ficación propuestas son mucho menores 
que las actuales, tendiendo a la creación 
Alrededor de las seis de la tarde, dle 
ron por terminada su tarea de día lus 
secciones, trasladándose los congresistas i^egr^os 'crímenes' de "menores de vein-i experiencia que acababa de realizar y 
al ministerio de Estado, donde se cele- tiún años eran antes del laicismo 8.000; :de cuyos resultados estaba muy satis-
bro una recepción en su honor. Por au-!deSpuéSi 34.003; los suicidios de jóvenes ¡fechQ 
ü ^ f t J ? ? 1 t5.tular. ?el PeHaí:tam_ent0' ,y|de diez y seis a veintiún años han pasa-j No ^ ^ gi log amlgog y par.ente9 
de 20 o 23 millones. De todos modos, pa- de una nueVa ciudad en condiciones téc-
ra principios de año será necesario emi 
tir papel del nuevo empréstito del Inte-
rior por valor de 30 millones. 
Con cargo al presupuesto extraordina-
rio del Ensanche, y como anticipo de la 
cuenta de crédito correspondiente, se han 
retirado del JBanco otros cinco millones, 
de los que quedan en Caja 2.200.000 pe-
setas. Se han contraído obras por valoi 
de 23 millones, y habrá que hacer una 
emisión de papel, antes de primero de 
año, por valor de veinte. 
E l señor Regúlez, según nuestras noti-
cias, hizo algunas observaciones a los an-
teriores informes. L a más importante 
acaso fué la de que, según todos los 
cálculos, la reorganización de servicios 
supondrá un mayor gasto en el presu-
puesto de personal de 11 millones anua-
les. A ello objetó el señor Mañas que, por 
ahora, le era imposible evaluar dicha ci-
fra, porque aún faitan por calcular las 
amortizaciones y el montante de los ser-
vicios que quedan por ultimar. De todos 
modos, la cifra exacta no podrá ser có-
nicas e higiénicas sin precedentes en Es-
paña. 
Han sido de gran utilidad para la for-
mación del plan, el proyecto del Manza-
nares del arquitecto municipal, señor 
Fernández Balbuena y los anteproyectos 
aaquiridos por el Ayuntamiento en ul re-
ciente concurso. 
E l plan general de extensión presen-
tado, contiene una serie de problemas, 
que desbordan la actividad municipal y 
que, por tanto, la Oficina de Urbaniza-
ción no ha hecho más que plantear, 
La prolongación uel iJaseo do la Cas-
tellana ha sido objeto de un espcclu 
estudio y su ordenación permite obtener 
viviendas a precio accesible y siempre 
rodeadas de grandes espacios libres. Es-
ta parte del trabajo se presenta en for-
ma de poder ser tramitada para su rea-
lización inmediata; a cuyo fin, y con 
objeto de examinar los diversos aspec-
tos que engendra su ejecución, dtsde el 
punto de vista técnico, económico y ju-
rídico, se ha designado una Ponencia 
por tener que sistir el Gobierno a la 
sesión de Cortes, fueron atendidos por 
i ' \ subsecretario de Estado, señor Agra-
monte y su señora. 
Asistieron también a este acto los 
embajadores de Portugal, Cuba y Bélgi-
ca, el ministro de Checoslovaquia y sus 
respectivas esposas. 
Se sirvió el te en los salones del mi-
nisterio y se prolongó la reunión hasta 
poco después de las ocho de la noche. 
compuesta del interventor, señor Mañas, decía en 1850: "Hoy más que nunca ñe-
del director de Arquitectura, señor Be-
llido y del jefe de la Sección de Fomen-
to, señor Saborido, los cuales darán cuen-
ta de su trabajo en la primera reunión 
del Comité, 
También se acordó que los elementos 
técnicos que constituyen la Oficina de 
Urbanismo, continúen la labor empren-
dida. Intensificando cuanto sea posible 
do ce 200 a 800; la natalidad desciende; 
en las escuelas acuden 70.000 niños menos 110 estaban igualmente. Pero ya se su-
\ pesar de que el presupuesto se ha sep- ¡pone. 
tuplicado y se malbarataron los bienes Trr̂ r̂VT,• • • mu 11 .^.^yrtVrri^mrT^j^j-u• I J I J ? S 
de 4.000 escuelas religiosas suprimidas ' ' . . „ . . „ 
en otro tiempo; y el analfabetismo, el ^ esa ensen^za ¿habrá alffü^ 
malfabetismo que en 1889 era del 14 capaz de llevar mas alia e secUnsmo 
por 100 ha puado al 30, según estadísti- antirrelig.oso? (Muchos aP13^05^^.. 
cas oficiales del Ministerio. I No confiemos Todo lo que nos ocurre 
me parece castigo a nuestra indolencia 
Cita escritores indiferentes o incrédu-jy faita de acción. Quizá Dios Uevu ade-
los convencidos de los males del laicis-|iante el castigo; psro si se perpetra la 
mo. D hernes, Guizot, Víctor H go, que antirreligiosidad del proyecto de Consti-
tución, el castigo caerá también sobre 
los que nos han traído o traigan toco 
esto, porque pagarán ellos más q"e 
nadie las consecuencias de una JK 
ventud sin freno a la que nadie podra 
contener. 
Muchos y prolongados aplausos pre-
miaron la improvisada conferencia. 
cesitamos la enseñanza religiosa", y en 
otro lugar: "Cuando el hombre más se 
eleva, más cree; cuanto más cree, más 
se acerca a Dios." Julio Simón pecía 
conciencias y decía que cuanto más me-
nos enseñanza religiosa, más delito. 
Cita por último párrafos de nuestro 
Menéndez y Pelayo y del padre Manjón. 
Cuando los maestros españoles, en su 
la realización de los diversos sectores en inmensa mayoría, en honra del Magiste-
que es preciso dividir una obra de ta 
maña magnitud, dando preferencia a los 
correspondientes al Paseo del Abroñlgal 
y a la zona del Manzanares. 
rio (Aplausos y vítores al Magisterio.) 
a pesar de los recientes decretos, se dis-
ponen a dar educación religiosa cuando 
8l pueblo, también en su inmensa mayo-
L a segunda conferencia la dará hoy e| 
señor Herrero García a las 7,30 en " 
mismo local. Disertará sobre "El lai-
cismo en la enseñanza media y su?8* 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 ) 
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L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
—¡Adelante! ¿no gustan ustedes algunos matecl-
tos de leche, mientras pasa la lluvia? 
Los dos socios entraron. 
Mi padre venía restregándose las manos, y como 
no hiciera frío, supuse que alguna alegría desborda-
ba en él. 
L a sonrisa de mi t ía se desvaneció, recelando, se-
guramente, de la inusitada alegría. 
E r a mi padre un hombrecito de buena salud, pero 
de pocas carnes. Usaba gafas de oro, sin las cuales 
habría podido pasar por una fiel reproducción del pró-
cer argentino don Juan José Passo, y viéndole echá-
banse de menos en su indumentaria los zapatos de 
hebilla y el pantalón corto. 
Escaseábale el cabello y por miedo de constiparse, 
usaba entre casa un gorro de terciopelo negro borda-
do por mi tía, que puso en tal labor sus cinco sen-
tidos. Sobrábale, en cambio, a don Tarquíno, y era 
su pelo un casquete color de azafrán, alborotado e 
indócil que chorreaba desde el cráneo por las patillas, 
hasta el bigote, hirsuto como dos pinceles plantados 
por el cabo, bajo la fuerte nariz. Contrastaba su pe-
lambre leonina con sus ojos azules, lánguidos y ena-
morados, sus manos de mujer, pequeñas y hábiles, y 
gu hablar meloso. E r a muy alto, y la sillita que le in-
dicó mi tía muy baja. A l sentarse pareció quedar en 
cuclillas, mirando por los cristales empañados, los na-
ranjos de la huerta que pintaban manchas obscuras 
en el cendal de la niebla. 
De vez en cuando, el portugués, al tomar o devol-
ver el mate de leche, con que Benita le obsequiaba, 
echaba una mirada gatuna sobre mí tía, que hablaba 
con mi padre de los tejados de la recoba. 
Y yo, en tanto, cabilaba sobre los motivos que la de-
cidieron a acordarse de Leonor Matorras y acariciaba 
la vanidosa ilusión de que pudo ser ella misma quien 
la incitara. 
Porque, es hora de referirlo, mi tía de tiempo atrás, 
venía tejiendo a mi alrededor una de sus amables In-
trigas, empeñada en casarme con Manuclita, la hija 
de don Juan Manuel de Rozas. 
Diariamente Iba yo a casa del Restaurador, porque 
mi buena letra y la gran amistad que lo vinculaba 
con mi padre me habían ganado el honroso cargo de 
oficial primero en su despacho. 
Viendo en mi padre enfmscado con mí tía en el 
asunto de los tejados y no deseando conversar con el 
portugués, pedí permiso para irme a la oficina. Mi tía 
ee puso disimuladamente el dedo Indice sobre la boca 
y guiñó tan levemente un ojo, que sólo yo comprendí 
el sentido de su indicación: "Guarda secreto sobre lo 
que he dicho". 
—¡Oh!, ¡no habla riesgo! MI defecto fué siempre el 
callar demasiado; estoy cierto de que muchas de mis 
penosas aventuras acaecieron por tal causa. 
Pero, ¿por qué había cambiado mí tía de propósi-
tos? ¿Por qué pensaba ahora en Leonor, olvidando a 
Manuelita? 
Me envolví en una capa Jerezana con vueltas de 
terciopelo, que me trajera de España don Pío León, 
el boticario; desplegué un inmenso paraguas de ma-
hón,, de color anteado, y salí santiguándome. 
E n aquellos tiempos tenía Buenos Aires escasísimas ca. 
lies empedradas, de tal modo que en los días de lluvia 
era una verdadera crugía el vadear los profundos arro-
yos de lodo amarillento. 
E l agua de los tejados cala sobre la acera mal pa-
vimentada de ladrillo, por la boca de cien víboras 
estiradas; y el pobre transeúnte veíase obligado a ca-
minar zigzagueando, como un borracho, huyendo de 
los chorros o esquivando los charcos y las rejas vo-
ladas, que se echaban sobre los desprevenidos. 
L a casa de don Juan Manuel, en la calle de la Bi-
blioteca, distaba muy poco de la nuestra; pero llegué 
embarrado hasta los ojos. 
Podría pintar exactamente cómo era la casa del 
dueño y señor de Buenos Aires, tan claros y fieles son 
mis recuerdos. L a veo ahora tal como la vi ese día, 
solitaria bajo la lluvia persistente, cerradas sus per-
sianas de hostil aspecto, silenciosa y más imponente 
por la ausencia de guardianea y de todo aparato mi-
litar. 
Entré en el despacho de don Juan Manuel por la ofi-
cina del general Corvalán, única puerta abierta sobre 
el patio. 
E l viejo soldado dormitaba en un sofá de. cerda, en 
el fondo de aquella antesala, y se despertó al oír mis 
pasos. 
—No está—me dijo, restregándose la barba mal afei-
tada—; se ha ido a Palermo. 
Por ese tiempo don Juan Manuel ocupaba sus ratos 
Ubres en rellenar unos terrenos bajos, adquiridos a 
orillas del río, a medía legua de la ciudad. 
No era el día de los más a propósito para paseos 
al campo, mas aquel hombre singular, de terciopelo 
y de bronce a la vez, lo mismo se plegaba a las le-
yes que se alzaba contra las comodidades. 
Pasé al despacho del Restaurador, donde yo traba-
jaba, ante una mesita, medio oculta en el hueco de 
una ventana. Jamás abierta. 
Desde allí, poniendo en limpio o copiando los docu-
mentos quj él me entregaba, he oído conversaciones 
que me cuajaban la sangre, y he atisbado algunas ra-
ras vislumbres del alma recóndita de don Juan Ma-
nuel. 
Sus visitantes, a fuerza de verme en ese rincón, ha-
bían concluido por olvidarme, y en cuanto a él, siem-
pre me dispensó su confianza. Mis lectores dirán si yo 
la defraudé. 
L a pieza era larga, pobre de muebles, mal ilumina-
da por ventanales bajos, de vidrios chiquitos. 
Una estera de esparto en invierno salvaba un poco 
la fría desnudez del piso enladrillado. E n el fondo, ha-
bía una gran mesa de algarrobo, atestada de papeles, 
aparentemente en desorden, pero bien clasificados en 
la férrea memoria del Restaurador. Allí trabajaba él. 
sin levantar la cabeza, horas y horas, apuntando en 
cada papelote su Juicio o su resolución, con una linda 
letra española. 
Tenía la vanidad de su caligrafía y cuando había 
de dirigir una comunicación autógrafa a un gobernan-
te extranjero, se pasaba días haciendo palotes para 
embellecerla. 
—Quiero hacerlo rabiar al Rey guarda chanchos. 
Luís Felipe. Voy a mandarle una nota de mi puño, 
que lo va a dejar bizco. 
A veces pienso que toda mi gracia ante él, fué que 
nadie como yo sabía cortar plumas a su gusto, ni 
rasguear con tanta elegancia en los papeles de hilo 
agarbanzados, que entoces se estilaban. 
Generalmente destinábame las copias reservadas. 
—Cuide que ésta no se la vea Arana—me había di-
cho el día antes, entregándome una nota para el mi-
nistro Inglés, acerca del bloqueo—y sáqueme dos co-
pias para mañana a primera hora. 
Me dispuse a trabajar, cuando las campanas de 
San Francisco dieron las nueve. Sentí pasos en la an-
tesala, y temiendo que fuera el ministro Arana, es-
condí bajo un cartapacio el borrador. 
Pero no era él, sino el mismo don Juan Manuel que 
volvía malhumorado. 
E n la puerta del despacho se detuvieron temerosa-
mente sus acompañantes. 
Al verme, se me aproximó. 
—¡A ver eso!—me dijo. 
—Señor, todavía no está. 
Me miraba con aquellos temibles ojos azules, des-
templados, que enfriaban la medula. Pero yo adivin 
que no me veía, que estaba abstraído en otras cosas, 
y observé en su frente clásica una levísima, siniestr 
arruga. M . 
Difícilmente se hubiera encontrado un hombre m 
hermoso. . 
Y él lo sabía, y cuidaba la elegancia de su * 
ra, la posición de su cabeza, la linea sutil de 
labios, hasta el movimiento de sus manos pulcras. 
¡Nada de nervios! Grande, blanco, algo triste, da 
la sensación de un mármol. nietin-
E n las antesalas se oían voces apagadas; dis ^ 
gul la de Manuelita, que preguntó al general si e • 
taba ya de vuelta "su tatita". Ua 
No entró, sin embargo, y yo lo sentí, porque 
disipaba la cólera de don Juan Manuel. Este come^ 
zó a pasearse; yo seguía copiando la nota. De pr 
to, me dijo: 
—¡Hoy no se ha puesto él cintillo! 
Se usaba ya la divisa federal, aquella famosa ci -
ta, colorada, con la leyenda: "Viva la federación; ™ o3 
ran los salvajes unitarios", que los hombres debí 
llevar en el sombrero o en el ojal de la ch^ne ^ 
—Efectivamente, señor—respondí—, un descuido, q 
no me ocurrirá otra vez. , ^ 
Se sonrió; algún pensamiento grato relampagueu 
su mente. 
— ¿ S e olvidó? 
—Salí en medio de la lluvia, envuelto en la ^ y 
y no advertí que lo dejaba. ^ 
—Eso quiere decir que mis buenos f f ^ ^ L ^ . 
usan la divisa de puertas adentro. ¡Bah! i j f ' ™ 
za que tengo yr en ustedes! E n su casa^ só10 ^ toy 
ga doña Zenobia es buena federal. Y todavía no 
(Continuará-) 
